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I M P R E S I O N E S i O M E M T A N , E N L A I N D I A , L O S D E S O R D E N E S C O N T R A 
Hecha la conjunción de las dis-¡ 
tintas v variadas corrientes pohti-: 
cas que bajo el nombre de La Liga 
Nacional han de combatir al libe-: 
ralismo, es de esperar que hagan j 
la felicidad de la Patria; pero á-| 
guen los muelles congestionados, j 
Arreglada la conjunción en to-
das sus partes, menos en aquella 
que toca a Asbert, o, mejor dicho, 
al señor Vidal Morales, quizás 
porque el arreglo con estos seño-
res fué un pacto de palabra y pa-, 
labras de los hombres todas son 
falsas, es casi seguro que esta úl-
tima dificultad se salvará llevan-j 
do al señor Moi'ales a donde se 
le prometía, que tales son los de-: 
seos del general Menocal; peiV 
siguen los muelles congestionados.; 
Ha renunciado el señor Villalón 
a la candidatura de senador por¡ 
Pinar del Rio. Con esta noticia no1 
nos extraña que El Comercio,! 
trastornado por el júbilo, hayal 
perdido la cabeza y se aparezca} 
hoy con una nueva, de caracteres! 
modernistas; pero, a pesar de eso, i 
siguen los muelles congestionados. 
Ha llegado la primera nota, i 
bastante aguda por cierto, yj 
¿creerán ustedes que siguen losj 
muelles congestionados? 
Han disminuido los ingresos de| 
la Aduana. El señor Escoto lo ex-
plicará diciendo que es una con-
secuencia de los muelles conges-
tionados. 
Siguen haciendo horrores los 
bolcheviques en Rusia. Cualquiera 
diría que Rusia es la Habana y 
los bolcheviques los navieros. 
Gran desorden se anuncia en 
Irlanda; pero no tanto como el 
que hay, sin anunciarse, en los 
muelles congestionados. 
El señor Tomás G. Menocal se 
• ctira; el s c ñ o i Villaión idmbién 
retira su candidatura; una gran 
refinería americana se retira del 
mercado. El único que no se re-
tira es el señor Escoto. Conse-
cuencia: los muelles congestiona-
dos. 
El general Menocal quiere poner 
remedio, de cualquier modo, a 
este conflicto. 
Pero si quiere poner, es preciso 
que primero quiera quitar. Los re-
medios en este caso se ponen, qui-
tando funcionarios congestionan-
tes. 
Porque mientras siga quien 
nosotros nos sabemos en la Adua-
na y la Aduana en los muelles. 
seguirán los muelle? congestiona-
dos. 
ía Apertura d e " 
os Tribunales 
L A T E 
S I G U E E N P I E E L P R O B L E M A D E L A D R I A T I C O , - T E R M I N A L A O R G A N I Z A C I O N 
D E L O S V O L U N T A R I O S R U S O S , L A E M I G R A C I O N J A P O N E S A A L O S E » U . 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
se celebró a las diez de la m a ñ a n a de 
hoy en el Tribunal Supremo, el so-
lemne acto de la apertura de los 
Tribunales. 
Desde bien temprano aparecian en-
galanados, vistosamente, los balcones 
del edificio de nuestro más a l t^ T r i -
bunal de Justicia, situado en Cuba y 
Chacón. 
A las diez menos diez hizo su entra-
da el Honorable señor Presidente de 
la República, acompañado del Secre-
tario de la Presidencia doctor Rafael 
Montoro. 
Recibieron en la puerta al general 
Menocal el Presidente del Supremo, 
doctor José A. del Cueto y los Ma-
gistrados señor Tapia, Bdelman y Tra-
vieso y el Abogado Fiscal doctor Wen 
Gálvez. 
Una compañía de infantería del 
Ejército, al mando del capitán Fran-
cisco Espinosa y del Teniente Mario 
Montoro. hizo los honores al Jefe del 
Estado, al mismo tiempo que la Ban-
da del Cuartel General, apostada en 
el patio del edificio, ejecutó el Himno 
Nacional, que escucharon con reve-
renda todos los presentes. 
Una vez el señor Presidente de la 
República se encontraba en el local 
donde se celebró el acto (Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso Administra-
tivo) tomó asiento en la Presidencia, 
declarando abierta la sesión. 
Seguidamente el doctor Cueto, que 
se encontraba a la derecha del señor 
Presidente, se levantó de su asiento y 
dió lectura al hermoso discurso que 
publicamos en otro lugar. 
No se dió lectura este año. como 
es de r i tua l , en la solemnidad de re-
ferencia, a la "Memoria'' que confec-
ciona el Señor Fiscal, toda vez qu« 
ese alto cargo aún se encuentra va-
cante por la jubilación del doctor Jo-
sé Cabarrocas Horta. 
Su substituto era el que debía con-
feccionar y leer ese documento. 
Después que el Presidente del Su-
premo terminó su discurso, dió lectu-
ra a la estadíst ica del movimiento de 
asuntos habido en la-j diferente; Au-
diencias de la República. 
Cuando concluyó el doctor Cueto, el 
señor Pro idente de la República, agi-
:ado !a ..-.n.panilla pronunció las si-
guientes frases: "Queda abierto el 
año fiscal." 
Después fueron obsequiados el ge-
neral Menocal y demás altas persona, 
lidades en la "Sala de Capas" con pon-
che de champan. 
LA CONCURRENCIA 
A l importante acto referido concu-
rrieron l^s siguientes personas: 
Los Secretarios de Justicia, Guerra 
y Marina, y Obras Públ icas ; el Jefe 
de Policía Coronel Cárdenas ; el Pre-
sidenta de Sala del Tribunal Supre-
mo señor Carlos Revilla; los Mabls-
trados del propio Tribunal señora 
José V . Tapia, José Ignacio Travie-
so, Juan Gutiérrez Quirón, Eduardo 
Azcárate, Ar tu ro Hevia, Joaquín J . 
TRIBUS BATIDAS Y PLAZA R E -
C U P E R A B * 
LOMDRES. Agosto 31. 
Las tribus árabes que tenían sitia-
do al poblado de Khurmau, en la | 
montaña, a unas ciento veinticinco | 
millas al norte de Baguad, lueron re- • 
chazadas por una columna de auxi-
lío británica, según despacho oficial j 
recibido en esta ciudad. E l despacho I 
agrega que los desórdenes se acen-| 
túan en el país al norte de Bagdad. | 
El mismo despacho confirma la noti- ¡ 
cía de que la población de Bakuba, 
a treinta millas al ñor ,-,te de Bag-
dad ha sido recuperada por los In-
gleses, agregando que la estación fe-
rroviaria y la ciudad fueron saquea-
dos por dichas tribus. 
U \ ESTA E \ P I E L L PROBLEMA 
D E L ADRIATICO 
ROMA, Agosto 31. 
Los miembros del Gabinete italia-
no se hallan divididos en la solución 
del problema del Adriático, dice el 
"Giornale d'Italla", que se inclina al 
plan de permitir que Fiume procla-
me su independencia y entonces em-
plear la diplomacia para obtener el 
reconocimiento Je la soberanía del 
Estado de Fiume por las potencias. 
Otros ministros, dícese, prefieren 
pedir la anexión de Fiumo a Italia, 
traspasando a Dalmacia a Yugo Es-
lavla en compensación. Esta idea, de-
claran loa periódicos, ha sido recha-
El apoyo de Inglaterra y Francia 
se espera para la solución del pro-
blema del Adriático, dice la prensa. 
E L >TEYO E J E R C I T O YOLF^íTA-
TíIO B I SO 
VARSOVIA, Agosto 31. 
El nuevo ejército voluntario ruso, 
que ya tiene proporciones de impor-
lancia está a punto de terminar su 
organización. 
El nuevo ejército lo está formando 
la Comisión Nacional Rusa, fundada 
en esta ciudad por Borls Savinkoff. 
Ministno de la Guerra ruso durante el 
régimen de Kerensky y M. Robitchev, 
jefe demócrata social en Rusia. M. 
Savinkoff combatió como voluntario 
polaco durante la batalla librada en 
las márgenes del r ío Bug, contra las 
fuerzas maximalistas que trataron de 
tomar a Varsovia. 
E l programa de la Comisión tiene 
por objeto el establecimiento de un 
régimen republicano democrático en 
Rusia, la distribución de tierras del 
Estado entre los campesinos, y una 
amplia autonomía provincial. 
L A DIPLOMACIA JAPONESA 
HONALULU, Agosto 31. 
Las negociaclonea entre el Secre-
tarlo de Estado, Mr. Colby, y el Em-
bajador japonés Shidehara, CTI Was-
hington, han llegado a una solución 
respecto a la Inmigración japonesa 
en los Estados Unidos, según un des-
pacho de Tokio trasmitido al "Nippu 
Á U L T I M A H O R A 
E L COTVELICTO I R L A N D E S EN 
B E L F A S T 
BELFAST, Septiembre l o . 
Esta mañana s e ' r e a n u d ó la. lucha 
entre nacionalistas y unionistas y lo? 
obreros del astillero del distrito de 
Shamkhlll y las tropas del Gobierno 
Hubo media hora de fuego continuo, 
creyéndose que las bajas han sido 
muchas. 
Jiji"'. periódico japonés que se edi- j 
ta en esta ciudad, v despache de bue-
na fuente porque se ha insertado en 
el "Kokumin Shinbim", de Tokio, con] 
información de entero crédito. 
Según esa inform .tción los Estados 
Unidos permit i rán a. todos los >ap'.>-
iipses que s challan ahora en la Unión 
que establezcan su residencia en 
ella: -^ero que el Gobierno japonés 
tinpoliTá (¡o lo ísi.oesivo l i emigra 
ciói- a Icss Estados Unidos. 
JAPON PROTEGE A SU PRODÜC-
CIOY INDUSTRIAL 
WASHINGTON, Septiembre lo. 
Se ha ofrecido el auxilio económi-
co por el Gobierno japonés a ciertas 
Industrias para impedir una grave 
depresión mercantil, ha dicho Mr. 
James F. Abbott, agregado comer-
cial en Tokio, a la Secre tar ía de Co-i 
ni érelo. 
Considerables sumas de dinero se • 
han depositado en los bancos par-
ticulares por el Banco de Japón pa-j 
ra la adquisición de seda, algodón y ¡ 
fábricas azucareras, dic^ el agregado 
de referencia, facilitándose así a los 
Industrias la compra a mejores pre-
cios las materias primas. 
NOTICIA POLACA 
VARSOVIA, Agosto SÍ. 
Las fuerzas polacas que avanzan 
hacia Grodno han llegado casi a las 
riberas del río Neimen. cuya corrien-
te pasa por Grodno hacia el norte 
y según noticias recibidas del frente 
septentrional. 
La mayor parte de la región orien-
tal de Galitzia ha sido recuperada 
por lar, tropas polacas y ukranianas 
que permanecen dueñas de toda la 
ribera izquierda del río Dniéster. La 
persecución de los maximallstas que 
aparecieron a lo largo del Bug supe-
rior, cerca de Sokot, continúa. En la 
región de PIzemysl, a veinticinco mi-
llas a Isudeste de Lemberg, los po-
lacos han dispersado a las fuerzas 
del soviet que intentaron emprender 
all í operaciones ofensivas. Las co-
lumnas ukranianas del general Pan-
lenko, las cuales atravesaron el río 
Dniéster, por el sur de la ciudad de 
Buezacz. han desarrollado su ofen-
siva con buen éxito, obligando a los 
maximalistas, al oeste del Sereth, a 
retirarse precipitadamente antes de 
ser copados. 
SINIESTRO DESGRACIADO I)' T V 
HIDROPLANO 
BERNA, Agosto 31. 
Un hidroplano de grandes dimen-
siones, perteneciente a la Compañía 
Suízo-Adustra cayó hoy en el Lago de 
Zurich, ahogándose el piloto Bertea, 
el cajero de la compañía y un Indi-
viduo de apellido Schultz. quedando 
gravemente lesionado un pasajero. 
L A T R I P L E ALIANZA OBKERA 
LONDRES, Septiembre l o 
La Junta Ejecutiva de la "Triple 
Alianza' ' obrera ha vuelto a poner 
¡•obre el tapete la necesidad de se-
guir la política de apoyar el proyecto 
de la huelga de mineros. 
En la junta de anoche se acordó 
unánimemente declarar que las pre-
tensiones de los mineros son razona-
bles y justas y que deben ser conce-
didas sin tardanza. Aunque ese 
{¡cuerdo no tiene significación de 
huelga, tiene gran influjo en la situa-
ción y fué un tanto sorpdendei te, por 
que es Indudable que la alianza apo-
yará a los mineros. 
(Pasa a la página 4, columna 5) 
E l n u e v o P r e s i d e n t e d e G a a t e m a l a 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
r J C L X V 
El Consejo de la liga de Naciones en San Sebastian, 
la contradanza del Candidato Hardln sobre la liga. 
(Pasa a la plana 4, columna 1) 
EN LA TERCERA PAGINA PU-
BLICAMOS EL DISCURSO DE 
APERTURA 
GACETA INTERN L 
E l compañero Trozky. duerme 
Hay quienes opinan que lo mejor 
que pudiéramos hacer los que no par-
ticipamos de las civilizadas teorías 
del régimen soviet, era no citar nun-
ca a los bolshevikía y hacerles el si-
lencia más absoluto. 
Hay otros, en cambio, que cree i 
más conveniente el publicar todo 
cuanto se pueda del régimen brutal 
en que viven, de los atropellos que 
cometen y de los asesinatos de que 
hacen objeto a las familias pobres si 
protestan de las t i ránicas órdenes del 
nuevo gobierno. De este modo, agre-
gan, se en te ra rá todo el mundo de 
las lindezas que esperan a los que 
sueñan con su emancipación del tra-
bajo el día que llegue el soviet. 
Yo, que opino como estos últimos y 
que creo que si conociésemos bien el 
régimen bolsheviki, lo mirar íamos to-
dos, pobres y ricos, como si tuviése-
rielante el cólera morbo asiático, creo 
muy oportuno, para conocimiento de 
imbéciles and Company, el siguiente 
relato que de un periódico de Rostow, 
reproduce "El Sol ' , de Madrid. 
Se refiere a la descripción de la 
llegada de Trozky a una estación de 
íe r rocar r i l y dice: 
"Por lo menos cuatro horas antes de 
la llegada del tren, numerosos obreros 
se reunieron en la estación. Ham-
brientos, ofendidos y oprimidos por 
la burocracia sovietista local, han de-
cidido quejarse al mismo Trozky. Los 
miembros del Soviet, adivinando las 
intenciones de los obreros, trataron d 
dispersarlos, pero no lo consiguie-
ron. Lo único que lograron fue que 
los obreros nombrasen una Delega-
ción para hablar con Trozky. 
Cuando el tren ent ró en la esta-, 
c.ión, los delegados se precipitaron 
hacia él pero cerca del . -gón-salón 
fueron detenidos por tre^ guardias 
rojos de alta estatura y de un aspec-
to que Imponía respeto. Los soldados, 
bln abrir la boca, indicaron a los 
obreros con un gesto significutivo 
una Inscripción colocada sobre el va-
gón-salón: 
" E l compañero-minis t ro duerme". 
L a delegación se alejó de ppuntillas 
y esperó. Un silencio religioso reina-
ba en la estación. Los empleados 
hablaban en voz baja. Así pasaron 
cerca de dos horas. Por fin, un guar-
dia rojo salló del vagón y volvió la 
inscripción. Esta vez el cartel anun-
ció: 
"El compañero-minis t ro se levant 
Media hora más tarde Trozky apa-
reció en la plataforma, donde estaban 
ya reunidas hasta veinte Delegacio-
nes con peticiones en las manos. 
Vestido con una rica capa de cosaco, 
abotonada con un broche de oro, se 
dirigió a la salida de la estación. Un 
miembro de la Delegación obrera le 
tendiO- respetuosamente una petición 
escrita. Trozky echó una mirada rá -
pida sobre el papel y le volvió al De-
legado. 
—Mandadlo a Moscou— dijo— No 
tengo tiempo para ocuparme de estas 
cosas. 
— ¡Pero si nos morimos de hambre! 
—contestó t ímidamente el delegado— 
Nuestra s i tuación. 
Compañero —le interrumpió T . y i -
ky—, c réame; to¿as estas cosas son 
pequeñeces en comparación con lo 
que nos espera todavía en el porvenir. 
•—Pero ¡si no podemos m á s ! . . . L e 
suplicamos... 
—Os repito que eso no tiene im-
portancia.. .Cosas locales .. .Mandad 
vuestra petición a Moscou. Allí la 
examinarán 
Y Trozky, volviendo la espalda a la 
Delegación, se puso al habla con e' 
tresidente del Soviet local". 
Ya lo saben los que abominan de 
la t iranía actual, en la que los caudi-
llos preparan con anticipación para 
ser recibidos por el pueblo que los 
espera. Cuando tengamos la otra, 
será cosa de preguntar, antes de en-
tusiasmarse con vítores y aclamacio-
nes, si el compañero emperador viene 
durmiendo para esperar silenciosos 
a que despierte. 
Y luego, aunque nos mande a la 
horca, como lo h a r á l lamándonos 
dulcemente compañero, nos dejare-
mos ahorcar tan contentos y encanta 
dos de haber derrocado aquellos ré-
gimenes brutales en que lo juzgaban 
a uno los Tribunas de Justicia. 
¡Cuánto Idiota hay todavía en el 
mundo! 
G. del K 
En la Quinta Sesión del Conseje 
de la Liga de Naciones celebrada en 
San Sebastián, se presentó el proyecto 
de formación de un "Tribunal Per-
manente- de Justicia Inter nacional 
redactado en La Haya por la Comisión 
de Jurisconsultos internadlonales, 
nombrada por el Consejo de la Liga de 
Naciones y presidida por Mister Bllhu 
Root. 
Ya hicimos resaltar en esta Sección 
en dos art ículos que sobre ese pro-
yecto de Tribunal escribíamos, la pa-
tente contradicción de que fuese Mr. 
Root a la par comisionado de la 
Liga para establecer ese Tribunal de 
Justicia Internacional y redactor de 
las cláusulas del Programa del Par-
tido Republicano én la Convención de 
Chicago, que no solo abominaba de 
esa Liga de Naciones, sino que escri-
bió en esa Plataforma política hasta 
la creación de otro organismo que 
había de reemplazar a la Liga de 
Naciones, occisa por ese Partido Re-
publícano. 
Ese párrafo de Root en el Progra-
ma de la Convención de Chicago dice: 
" E l Partido Republicano defiende 
un convenio entre las Naciones para 
preservar la paz del mundo;" y es-
peficando más , sigue diciendo: tal aso-
ciación debe estar basada en la just i -
cia Internacional y ha de procurar los 
medios para mantener la regla de De-
recho público por el desarrollo de la 
ley y la decisión de tribunales Impar-
clales por medio de inmediatas y ge-
nerales conferentíias internacionales 
donde quiera que la paz esté amena-
zada por acción política, de tal suerte 
que las medidas que se tomen por me-
dios justos y apropiados puedan, por 
su Influjo y poder, prevenir la gue-
rra." 
De estos dos párrafos escritos por 
Míster Root. se Infiere que si el T r i -
bunal de Justicia Internacional ha 
dictado su sentencia y que la nación 
a quien perjudica se niega a su cum-
plimiento, y por tanto amenaza la 
guerra, entonces deben reunirse "en-
seguida y en Conferencia Internacio-
nal General" las Naciones del mun-
do, para determinar su conducta con 
objeto de impedir la guerra. 
Es decir que según Root y el Par-
tido Republicano, no habría una Liga 
de Naciones permanente, para impo-
ner sus decisiones a una nación re-
calcitrante, sino que en cada caso 
en que haya una nación recalcitran-
te que no se conforme con la Senten-
cia del Tribunal Internacional, las 
naciones del mundo mandar ían sus 
representantes a una Conferencia in -
ternacional, en la que esas naciones 
"har ían e Insist i r ían en lo que es 
justo y apropiado" y "ejercerían su 
influencia y poder para Impedir la 
guerra." 
Parece por lo tanto sorprender y 
pronto se ha de saber, porque Mr. Root 
l legará pronto de Europa, a los Es-
tados Unidos, que Mr. Root haya aban-
donado la Liga de Naciones, cuando 
en lo que hemos copiado del Progra-
ma de Chicago, los republicanos la 
reemplazan con una "Asociación de 
^•acíones'• y por tanto la diferencia 
no es grande, sobre todo cuando se 
llega a la manera de obligar a la na-
ción recalcitrante a obedecer el fallo 
del Tribunal Internacional; y además 
todos sabemos que Mr. Root había 
aceptado la Liga de Naciones del Tra-
tado de Versalles, con ciertas Reser-
vas. 
Y ese era el nudo gordiano para 
M. Root en vísperas de su llegada 
a New York, cuando el día 28 de 
Agosto últ imo, Mr. Hardln se encar-
gó de poner en claro la tremenda du-
da y de cortar ese nudo gordiano. 
No estaba nimbado ese día de nin-
guna hazaña notoria el Candidato re-
publicano; no se ofrecía a los que 
fueron a visitarle en el pórtico de su 
casa de Marión, como up presunto 
heredero del republicano y austero 
Lincoln; no vihravan all í las frases 
del inmortal libertador de ips escla-
vos y fundador de la Unión del Norte 
con el Sur, a fuerza de hero ísmos; 
no eran sus úl t imas palabras del dis-
curso de Gethynburg, del "gobierno 
del pueblo, por el pueblo y para el 
pueblo" las que podían invocarse ese 
día 28 de Agosto en el portal de la 
casa de Hardíng, porque la víspera, 
el candidato contrario a la Presi-
dencia, Mr. Cox, había denunciado en 
su discurso de Pittsburgo los me-
dios reprobados de obtener dinero de 
todas suertes para ganar las eleccio-
neŝ , con la aprobación del mismo 
Harding; y ese día 28 resonaban en 
todos los Estados Unidos y en el 
mundo todo, transmitidas por el ca-
ble, las terribles ^cusacíons de Cox 
basadas en documentos que envió en-
seguida a la Comisión Senatorial de 
investigación de gastos electorales 
que reside en Chicago y que preside 
M. Kenlan. No nos ocupemos ahora 
de esas afirmaciones de Cox. que so-
brado tiempo habrá para ello cuan-
do adquieran estado legal, por haber 
sido probadas; pero sí digamos que 
esos 15 millones de pesos de que ha-
bla Cox, suscriptos por el Partido 
republicano para ganar las elecciones, 
no es cosa nueva en ese Partido, por-
que mayor fué el fondo electoral de 
Mark Hanna para elegir a Me. Kín-
ley y a Roosevelt como Presidente y 
VIce-Presidente que llegó a 16 mi-
llones, cuando el dinero, en 1898, 
era bastante menos abundante que 
hoy en la Unión Americana. 
Veamos lo que dijo Harding a 300 
miembros del "Club Harding" de I n . 
dianópolis y a un nequeño grupo de 
republicanos de Minesota. 
"Es cierto niie yo voté en el Sena-
do por la ratificación de la Liga de 
Naciones, con Reservas; pero las 
condiciones han cambiado. Ahora sa-
bemos que la Liga de Naciones es 
Impotente para prevenir las guerras; 
y lo es tanto, que ni siquiera ha tra-
tado de impedirlas. 
"Nosotros no vamos a la Liga; pe-
ro sí qupremos nn "Tribunal de Jus-
ticia Internacional" de Una parte y 
una "Asociación de Naciones del 
Mundo" y el Consejo de la Liga". 
El Tribunal se basará en principios 
fijos y determinados de las leyes, 
sin pasión ni prejuicio?. 
La "Asociación de diplomáticos y 
hombres polí t icos" quizás se vea Im-
pedida por egoísmos nacionales. , 
"Hav dos clases de relaciones in-
ternacionales; la una es una alianza 
ofensiva y defensiva de las Grandes 
Naciones, tal como la creada en Ver-
salles, para Imponer su voluntad a 
los pueblos débiles del mundo. Yo 
me opongo a ese proyecto. E l otro 
tipo de relaciones Internacionales es 
una "Asociación de Naciones libres o 
una Liga de Naciones libres, movi-
das por anhelos del derecho y l a jus-
ticia, en vez de serlo por el poder y 
el egoísmo, organizada dft tal suerte 
que pueda lograr las aspiraciones de 
paz. Yo apoyo esa Asociación asi de 
todo corazón.' ' 
No es cosa rara oir decir a los 
defenpores del Tratado de Versalles 
que éste es muy superior al Tr ibu-
nal Permanente de arbitraje de La 
Haya, en el sentido de que éste no 
i tiene fuerza armada para imponer el 
cumplimiento de sus Sentencias. 
Pues entonces "pongamo. 
) dijo Harding, es decir demos esa 
¡ tuerza al Tribunal de La Haya! 
"Y, añadió: ¡si en la fallida Liga 
de Naciones de Versalles puede haber 
I instrumentos que el Tribunal de Aso-
ciación de Naciones puede usar con 
propiedad y ventaja, que se los apro-
pia". 
"Y todavía yo voy más lejos, prosi-
guió Mr. Harding; yo tomaría y 
combinaría todo lo que es bueno y re-
chazaría todo lo que es malo. Y esta 
afirmación mía es de base bastante 
ancha para incluir la sugestión de 
que si la Liga ha sido tan entretegída 
y entremezclada con la paz de Euro-
pa, de tal suerte que lo bueno reali-
zado por ella debe preservarse para 
establecer la paz en ese Continente, 
que se la modifique y revise de tal 
modo que todavía tengamos en ella 
un remanente dé las aspiraciones de 
1916 contenidas en la m á s alta con-
cepción de una eficaz compensación 
en la realización f ina l " . 
Yo creo que la humanidad se fe l i -
c i ta rá de tener esa "Asociación I n -
ternacional" para Conferencias y un 
"Tribunal de Justicia Internacional' ' 
cuyas sentencias ser ían mantenidas 
por los Estados Unidos en unión de 
las demás Naciones". 
Y ahora, después de leer ese dis-
curso de Harding que equivale al d i -
cho "que si, que no y qué sé yo", pre-
guntamos a cualquiera que haya leído 
esa cuestión de las dos Conferencias 
de La Haya. ¿Es o no cierto que fra-
casó el Tribunal Permanente de ar-
bitraje de la Serrimda Conferencia de 
la Haya, porque las Naciones peque-
ñas creyeron, con justicia, que en la 
elección de miembros de ese Tribunal 
no tenían defensa contra las Grandes 
Potencias? Pues'si eso es cierto ¿a qué 
venir a formar de nuevo ese Tribunal 
bajo la forma de "Asociación de Na-
ciones"? 
Y ¿para qué dar fuerza armada al 
Tribunal de Justocia Internaclonar' 
El se le niegan esas fuerzas a la 
Liga de Naciones? 
¿ Y a qué dejar subsistente ese or-
ganismo llamado Consejo de la Liga, 
si no ppuede vivir desprendido, sino 
formando parte de la Liga? 
Nosotros hemos copiado hoy aquí, 
con toda fidelidad el discurso de 
Harding. ¿A que no hay ningún lec-
tor ímparcíal que lo pueda defender, 
teniendo en cuenta la ratificación de 
la Liga con Reservas, realizada por 
los mismos republicanos que tanto 
criticaron al instituto armado de la 
Liga de Naciones, suponiéndolo ins-
trumento de una ' 'Super-nación" ( la 
Liga) colocada por encima de todas 
las soberanías de las Naciones del 
Mundo, de las más débiles, como de' 
las más poderosas? 
En la Sesión de San Sebastián, en i 
la que han sido recibidos los Delega, 
('os extranjeros con la caballerosa j 
¡ uspitalidad española según las fra-1 
ses de Mr . James Balfour. se han 
aprobado las bases del "Tribunal de 
Justicia Internacional" y el modo de 
nombrar los jueces de ese Tribunal, 
tales como fueron propuestos por la 
Comisión de Jurisconsultos reunidos 
en la Hay;' y presididos por Root, y de 
esas bases y esos nombramientos nos 
ocupábamos extensamente en días pa-
sados. 
E l cable nos ha trasmitido la noti-
cia de haber sido electo Presidente 
de la República de Guatemala el se-
ñor Carlos Herrera. 
Surgió del seno de la Asamblea Le-
gislativa el señor Herrera, como De-
signado para ocupar Interinamente 
la Jefatura del Poder Ejecutivo de 
Guatemala. 
Carlos Herrera fué durante muchos 
años miembro conspicuo del Congreso 
su carácter suave y agradable trato, 
la austeridad de sus costumbres, la 
amplitud de su criterio, la extensión 
de sus conocimientos y su reputación 
de Infatíguble hombre de trabajo, 
le atrajeron las simpatías de sus co-
legas y al solo enunciarse su nom-
bre, fué aceptado y acogido con entu-
siasmo. 
De la misma manera, su actuación 
conciliadora durante el gobierno pro -
visorio que presidió; la orientación 
democrática que desde sus primeras 
disposiciones tomó la acción del Eje-
cutivo, y el recuerdo de su honora-
ble padre don Manuel María Herre-
ra, Ministro del Reformador J. Rufino 
Barrios, y distinguido miembro del 
Partido Liberal, concurrieron con las 
simpatías que le acompañaban desde 
la Asamblea Ijegislativa, a obtener 
del Partido Demócrata, la candidatu-
ra para Presidente Constitucional. 
Era tal el prestigio de Herrera, que 
al lanzarse su Candiatura por el Par-
tido Demócrata, el Centro Unionista 
que por una de sus ramas había pos-
tulado a otro candidato, unió su opi-
nión y optó también por él y unificán-
dose la opinión pública, se llegó a la 
fácil resolución de un problema, que 
pudo causar en aquel país gravísimas 
perturbaciones. 
Tal es, en breves frases, la historia 
de los sucesos que precedieron a la 
elección del señor Carlos Herrera. 
El señor Herrera pasa ya de se-
senta años de edad; pero representa 
estar a la mitad de la vida; su com-
plexión es robusta y su salud inmejo-
rable. 
Asiste, como cualquier otro funcio-
nario, todos los días a su Despacho. 
Guatemala es un país riquísimo y 
esencialmente agrícoua. 
Sus especiales cultivos son el café 
y ta caña de azúcar aunque tieue otros 
muchos, como los de cereales en gran 
escala, especialmente trigo, y entre 
sus Industrias figuran la ganadería 
y cortes de maderas preciosas en IB -
mensos bosques vírgenes Inexplota-
dos aún por la mano del hombre. Tie-
ne ese país privilegiado por s .s doten 
de producción, inagotables fuentc-s d<í 
rioueza en su suelo y las tiene tam-
bién en sus ricas minas de oro, plata, 
etc., etc. 
Desde el primer momento de su 
Administración el señor Herrera ha 
reanudado lapv relacione sde Guatema-
la con todos los países civilizados, 
bajo el píe de la sinceridad en los 
afectos y la base de seriedad en la • 
relaciones. Comprende muy bien, que 
un país nuevo c inexplotado, necesita 
de fomentar el comercio con otrof. 
pueblos para el intercambio de los 
productos; de dar amplitud a las re-
laciones internacionales para que se 
crucen las ideas que alientan el pro-
greso moral y social; y sobre todo, 
está bien penetrado de que solo ba-
jo los auspicios de un buen Gobierno, 
vive la confianza, que atrae el capital 
extranjero, convida a la inmigración 
y se fundan los pueblos cultos y capa-
ces de aspirar a la vida independien-
te. 
Pero no basta para fundar una Re-
pública democrática, lograr su des-
arrollo y llevarla a su mayor grado 
de progreso, poseer un riquísimo te-
rr i tor io y un Gobernante modelo; ea 
indispensable parf el éxito, que los 
gobernados vivan en un ambiente de 
moralidad que sus costumbres perse-
veren en el trabajo y que respetando 
las leyes, comprendan que el ejer-
cicio de los derechos, es la conscuen. 
cía del cumplimiento de los deberes, 
ya que en su correlatividad no pue-
den subsistii1 aquellos sin la observa-
ción de éstos. 
Al felicitar al nuevo Presidente por 
el triunfo obtenido en las urnas elec 
torales, felicitamos también a la Re-
pública de Guatemala, por haber ele-
gido un Gobernante que sabrá cum-
plir con sus deberes. 
E S O E U E V A Y O R K 
LOS VERDADEROS CULPABLES 
Trotzky ha pronunciado un discur-
so en Moscou. Supongo que le escu-
charían miles de almas. Eu judío ru-
so, que tiene bastante del Shilock 
shakeo periano, dijo que el presiden-
te Wilson había llegado a Europa 
cuando Inglaterra/ era dueña del 
mundo. Por los bolsheviquis nos es 
dado conocer algunas verdades. No 
se paran en barras ni en pelillos. 
Los comunistas necesitan presentar 
al desnudo los Gobiernos burgueses, y 
dé ahí que los ataquen en lo que más 
puede dolerles.. Las naciones débi-
les—confesémoslo sinceramente —no 
se han emancipado. Tomaron parte 
en una empresa que sirvió para es-
clavizarlas. Hoy, al ver el peligro, 
comprenden también que la reacción-
llega demasiado tarde. ¡Ay de los 
quijotes!. . . 
Los comentarios que se hacen en 
torno de la flamante repúbl ica de los 
soviets son asaz crueles. Todos los 
pueblos que se llaman morales mira;i 
al ex-imperio de los zares con desdén 
y sin embargo, la Gran Bretaña, per-
sonificada en Lloyd George, desea 
entrar en negociaciones con los mis-
mis a quienes odia. Al mauser se 
contesta con balas de cañón; pero 
muy difícil parece destrozar las 
ideas cuando éstas invaden el planeta 
en oleajes pavorosos. La habilidad 
de los sajones triunfó siempre. Res-
paldada por una escuadra formidable 
llegaba aquélla a donde quería, y las 
gentes confundieron la palabra diplo-
macia con lo que sólo era un alarde 
de fuerza. Sin la flota, Inglaterra no 
hubiera invocado los principios de 
libertad y democracia, y es seguro 
que la India y el Egipto se emancipa-
rían, como so emancipar ía támbiSn 
la oprimida Irlanda. Teme ahora a 
los bolschcviques. '-Por qué? Contni 
las doctrinas disolventes no hay ba-
rrera posible. SI en Rusia se hubler. 
proclamado una República de orde: . 
la astuta Albión se las compondrí;; j 
perfectamente. Pero Lenine cuenta i 
con el apoyo de todos los trabajüdo- j 
res del mundo, y en el caso de un i 
conflicto quizás Inglaterra se encon i 
trase sin marinos en su escuadra. 
Por eso conviene entrar en pactos 
bochornosos con los que amenazan 
tronos e Instituciones. E! negocio es 
negocio. 
Mas el hambre de los lobos no se 
mitiga dándoles carne. Loa comu 
nistas desean dar a todas las cosas 
un nombre nuevo, y para conseguir--
lo pasa rán sobre charcos de sangre 
y se entusiasmarán ante las llama 
radas de los Incendios y sent i rán «i • 
Icctación cuando el puñal se clav<; 
en el pecho de los ricos. La histori,'. 
de los siglos pasados debe desapare-
cer. Ella habla de castas y privile-
gios, de je ra rquías y de déspotas . Kn 
sus páginas, más rojas que loa rojbs 
cwmunistas, se glorificó a los aven-
tureros que se hicieron dueños de la 
tierra y la repartieron como si en de-
recho les perteneciese. La civiliza-
ción actual es el reflejo siniestro de 
la barbarle antigua. En espasmos de 
sublime grandeza pasaron las raza;s 
príst inas adorando a Dios. E l pueblo 
judio, hoy disperso, recibió las Ta-
blas de la Ley cuando Moisés deseen 
ció del Sanaí entre relámpagos y 
truenos. Cristo consumó la obra de 
amor. A l iniciarse la nueva era apy-
recieron los heresiarcas mientras los 
israelitas continuaban traficando- en 
las sinagogas. Veinte siglos después 
aparece Trozky sobre el Tabor y se-
ñala a las turbas el camino que dr-
ben seguir. Todo se derrumba. Pero 
los escombros alegran a las UVASH* 
famélicas que ansian vengarse de los 
que encarnan a los tiranos antiguo?. 
La historia es un canto de apoteósi^ 
a la maldad y ambición de los hoir 
t res . Para demostrarlo. Trozky apela 
al testimonio de que Inglaterra, sin 
cazón, es dueña del mundo. 
Difícil será contener la ola que 
avanza: La Gran Bre taña dispuso doi 
cable para decir a todas las naciom 
del planeta que los aliados de la En-
tente luchaban en aras de la Liber-
tad. Yerran los que atribuyen a Car-
loa Marx el triunfo de las ideas co-
munistas. El triunfo doi comunísimo 
está en las ambiciones de Francia • 
Inglaterra, esas ambiciones que se 
manifestaron en V hora de la pa-:. 
Pensemos en e^tas palabras d^; 
mo Trozky: "Nosotros sabemos que 
Polonia es un feudo francés y quen 
mos hacerla nación l ibre". Quizás lo 
pueblos oprimidos por Instinto de cor, 
servación, se. vean obligados a ser 
comunistas. 
Tesús Prado RODRIM F / : 
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BATURRILLO^ 
"La Prensa' dijo tener noticias de 
que más de cdatrocientos telegramas 
tingiaos a Rarae^ Montalvo censu-
ranra su destitución, habían sido in -
terceptados en Correos, y protestaua 
"por su cuenta" no por encardo de 
Montalvo, de esa violación de la co-
rrespondencia. Naturaimentá algunos 
colegas de la oposición dieron por 
exacta la información para amonto-
nar nuevos cargos contra el gobierno. 
'"El Comercio ', ¿an montalvista cuan-
do Dios quena, se informa en Correos 
y el Jefe de la oficina asegur- que 
no es cierto lo dicho, que en ella se 
respeta el derecho de los ciudadanos 
y las leyes de la República. Todo es-
to está en razón. 
Pens •&! querido colega liguero pone 
a su trabajo este título: "Coreros des-
miente la queja del general Montalvo 
de que le interceptan sus tele?ramí.3". 
Y como hasta que escribo esto no se 
ha dicho que Montalvo acuse de una 
falta no cometida, me habría parecido 
más de razón este otro titular; "Co-
rreos desmiente la información de La 
Prensa" acerca de detención de tele-
gramas dirigidos ai jeneral Mon-
talvo". 
No /esulte ahora ei ex-candidato 
hasta calumniador... 
• o o • 
Y a propósito: acepto la réplica 
cortés de ' Yucayo^ & un Baturrillo 
en que me dolía de que él acusara de 
¿erco, intransigente y ambicioso a. 
ex-candidato. Cierto que acusar a 
j n hombre de terquedad no es inju-
ria, pero de ambicioso, de volver la 
espalda w sus amigos, de terco en no 
acceder a una solución que se estimd 
salvadora para su país, es ofensa, 
aunque tengo mucho gusto en decía, 
rar que el diario de Byrne, como de 
Byrne al fin, es decente, correcto, res-
petuoso hacia los demás. Quiero d1 
veras al bardo insigne sé cuánto 
Vale moralraente hablando. ''Yucayo''. 
Pero también conozco la facilidad 
con que en las Redacciones de la 
prensa de partido, al cambio de los 
vientos vacilan las plumas. 
E l compañero circunscribe su de-
fensa a la frase Terco y, naturalmen-
te, su defensa resulta aplastante. Pe-
ro si tiene la bondad de recordar sus 
propias palabras, verá que tildaba a 
Montalvo de intransigente, ambicioso y 
de ingrato con sus amibos a quienes 
volvía la espalda no haciendo de gr-
do lo que el señor Presidente había 
acordado que hiciera, sin contar con 
BU voluntad. 
Incidente terminado, repito a "Yu-
cayo" mis afectos de siempre. 
Ha sido norbrado el doctor Fran-
cisco de P. Coronado Director de la 
Biblioteca Nacional, y ha tomado po-
sesión del cargo. Merecido es el nom-
bramiento, y apto para el puesto el 
designado. Pero el decreto se ha fir 
mado en pleno período electoral, por 
necesidad evidente del servicio. 
Ha muerto Rafael Ayala, Jefe de la 
Sección de Instrucción Primaria. Y 
el doctor Aróstegui cubre la plaza 
porque es convenniente cubrirla, na-
da menos que al empezar el Curso. 
E l nuevo nombramiento será firmado 
en pleno período electoral. L a Ley 
Crowder autoriza para cubrir cargos 
que tengan su consignación expresa 
en los presupuestos y cuyo desempe-
ño interese al desenvolvimiento de 
los servicios públicos. 
Ahora bien ¿qué razón de lógica 
ha aconsejado a mi ilustre amigo 
dictar una circular prohibiendo él 
traslado, nombramienta o ascenso 
de maestros para escuelas con crédito 
expreso en los presupuesto^, con mo-
biliario, material, matrícula, por las 
cuales se paga alquiler de casa y ser 
vicio de conserjes? ¿No es un servi-
cio público importante la enseñanb-
primaria? Particularmente en. los 
traslados de maestros definitivos, ra-
tificados, totalmente ajenos a las 
cuestiones políticas ¿qué motivo im-
pide que sean cubiertas por maestras 
de escuelas de poca importancia, 01 
mejores que han quedado vacantes? 
¿es que si muere un juez la Secreta-
ria de Justicia no puede cubrir la 
plaza por ascenso? ¿es que si renun-
cia un Secretario ha de quedar sin 
Asesor el Presidente hasta Noviem-
bre? 
Creo que se ha interpretado mal 
la prohibición legal. Bueno y santo 
que no se creen nuevas aulas; discul. 
pable que no cobren maestros nue-
vos que no pueden ejercer por falta 
de locales y material; pero donde la^ 
ercuelas han funcionado durante años 
y solo esperan nuevo profesor par; 
seguir funcionando, mantenerlas dos 
meses cerradas es hacer daño sin que-
rer a lo Inocente población escolar. 
"Nidia y Fidel" Novela cubana poi 
slmeón Poveda y Ferrer. Volúmen 
de cerca de 300 páginas. Precio $1.50. 
Imprenta La Prueba. 
Cosa que pocas veces hago: he 
leído esta novela desde la afectuosa 
dedicator'í del ejemplar hasta el 
epílogo de los venturosos amores 
de Hydia y Fidel. 
¿El nombre del autor, literato orlen, 
tal muy celebrado? ¿la claridad y lla-
neza del prefacio? No sé el motivo, 
pero lo leí encontrando la fábula 
ligada a sucesos históricos de orden 
patriótico; alternando las escena^ 
hijas de la imaginación del novelis-
ta con nombres gloriosos y recuerdos 
Imborrables de nuestras guerras de 
Independencia. Son muchos los lite-
ratos cubanos qua ya hacen eso, no 
para dar más interés a sus obras, si-
no obedeciendo a un instintivo deseu 
ue glorificar el pasado revolucionario 
y rendir parias al hermoso Ideal, que 
por cierto estamos hundiendo en 
charcos pestilentes de Impudicia y 
de odio. 
¡Qu« más, si en estos días se ha 
tomado como ofensa para un partlau. 
como Ignominia para un goblerno 
y como mancha do deshonor de un 
general de la revolución libertadora, 
que felicitara personalmente a su ad-
versario, un Mayor General de la pa. 
tria, como se habrán abrazado en la 
manigua después de una acción de 
guerra, y como se felicitan y se salu-
dan los candidatos presidenciales en 
la Unión Americana! E l odio que 
sienten unos cubanos, ha de repercu-
tir y arraigarse en el corazón de otros 
cubanos, porque s( o se les abandona 
y expulsa. 
Y vuelvo a la novela de Poveda. L a 
tésis es aventurada, temeraria, re-
pugnante, maldita, asquerosa; qué sé 
yo cuántas cosas asi dirá el aelsmo 
blanco, reacio a la Igualdad social pe-
se a detalles étnicos. 
Para otros nada más lógico que el 
cuadro de Nydia y Fidel. Este es hi-
jo de un blanco y una esclava, pero 
por convencionalismos seculares, no 
es blanco como su padre sino negro 
como su madre. Nydla, huérfana, 
culta y agradecida, le ama y se une 
a é l . SI un blanco tuvo hijos con una 
negra, bien puede una blanca tenería 
con un mulato. Donde las dan las 
teman, y lo que fué legitimo en un 
caso, debe serlo en el otro, aunque 
el racismo blanco no transije con es-
to. Si el varón es blanco, bueno to-
do; si nos toca llevar la hembra: 
¡ambición, desprecio, abominación! 
Más justo era un venerado miembro 
de mi familia, nacido y criado en épo-
cas de esclavitud y habiendo pasado 
casi toda su vida en los ingenios de 
azúcar, el cual muchas veces dijo, a 
nosotros sus aprendices, en horas de 
conversación o durante la sobremesa: 
"Hijos mios, las negras deben ser pa-
ra los negros; así como no nos gusta 
que requiebren a las blancas los ne-
gros, nosotros no debemos poner los 
ojos jamás en sus mujeres"' Había 
por lo menos equidad en este razona-
miento. 
L a teoría de Poveda, desenvuelta 
paternalmente por el señor de Lope-
cindo, que en París habla conocido a 
Alejandro Dumas, y a su hijo, y a 
varios mestizos casados con france-
sas, fué a la realidad con Fidel y su 
protegida, a quienes unió 'el amor( 
alma del mundo, para quien nada im-
porta el pigmento de la piel, ni los 
prejuicios sociales, porque él es esen-
cia divina, y Dios puso el amor en to-
do lo viviente para que lo embelle-
ciera y lo fecundara todo". 
No discuto, respeto y caci casi acep-
proteglda, a quienes unió el amor, 
doy gracias por el obsequio. 
J . N. ARAMNBURU 
Universidad de 
la Habana 
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Albear. Aragón, Dihigo Lengua y L l -
tfcratuni Latinas; día 2Í a las .S y me-
dia a. m. 
Albear. Aragón, Dihigo, Lengua y L l -
teratur* Griegas; día 22 a las S y me-
dia a. m. 
Albear. Aragón. Diblgo. Lingüíst ica; 
día 23 a las b a. m. 
Albear. Aragón, Dihigo, Filología; día 
24 a las 9 ;t. m. 
Aragón, Domínguez, Elr-'io de la Puen-
te, Historia L i t . Española; día 25 y si • 
gulentes a tas S a. m. 
Aragón, Domínguez, Eligió do ia Puen-
te, Historia L i t . Mod. Extranjeras; día 
18 y siguient» s, a ias 8 m. 
Lendidn, Dihigo, ííalazar-
Ei s tona de Amírica, día 20 a la 1 y. ni. 
Historia Moderna, pri-aer curso, día 
\ Jü, a la 1 p. m. 
Historia Moderna, segundo curso, día 
ló, a la 1 p. m. 
Aragón, Cuevas, Cllgio de la Puente: 
Psicología, día VA a la^ S a. m. 
Filosofía Moral, día 13 a las S a, m. 
Sociología, ula 13 a las S a. m. 
E S C U E L A D E PEDAGOGIA 
.4 guayo, Martínez, Fernfinde/; 
Ps icología Pedagógica, día 15, a las 
12 m. 
Historia do la Pedagogía, día 1S, a 
las 12 m. 
Metodología Pedneóglca, segundo curso, 
ufa 17, a las 12 OH. 
Metodología edagógica, segundo curso, 
(lia IT, a las 12 m. 
Higiene Escolar, día 10, a las 12 m. 
Córdova, G. Font Soler: 
Dibujo Lineal, día 15, a las 8 a. ai. 
Dibujo Natural, día 15, a las 9 a. m. 
E S C U E L A D E C I E N C I A S 
M;mó, Trello^ Mlquel: 
Georaetrla Superior y Analítica, día 
2o. a laá 12 y media p. m. 
Geometría Descriptiva, día 22, a las ¡ — 
12 y media p. m. i Química General, díac 17 y siguientes, 
TrigDDietrí.i, día 18, a las 12 y me-i a las 8 a. m. 
día p. m. j Química Orgánica, días 15 y siguientea. 
,' a las S a. m. 
o e-
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
Roiaílllo, 7 alfós. Teléfono A.ftl39. 
Apartado número 79tí. 
05050 alt. 10t.-13 
WAlWfiESTOS 
M A V I F I E S T O 540.—VrtiK-r inglés B K -
S I E E MOEL.'vR. f.irltAn Kerr, do Salng 
Kon^r y pí»oa-!i. en aS din? con 1.320 to-
iiAláddS, consiirnarlo a l>an;el Ba^on. 
C. C. \ . : 9,-lSl sacos arroz. 
M A N I F I E S T O '.17 — Var-or ainerirano 
r U A W K I i T . oapi:fln Werm.r, de New 
York y eacaln, en 21 dúi«, ron 2.292 to-
neladas, coar-igr-rt-io a VV. M. Daniels 
Con caríra crerici-al. 
ü e K e m e d i o s . 
^ WAXJN^ 
MIOtCMICAS 
V V E L I T A S 
I a n a y w a x i n f 
F A L T A R O N M U C H O T I E M P O , 
P E R O Y A L L E G A R O N 
La etiqueta como ésta, indica que en ia 
caja hay Veiitas Waxine, que son el 
alumbrado preferido del hogar, porque 
duran ocho horas, no hacen humo, no 
producen mal olor, no se inflaman ni 
hay peligro de incendio. 
PIDANSE EN BOTICAS Y BODEGAS 
. M P O R T A D O B E S : 
A L O N S O Y C a . , s . e n c . 
Sucesores de Alonso, M e n é n d e z y C«. 
I N Q U I S I D O R 1 0 Y 1 2 
EBBOI 
Mimó, Trelles. Miquel: 
Astronomía, día 16, a las 12 y me-
dia p. 10. 
Cosmología, día 20, a las Y. y me-
dia p. iu. 
Mecinioa Racional, día 23, a las 12 y 
media p. m. 
Mimó, Trelles. Miquel: 
Latorre, Mestre, Rodríguez | 
E S C u E L A S D E INGENÍEUOS 
Kaynerl , Castollfi. G . Font: 
Dibujo Topográfico, Estructural y A r -
<lHÍtectónir(o, primer curso, día Irt, a 
i la 1 y media p. m. 
Antropología Geiifral, días 2S y Dibujo Topográfico, Estructural y A r -
guientes, a la 1 y media p. m. quitectóni -o , segundo curso, día 16, a 
Antropología Jurídica, días 28 y si-
guientes, a la 1 y media p. m. 
Biología, días 27 y siguientes, a la 1 
y media p. m. 
Zoología, días 27 y siguientes, a la 1 
AnAlisis M.ilemfitico. Algebra Supe-'3'' m 
rior, día 21, a las 12 yinetMa p. Zoografia, días 27 y siguientes, a ia 1 
Análisis Matemático. Cálculo Diferen- r'- m-
clal, día 22, a las 32 y modla p. m. i ^ o g r a f í a (Entomología), días 27 y «1-
; guientes, a la 1 p. m. 
I'.iosca, Sllverio, Morstmann: 
Física General, días 16 v siguientes. I HuérU, Miquel. Rjdrtguez: 
a las 7 y inedia a. in. Geología, día 2, a las 2 p. m. 
Física Superior, primero y segundo I Mineralogía, día 2, a las 3 p. m. 
cursos, días, 16 y EiguJentes, a las 8 y j Cristalografía, día 2, i las 4 p. m. 
media a. m. 
Latorre, Cañizares, Horstmann: 
Huerta, F . Abren. Mufoz: Hotánica General, día 8 a la 1 p. ni. 
Química Inorgánica y Analítica, días ' Fitografía y Herborización, día 9, a 
li: y siguientes, a las S a . m. las 2 p. m. 
las 2 p. m. 
Sandoval, P , Castro, Martínez; Geode-
sia, día 29, a la 1 p. m. 
Sandoval, V. Castro, Martínez; Topo-
grafía, día 27, a la 1 p. m. 
Sandoval, F . Castro, Martínez; Agri-
mensura, día 25, a la 1 p. ra. 
E . Giberga, Sandoval, Monteagudo; 
Materiales dt> Construc-ión, día 20, a 
la 1 y media p. tu. 
E . Giberga. Sandoval, P . Castro; Ke-
Plstencia de Materiales y Estát ica Gráfi-
co, día 25. a la 1 y media p. m. 
13. Giberga. Sandoval. Monteagudo; 
Construcciones Civiles, día 24, a la 1 
y media p. m. 
E . Giberga, Sandoval. Malberty; Hi-
dromecánica, día 27. a la 1 p. m. 
E . Giberga. Smdoval, Monteagudo: 
Hidráulica Agrícola, d ía 27, a la 1 p, m. 
E . Giberga. Sandoval, F . Castro; Ma-
íiulnarla, día 2S, a la 1 p. ni. 
Sandoval. F . Castro. Martínez; Calles 
y Carreteras, ¿la 25, a la 1 p. m. 
Sandoval, F . Castro, Martínez; Ferro-
carriles, día 27, a la 1 p. m. 
Sandoval, F . Castro, Martínez; Puen-
tes, día 29, a la 1 p. m. 
Raynerl. O. Giberga, G. Font; A r -
quitectura, Jía 27 a l a 1 p. m. 
Raynero, Castellá, G . Pont: Historia 
de la. Arquitectura, d ía 20, a la 1 p. m. 
Raynerl Caste l lá , G. Pont; Contratos 
y Presupuestos, día 28, a la 1 p. m. 
Sandoval, O Giberga, Jordán : 
Enseñanza Especial de la Eloctricidad. 
\ primer curso, día 2<5. a la 1 v media p. r... 
Enseflanz» Espacial de \n Electricidad, 
segundo curso, día 26. a las 2 p. ni. 
Ensefianza Especial de la Electricidad, 
tercer curso, dJa 2<>, a la 1 p, m. 
Raynerl, Castellá, G . Font: Estereoto-
niía (sombras, perspectivas corte de pie-
dra), día 24, a la 1 y media p. m. 
Raynerl Castellá, G. Font; Dibujo 
f.pllcado a la Maquinarla, día 24, a las 
2 p. m. 
Raynerl, Castel lá . G . Font; Dibujo 
aplicado, topográfico estructural, etc., 
día 18, a las 2 y media p. m. 
E S C U E L A D E I N G E N Í E U O S AGRONO-
MOS Y A Z U C A R E R O S 
QUINTA D E L O S MOLINOS 
Rueda, Navarro Malberty; Química 
Agrícola, día 23, a las S a . m. 
Rueda, Navarro, Malberty; Fabrica-
ción de azúcar, día 22, a las 8 a. m. 
Rueda, Navarro, Montea crudo; Agrono-
uifa, día 20, a las 8 a. m. 
Itaeda, Navarro, Monte igudo: 
Zootecnia, día 22, a la? 8 a. m. 
Agrología, día 20. a las 8 a. m. 
Fltotecnla, día 21, a las 8 a. m. 
Itueda, Monteagudo, Malberty: 
Economía Rural , etc.. día 21, a las ! 
9 a. m. | 
Legis lac ión R u r a l , etc.. día 22, a las 
0 a, m. 
Rueda, Navarro. Malberty ! 
F í s i ca y Química Agrícola, día 23, a VAS 8 a. m. 
Fabricación de azúcar >. industrias de-
rivadas, día 22, a las S a. m. 
Rueda, Monteavrudo, Malberty: 
Administr.i.Món Rura l y Formación do 
I'voyectos, día 23, n las 0 a. n». 
Industrias Kurales, día 21, a las 0 
a, m. 
Maquinarla Agrícola, día 24, a las 
8 a. m. 
Construcciones Rurales, día 20, a las 
!) a. m. 
Rueda, .Tonhston, Navarro; 
Microbiología Agrícola, día l(i, a los ! 
S a. m. 
Pato log ía Vegetal, día 17, a los S a. m. ( 
Habana, 23 de Agosto de 102O. 
Vto. Rno.: E l Decano, P. .s.. Dr. ped™ i 
C/írdova. 
E l Secrotario de la Facultad, Dr. T. y<. ! 
EIIIIRO. 
A L D Y L I S 
E l P e r f u m e 
d e l o s C i e l o s . 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
A r m i ñ a n l a p i e l 
f e m e n i n a , la sua-
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S 
Y S E D E R I A S 
P E R F U M E R I A A L D Y 
25, R u é de Henr i Monnier 
P A R I S 




L A P O L I T I C A D E L A B A R A T U R A 
¡ ¡ ¡ E s t a s í q u e l e i n t e r e s a a l P u e b l o ! ! ! 
V E N G A V E A N U E S T R O S A R T I C U L O S C O M P A R E P R E C I O S . . . . Y Y A 
S A B E M O S L O Q U E H A R A : ¡ C O M P R A R N O S L O M A S Q U E P U E D A ! 
¡ ¡ E S T A L I Q U I D A C I O N E S U N A L I Q U I D A C I O N V E R D A D ! ! 
Agosto, 27. 
RODA EliEOANTIÍ 
Ayer tarde, en .-asa d j los padres1 de 
ia novia, contrajeron matrimonio, la be-
lla señorita Rosaida Dfen L^iva j fi 
correcto JÓViin Enrique Alvarez Gómez, 
tjue goza c» muy huonas relaciones en 
Miestro mund'i social. 
Ante muy artístico altar, obra de los 
bt-rmanas del novio, roci'deron líl bendi-
ción nupcial do manos del R, l - , F r a n -
ciscann PabK Salinas, «leudo padrinos 
la ret-petahl'! seflora Blnma Alvarez vlu-
cbi do l'n^'et. tía del conri-nynue v el 
caballeroso fortor Dieg.» Díaz, padre de 
la desposad i. . 
Fueron testigo" por eM», «*1 doctor 
•f. M, F o r t í n y por 41. .fosa Pises, joven 
muy conocido de la Manca. 
Solo fn'i'.iliares y alsunos an;igos en 
corto númen. asiptlerr i. a ht • oda. 
Foliicdades. los deseanm?? e Roasl ía y 
Emilia kpjaft; Maestra <íc Novicias: se-
ñoritas Rcsa Selg'.le: Maestro de Novi-
cios: señor José Madrid 
OTRA BCDA 
A nuestras manos Uceó una partid-
pación dr efectuado enlace y ofrecimien-
tc de doml-'illo. 
Me reftéro tt] matrimonie rjiie bace 
días tnv.i lugar entre la encantadora se-
ñorita María Padrón y el joven comer-
cirnte señor José Escudero. 
Han fl ladi su residencia en la calis 
Josf- M, Ksrmnso. Hocrar que 1c- desea-
mos ller»" do diclias y v>i»ti;ra8 
V. O. T. DK SAN F K A N C I T O 
He mpil la forma en 'i'̂ e ha quedado 
or.nstit"i(Ia la directiva actual: 
Ministra: señora Aun-üana. Rosales; 
Vircnilnlstra: señora Mon edes L o i : Dis-
cretas: ceflcra Rafaela Lara, señoritas 
Petra Martínez do Villu. Sixta DIar y 
í-oñorn Juana García: Secretaria: s.?no-
rita María Fragtnals: Tesorera- señora 
Mercedes DNz Julia Rulz Cn'rmen Pe-
res. KnrKiueta Kraffinnls. Antonia Mar 
! ttnez. Laura Roías; rebulor- señor Ra-
món Oarcía: Fnfermera'*: Leonor Pérer,, 
| Rosalía Alcííníara, CAndida Monteatru-
j do y Nntlvldüd Gwitlfirrex: Sacristanes: 
1 l!ernard;i, Antonio y Stlvlno Morales, 
j Nuestra enliorahueni. 
VA, r o u i í r s p o N - S A í j . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
¡ RIÑA y anóndese en el DIARIO DE 
1 MARINA 
C R E A S Y T E L A S B A R A T A S 
P I E Z A S D F C R E A , a $4.98. 
P I F Z A S DK CRP.'A. a ?r..0(j. 
P I E Z A S I ' E C R E A , a JT.t». 
PIK/ .AS I«E C I I E A CATA DANA, con 
varas, a 
PIKZAS DE: CttKA C A T A L A N A , fina, 
con (W varas, a .521.00. 
PIEZAS DK C R E A D E H I L O , con 30 
varas, a .$2(:.(>0. 
PIEZAS DE CREA. D E F I L O , con 30 
.){] varas, a $2^58. 40. TO y 00 pesos. 
P I E Z A S D E T E L A R I C A , ancba a 
n pe^os. .")0 centavos. 
1 '1E/ \S D F TI')LA RICA, fina, a .fT.ÍHl. 
PIEZAS v .E MADAPOLAN, con 11 va-
ras, a S<¡.00. 
P I K / A S D E T E L A R I C A . Ciña, con 
¡¡2 varas, a $17.9^. 
PIKZAS L E H O L A N D E H I L O , con 
U varas, a S20.«>'... 
PIKZAS D E M A DA POLA N, ron 17 va-
ras, a J'i.üO. 
P I E Z A S D E 'MADAPOLAN, coa 2J 
varas, a !?12.()0. 
tCSTO E S I i I Q r i D A K 
C A L Z O N C I L L O VIRID1. a l«) ct». 
CAMISETAS D E CRBP:; , blancris y 
crudas, R 80 centavos. 
T O A L L A S PARA BAÑO, a 3, é y 
SAIIANAS D E D O B L A D I L L O D E 
O J O , para una neisona, a $1.7r. 
SABANAS D E D O I ' L A D I L L O Dio 
CUO, cameras, a 2 50, 3. 3 .'A 4 y 5 p^sos. 
WARANDOL P MÍA SABANAS, 1¿ 
cuartas de nncli«>, a fl.TS 
W A R A N D O L DE H I L O PARA SABA-
NAS. TV! cua-tas de ancho, a 4.50 y 5 
posn>-', vara 
FUNDAS DE ALMOHADA, a 00 y 75 
oentavod. 
F U N D A S D E ALMOHADA, cameras, 
a 90 eer.tavcs, 51.(Ki y $1.2,%. 
PAÑOS DE PLATO", le hilo, a 0 pe-
fos, docena 
MOSQUITEROS P O R T A T I L E S , blan-
cos, a 4 y P pesos 
C A L C E T I N E S D E NIÑO, a 20, 30. 40, 
50, 00, 75 centavos, SI m» y $1.25. 
MEDIAS l l E SEWÓRA. blancas y de 
color, a 40. 50, 60 cT.tavos, 51.00, .fl.25, 
$2.50 y ÍW.OO. 
T E L A VI líl DI, pr.ra rarofaetM 5* cal-
zcncillos, a 75 centavos. 
I R L A N D A D E H I L O , a rayas, crudas 
y de color entero, a 60 centavo'». 
NANSUT Y T E L A R K ' A , a 40 <ts. 
*OBRf:CAMAS D F P I Q E E blancas, 
(da averlal, A Í.ÍB 3. 3 bO y 4 pesos. 
JUEOOS I>E M A N T E L CON S L R V I -
L L E T A S . franja de color, a $0.99. 
M A N T E L E S D E D O B L A D I L L O D F 
OJO, de 2 vrtraa, a $3,50. 
M A N T E L E S D F D O B L A D I L L O DE 
OJO, de 2 y media var ir . a $1,35. 
S E R V I L L ? . ' T A S D E T A B L E R O , a 4 y 
5 pesos, docena, 
C O N r F C C T O N E S D E S E Ñ O R A S , F.TC. 
SAYAS D E PANAMA, blancas, a $2.9i?. 
SAYAS D E CEADRITMS, a $2.50. 
BLUSAS B L A N C A S , finas, a 1.50, 2, 
2.50 y ñ pesos. 
CAMISONES D E LINON, bordados, a 
1.50 v 2 pesrs. 
CAMISONES D E H I L O , finos, a $5.00. 
MADAPOLAN, doble ancho, a 60 cts. 
C R E A PITRA, a 50 centavos. 
C R E A D E HILO, yarda de ancho, a 
7'. centavos. 
NANSUT, blanco, fino, a 40, 50 y 60 
centavos. 
P A N T A L O N E S D E SEÑORA, a $1.75. ' 
P A N T A L O N E S DK SEÑORA, rosados, 
a $1.50, ?1.75. $2.00 v $2.50. t 
C A M I S O N E S , rosa, a 2.50. 3 y 4 pesos. 
E N A G U A S CON T I R A BORDADA, a 
2.50, 8, 3.50 y 4 pesos. 
E N A G U A S CON E N C A J E , a 2, 2.50, 
G y 4 pesos. 
C A M I S O N E S D E S E D A , a 3, 3.50, 4 y 
u pesos. 
. C U B R E C O R S E T , blanco, a 75 centa-
vos, $1.00. $1.25 v $1.50 
C U B R E C O R S E T D E S E D A , a 2, 2.50, 
3. 4 y 5 pesos. 
S A Y A S D E G A B A R D I N A , a 4, 5, <i 
y 8 pesos. 
CAMISAS D E DORMIR, blanca», a 2. 
2.50, 3, 3.50 y 4 pesos. 
C A M I S A S D E DORMIR, rosa, a 3, 3.50 
y 4 pesos. 
V E S T I D O S , blancos, finos, a 10, 12, 
14 y 20 pesos. 
V E S T I D O S D E V O I L E . df- color, a 12. 
14. 15 y 20 pesos 
B A T A S D E E N C A J E , a 10, 12, 15, 20 
y 25 pesos. 
M A Ñ A N I T A S , a 4 y 5 pesos. 
B.OPA D E NIÑO 
M A M E L U C A S para ni ños, de 2 a 
años, a 75 centavos. 
T R A J E S , para niflos, de 2 a 8 aüos, 
a $2.90. • 
T R A J E S , para niños, de 2 a 8 años, 
a 5 pesos. 
P A N T A L O N E S BLANCOS, para niños, 
a 7'i centavos. 
CAMISA-FNAGUA, para niñas, de 10. 
12 o 14 años, a $1.25 y 51.y50. 
¡ O J O C O N E Í . T O : 
Estamos liquidando un A L B M A N I S -
CO de franla de color para manteles, 
a $1.25 vara. (EstA mojado, pero no 
importa: ¡lavfindoio queda flamante!) 
De Quanabacoa 
Agosto. 29. ¡ 
E N FAVOR DE UNA OOMPA-
Varios compañeros de la prersa local 
están organizando una func^'n a bene- j 
ficio de la irr.oligpnte escritora señorita : 
Mary Mtnóndev: Hos que Se encuentra | 
enferma, sin familia y sin recursos de 
ninguna clase. L a .función se efectuará 
en los primeros días i-I presente mes 
de Septiembr-í en el teatro "Ilusiones," 
con un bonito y variado programa. 
NOTAS D E DDEIiOS 
Mis amlRoo y compañeros Francisco 
y Salvador SAncbez. nnsan por el dolor 
de haber visto desaparecer a causa de 
cruel enfermodaci' a su idolatrada her-
mana, señora Veneranda Slncliez de 
Chi\veZ. 
E r a la sefionr Sfinehor modele de vir-
tudes y muy querida de todos los que 
tuvieron el gusto de tratarla. 
Su entierro fué una sentida manifes-
tación de duelo. 
Descanse en paz tan bo idadcsa Tama 
y reciban el pásame mAs sentido sus fa-
miliares todos. 
e n 
También recibid cristiana senu,ltuia 
: esta Necrópolis , a h nranrada edad 
ile 107 años, la r.eñora Gabina CArde-
nas y Armenteros. abuela de nuestra 
apreclable amigo el señor Alfredo CAr-
denas. 
Paz a sus restos. 
R E U N I O N EAIKir-TAH 
Con motP.•• de eelebrar »n fiesta ono-
mástica la apreciable señora Muiría Lui -
sa S. de GonrAlez se efeetní' en su ele-
fante morada una fles-a bnfiable a If 
iiue asist ió una nomerosn comurroncia 
>íe señoras v s-eñerítas que f n n o ñ a KO-
ludar a tan fnnnble dama. Todos los 
concurrentes fueron atendidos y obse-
quiados vor la festeiada en cómpafifa 
de sus lindas hijas v de su atento es-
poso señor Manuel GonzAlez. 
4 4 
¡lAPROVECHE ESTA GHAN OPORTUNIDADl! 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E R O P ^ , S E D E R I A Y C O N F E C U D N E S D E 
L A O P E R A " 
Avenida de Italia (Gaüano) 68 y 70. San Miguel 60. 
U s e l o s p a t r o n e s B U T E R I C K , q u e t r a e n l a e x p l i c a c i ó n e n c a s t e l l a n o y s o n l o s m á s e x a c t o s . 
r S A B F E M A R I N 
Este es el nombre de la nueva nrofe- I 
sora que e'ecnta en el plmo del teatro i 
"IliufonMi"' bonitas' piezas musicales de 1 
su extenso repertorio. 
Todas las noclies es muy anlandbíh 1 
por la numerosa ooncurrer úa que ¡lena | 
el coliseo v que se da cito «n ese lñ- | 
gar para contemplar las lindas pelícu-
las que se proyectan en el blanco lien - i 
VOTA D E AMOR 
L a graciosa y slmnAtica sefiorita Gui-
llermina D»»b_-:ido v Lamac. ha Fldo pe-
dida en matrimonie por el correcto Jo-
ven Francisco Estrada S i ' ve ln 
Pronto anunciare- su boda. 
E X KX E I C E O 
B IsAbado, a las 9 y media de la no-
che, se cel^brft el baile conocido por 
la "Octava." L o s salones del "Liceo* 
se vieron .favorecidas por numeíosaa da-
niltaa y jóvenes procedentes de, la ca-
pital, Xegla y esta Villa. 
L a orquescu del conocido maestro Ar-
mando Romeu. se portrt admirablemente. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Como hemos anunciado con anteriori-
dad. L a Liga Nacional de Esgrima, con 
la cooperación del Casino 1* pañol, Yacht 
Club, Vedado Tennis Club, Centro de 
Dependientes, Club AtU'tlco, Sala Ale-
sson y Fortuna Sport Club, preparan 
un digno homenaje de despedida al gran 
esgrimista francés M. Lucion Merignac, 
tan ventajosamente conocido en el muu 
do de las armas. 
Dicho homenaje. que consistlr.A en 
una fiesta de esgrima, i-e celelu-arfi la 
noche del próximo viernes 3 de sep. 
tiembre, a las 9 p. m,, en el Salón de 
Fiestas del Casino Español, cedido ama-
blemente por dicha institución para Ui 
celebración de la fiesta. 
E l programa está compuesto de los 
siguientes números: 
P R I M E R A P A R T E 
3L L a Marsellesa. Por lk Banda de Ir 
Marina Nacional. 
2. Discurso por el Presidente de la 
Liga Nacional de Esgrima, señor Wl-
fredo Fernández. 
3. Asalto a florete. Señores Rafael 
FernAnde/.. del "Yacht /Club" y J'Flor 
Reyna, del "Club Atlctico." 
4. Asalto a sable. Señores Ingeniero 
Angel B. Lagueruela y José Barroso, 
del "Casino Español." 
5. Asalto a espada. Señores Profesor 
Oscar Mauro Camacho, del "Casino Es-
pañol-' y doctor Francisco de los Re-
yes, del "Centro de De- endientes." 
0. Asalto a florete. Señores Lucien 
Merignac y lAils Lorenzana, del "For-
tuna Sport Club." 
7. Asalto a espada. Sefiorei Coman-
dante Ramón Font, Profesor de esgrima 
del Ejercito Nacional y Armando Ba-
rajón, del "Yacht Clul)."' 
SEGUNDA P A R T E 
L Sinfonía. Por la Banda de la Ma. 
riña Nacional. 
2. Asalto a florete. Señores Profesores 
Lucien Merignac, y Alfredo Granados, 
del "Vedado Tennis Club."' 
3. Asalto a sable. Señores David Aiz-
corbe y Enrique Naya, del "Fortuna 
Sport Club." 
4. Asalto a florete. Señores Enrique 
Morales, del "Casino Español" y Ra-
fael Fernández, del "Yacht Club." 
5. Asalto a espada. Señares Eugenio 
Agramonte y José Ulmos, del "Veda-
do Tennis Club." 
6. Asalto a sable. Señores CapltAn 
Osvraldo Miranda y Vicente Fernfindez. 
de la "Sala Alesson." 
7. " L a Muralla" y asalto a florete. Se-
ñores Profesores Luden Merignac, y 
Oscar Mauro Camacho, del "Casino Es -
pañol." 
Se han repartido numerosas invitacio-
nes que firman el señor Wifredo Fer-
nández, presidente de la Liga Nacional 
de Esgrima; y los presidentes de las 
distintas sociedades que toman parte en 
esta fiesta, señores Narciso Maciá, Be. 
né Morales. Porfirio Franca, Salvador So-
ler, Francisco Fernández. Eduardo Ale-
sson y Fernando Ortega. 
Ha despertado gran animación, entre 
el elemento esgrlmístico, el anuncio da 
esta fiesta. 
Por lo que se puede anticipar que el 
merecido homenaje-desdedida al Insigno 
maestro Luden Merignac, resultará un 
franco éxito. 
Social y deportivo. 
AI/ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
MARINA 
lt-lo. 
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D E S D E E S P A Ñ A 
M A R C E L I N O 
A p e r t u r a d e l o s T r i b u n a l e s 
DISCURSO I Foro, con el más alto espíritu de ge-
mrosidad, de templanza, de indepen-^ ^o^ohrrm eso es • " E l hom- ra jornada, el hombre que tenía dos 
( r f ^ o T t e i ^ d w <wél»roB.M Entre cerebros dijo toda la comedia de me- leído en la solemne apertura de los T H . dencla f s J ^ d u r í 5 , : . q,ie 
todos sus discípulos, el que le fué más moría, una vez, en un día de Diciem-
leal más noble, más cariñoso, fué bre! . . . 
R o n í l l a San Martín. En sus tiempos , 
de esplendor, todos los que pasaban Trabajaba sin cesar y el exceso de! 
ííor su vera se le hincaban de rodillas; trabajo le mató. Hoy no se es escritor \ 
ínas lueco le abandonaron, al verle impunemente, si se lleva en el alma 
fatícado en los estudios, más atento vocación, ojo de genio y lumbre de 
I f s fber que al beneficio y a la cultu- belleza. E l afán de crear, de producir.! 
r a que al medro. También él encon- de descubnr de saber, va exacerban-, 
tró la soledad a lo largo de su senda,; do la vida, debilitando los músculos,; 
•v haliA la ingratitud en los recodos!.. : esclavizando a la labor eterna todas 
y halló la ingrauiuu • ! lag {acultades y sentldos Yo plenso 
•Rnnilla San Martín se acuerda de que fué el exceso de trabajo lo que 
¿i r n n adoración creciente, y guarda mató al pobre Julio—le aseguraba a 
fn, rerntrdos de su vida lo mismo que Flaubert Edmundo de Goncourt en 
fueran oraciones. E l elogia su la- una carta . -Yo pienso que fué el ex-
w inacabable su espíritu extraordi- ceso de trabajo lo que ha matado a 
T^HO ^ I memoria milagrosa, y hace mi padre-le escribió a Palacio Val-
fa an^loeía de su fe, de su generosidad dés la hija de Paul Marqueritte, al 
de su ingenuidad de n i ñ o . . . ¡ otro día de la muerte de su padre, 
A n n ruando hablaba—me dice— en carta en que se juntaban las lá-
—Í7 «i maneo de la pluma.. . Y grimas y las letras. . . 
e s t a b a a X e^ V clase, que Y hoy Bonilla San Martín, me di, 
bedel buscó el modo de evitarlo ce de Menéndez y Pelayo: 
nonilndole uno de hueso. Lo cogió. - E l exceso de trabajo le m a t ó . . . 
cuando llegó sin darse cuenta y prin- Constantino CABAL. 
/ • in i / \ su discurso con la facilidad y m \ 
amenidad de siempre. De pronto qui-; L a S O p e r a C I O H e S 
so morderlo, fijóse en que los dien-
tes resbalaban, miró el mango con I í i e C e S a H a S 
asombro, vió la sustitución, palideci6,j ^ 
perdió la serenidad y ya no supo sft' ¡ Cuanrlo s«i sienta mal. tom» A G U A Dl í 
banales el lo. de Septiembre de 
1920, por el Dr. José A. del 
Cueto, Presidente del 
Tribunal Supremo. 
A los jueces municipa 
allí aprendió con el divino filósofo 
ateniense, que la sumisión a las ley^s 
es una obligación absoluta, es el de-
ber; con el poderoso genio de Ulpia-
no, que va a ejercer la ciencia de las 
cosas divinas J humanas y que lleva 
siempre delante de sus ojos, como cla-
rísimo espejo, la hermosa figura de 
aquel heroico e ínsuperado maestro, 
les de'primera, segunda y que los escolares de otros tiempos 
, . . honraban con una fiesta anual propter 
tercera clase, electos con ]lonorein Spiendldislml Faplniani, a 
forme a la Ley de 15 de qUien ia humanidad preconiza como 
Agosto de 1919, que re- mártir de la ambición y de la ética 
formó la Orgánica ael Po- profesional; que dló con la vida la 
*• " T í , f . M dulce ofrenda de Epicteto, el divini-
der Judicial, como testí- zador de la moral paganai el ejemplo 
monío de la alta estima- ni¿s grande de sacrificio que por la 
clón que vivamente deseo ciencia y la dignidad moral, puede ba-
que merezcan de nuestros cer un hombre a la sociedad a que 
u . „ . pertenece. 
conciudadanos, por su in- En el parabién afectuoso y cordial 
tegridad y civismo. j que doy a los nuevos Jueces que for-
| man la última categoría de nuestro 
escalafón, no he de ocultarlo, se es-
CARABATíA Ks 
Ir al juez es ir a la Justicia. 
L a salida y la puesta del Sol no son conde un fondo de desconfianza y tris 
tan dignas de admiración como la teza. ¿Sabéis por qué? Porque en la ^ CIV16 * n . á ñ ™ n i J Í ° JI* " n n t " mñ-i I . í i « n A f a / M A f l a c Justicia ' ^ a serie de cambios, opiniones y 
Se cree ordinariamente, que cono- doctrinas, en el conjunto de todos los 
cer lo justo y lo injusto no exige problemas religioso, filosóficos, socia-
una gran capacidad, porque no eb di. les y políticos que agitan y conmue-
fícil comprender las prescripciones ven a las gentes, recelo que aquellas 
el n.ejor purgante, que en esta materia contienen las le- egregias cualidades que habían de res-
J"11"-' . , . oinmnn*' i-^rque hace siempre las optaciones ne- ves. plandecer, adornar y habilitar al Juez 
Le veneraba la clase; los alumnos [.^¿rias. sin Irritar, ni debilitar, 
le escuchaban con religiosidad mcon- E1 A ^ T : A I>E C A R A B A S A es buen.-; I 
tenida y él llenaba de luz todas las para todo. Toniiuia a tiempo, evita tpr conocer lo que conviene a la salu( 
cosas . 'Úna gran parte de un curse,, J ^ ^ g S S f f i ^ ^ é ^ S e ^ S f <*? nuestro cuerpo en materia d* hi- .al iera haber eoc . 
la dedicó a citar las ediciones de Cal- V).n neiirast,^tUeoa, porque la neurasto- giene y medicina, es cosa fácil cono- J ronr ianr ia del naís- nornno «in 
derón de la Barca. E l tema era fati- nía es ocasionada por ê  mal i' mciona- Cer lo que es la miel, el vino, el cau- ao ia conciencia uei paib. porque sin 
goso, estéril casi aritmético; y él ^ ^ B j ^ E í i t ó ^ ^ t f A S ¿ terio. la amputación; o ^ Pre moral ni .ust¡cla< 
lo transfiguraba hermosamente Y al malÍMa compiftaraente. i cisamente, hasta que punto, para que Y ÍJ p. R , R*«MII« 
hablar sobre los prólogos, hablaba del ^ A(TUA D E C A R A B A Ñ A se vendo persona, en qué casos es preciso em-: X) que tan merecida fa^ 
" y  . . 
' . . „ „ Atrt^n y al Magistrado en tiempos pasados. Lo mismo que es obra muy difícil ^ hoy insuflcientes para 
cer el ideal de la verdadera autoridad 
ideales no hay verdadero pr greso, ni 
farmacias. nroloeuísta, am go cariñoso del au- en droguerías y f  proiueuiBu*. " t ^ ^ , r,hra- Témela sin temor, que ahora es legítl-tor, o entusiasta generoso de su oora. tima. hablaba de los cajistas que compu-
sieran los versos, y recontando el nü-
mero de erratas, hablaba del poco 
amor, del mucho amor, de la poca ha-
bilidad, de la mucha habilidad con 
que acabaran la empresa; hablaba del 
editor que gastara su dinero en la 
aventura y juzgando por la clase del E X E L C E N T R O D E D E P E N D I E N T E S 
papel, hablaba de su caudal y pene-i B A S K E T - B A . L E 
traba en su espír i tu . . , Y en la sim-
üoclies Deportivas 
picarlos, como medios de curación, es 
una obra tal que basta por sí sola pa-
ra formafr un médico. 
Aristóteles.—Moral a Nícómaco, L i -
bro V. 
ma ganó en ciou^ias y letras, que si 
después de "catarlos acuciosamente 
e con gran femenda no fueran esco-
gidos para Jueces," quienes estuvie-
ran adornados de las prendas que 
HAND l i A I i L 
pie edición de una comedia buscaba; Anoche, pese a la lluvia calda, se vle-
Honorable Señor Presidente de la Re-1 S I ^ Ü v ^ J * ? l a . S ? g . n n ? a 
Partida de este Código inmortal de la 
pública. Señores Funcionarios del Rabidlir{a enciclopédica del siglo dé-
Orden Judicial y Fiscal, señores: 
Con vehemente deseo, vengo una 
cimo tercero, que así fijó la jurispru-
dencia como la elegancia y robus-
tez de dicción de nuestra hermosa 
las emociones, los amores y los gustos ron muy concurridos y animados, los año judicialt el más ^ t o de los de-,' Í . „ ^ „ ^ ° « « I X ^ x V . ^ TÜZ 
de las épocas lejanas, y hacía pasar juegos de basket-ball y hand-ball que beres de naj cargo. 
en desfile los más célebres ingenios. so celebraron en el Centro de Depen-1 y como en los pasados años, he bus-
Ios más donosos patronos y los más dientes. 
entendidos proletarios. 
Y una vez, en un día de Diciem-
bre 
cantó a la flor de Guido, Código que 
en vano espera después de la muerte 
, de Martínez Marina, un Otto Lenel que 
Lucharon en el primer "match" lo» y extraño, asunto adecuado, aunque 
•'teams- Negro y Azul, saliendo ven- vasto, para la breve disertación que, ™ ™ ° ° s f w ? ™ ™ í ^ Cor 
cedor el primero con una anotación de por fuerza, ho de leer ahora, y de cu- 1 
ya significación e importancia, por la 24X11. nos, estas cosas: Que sean leales o de buena fama e sin mala cobdiQia. E Temblaban unos copos en el aire., Se dlstlngUleron de ios Negros, prl-1 muchedumbre de cuestiones graves y S a T h a v a t i ¿ S í d i i r S « ¡ S MSZTIS 
31 frío se adentraba en el espíritu.' meramente „„ itón u{ír(lvieZi siendo difíciles que encierra, podréis daros ^ w ^ y H n r ! n h ™ ^ Q P ^ t l . , 5 5 J ° ! 
*'E1 Fomonto de las Vocaciones 
pleytos derechamente por su saber 
o por uso de luengo tiempo. E que 
sean mansos e de buena palabra a los 
que vinieran ante ellos a juicio. E so-
Verdes y los Rojos. 
¿No llega ya a vuestros oídos el! ?re todo ^ue f ^ g f a ,Dio? e a 
i .clamor de la dolencia antiquísima que,| \os po°e- ^ si a Dl0S temiesen, guar-
; según la creencia popular, entorpece i d.ars.e J121,11 d^ faCer Pecado, e auran en 
El t i a i oa u i m y s w . su cap . 
Los alumnos aguardaban impacientes dignamente secundado por sus compafie-j cuenta, tan luego como lo anuncie: 
la llegada del maestro. L a luz, indeci- ^ Bei.nal R Migneh 
sa y trémula, estaba ansiosa de esca-; De ^ ^ .lteam., color de ^ 80 
par del aula. . Entró e maestro, pa- bTesíín&ron A Gonz&lez y E . Gonzftlez. 
seó un instante, se restregó las ma- se batleron los 
nos. se paró, cogió un volumen, y di-
jo: 
—Voy a hablaros de una obra 
se atribuye a Tirso de Molina, y yo ^ r r o u i e. e.iu.pu ,UJW . ^ o ^ . . poder Judlcial de la-necesl ad de | ¿Bastarán hoy esas condiciones de 
pienso que es de Lope:—"El rey Don minrt el J"6?0 con una anotación de punto a la organización tediq^ y de relativa aptitud, probidad y leal con 
ÍPedro en Madrid." Voy a daros el a favor de los >erdcs. ! las soluciones que para remediar ta-: secuencia, subordinación y disciplina? 
por qué de mi opinión, pero antes de. i E l héroe de este match lo me, como maños raales han slIgerido y procla- i Preguntadlo a los Profesores Wins-
bo l eéros la . . . .siempre, el diminuto Tomás Darcy, que mado distintas oscuelas' | low a Taylor y a Emerson, en los veci-
Y púsose a leerla, poco a poco, con luchó grandemente por sacar triunfa-j ¿No está ej recuerdo de' nos Estados del Continente norte 
delectación profunda, saboreando be- dor a los Verdes, lográndolo. | aquellas memorables palabras que, americano, y quedaréis suspensos y 
llezas y aquilatando conceptos. L a luz. • También Manolo Huertas y M. Rodrí-' j j ^ g mUy. pOCOS años. dirigiera, en maravillados con lo imprevisto, aca-
Indecísa y trémula acabó de escapar guez fueron unos buenos cooperadores •Wasj1ington) el preSidente de los E s , so. de sus respuestas. Preguntadlo en 
por los cristales. Los alumnos lo ad- del pequeño Darcy. : tados Unidos, a la "American Bar As- Europa a Llszt y Strassman, a Hans 
virtieron, mas pendientes de la obra y De los contrarios, es decir, de loa socíation," en las cuales recogiendo Gross y Van Hamel, a Simonelll, Ga-
del lector no avisaron al bedel. Y el Rojos, se distinguieron Agüero y Chá- aquella creencia, más pretendida, sin refalo, Mortara y Ferri. De Sanctls y 
bedel no apareció para encender las Tez. j duda, que real, repetía la paradó>«ía Nioeforo, Dorado Montero y Cuello 
bombillas, porque no había repara- —En el partido de hand-ball tocóles afirmación de que la justicia que ad- Calón, y a todos los Iniciadores, fun-
do que llegara tan tarde el profesor jUgar a las parejas Márquez-Almirante ministraban los Tribunalea no era la dadores y propagandistas de Semína-
•y la lección se prolongaba de aquel y Rodríguez-Sicre. j misma virtud que el innato sentido de ríos, Escuelas e Institutos, cuyas opi-
Fuó emocionante. . la justicia levantaba en el pecho y fiemes resume con sencilla elocuen-
Refiido sobremanera, no se podía pre- en el corazón de todos los dudada» ¡ cia, el Profesor Tonellí, ilustre Rec^ 
nos de sano juicio? tor de la Universidad de Roma, en las 
C E R V E Z A 
CABEZA i PERRO 
Tónica, reconstituyente 
(la más rica en sales nu-
tritivas) el alimento por 
excelencia, del sistema 
nervioso. Insuperable 
contra el insomnio. 
NO CONFUNDIRLA 
C O N E L L A G U E R 
FIJENSE EN I 
UNICO AGENTE EN CUBA 
C L A U D I O C O N D E 
SAN FELIPE 4 . — T E L E F . 1-2735. 
Oíd a Enrique Ferri en el Congrí?© 
de Ñápeles impugnando el Albo Chin-
so: " E l Congreso, en el interés su-
premo de que la justicia sea siempre 
mejor y más accesible, pronta y se-
gura, a todos los ciudadanos, entien-
de, que para mantener la dignidad de 
la profesión de Abogado, y para ha-
cer más útil su empleo, son necesarias 
e indispensables medidas legislativas 
que reformen los estatutos Univirsi-
tarios en el sentido de mejorar por 
medio de la especialízación y de me-
nos superficiales estudios, los que has. 
ta ahora son necesarios para obtener 
IOJ grados profesionales, y que se exi-
ja para el ejercicio de la profesión un 
noviciado serio, más serio y práctico, 
y menos breve, y una disciplina que 
responda mejor a las exigencias de la 
vida social." Y, cuidado, señores, que 
Ferri es uno de los más reputados, 
queridos y populares profesores de 
Italia. Pero qué más, el mismo ilustre 
romanista y hombre público Victo? 
Scialoja, no confesaba públicamente j 
delante del Senado de su patria "que: 
era profundamente vicioso el método | 
de la enseñanza del derecho en laa i 
Universidades italianas," y que se en-
señaba hoy como Irnerío enseñó en. 
Bolonia, en el siglo X I I , esto es, ex-
plicando una hora, en cada día, sin ¡ 
saber sí los estudiantes habían com-. 
prendido o no el asunto explicado; j 
que la enseñanza sería siempre men-
tira si no era verdadero ejercicio in-
telectual; que la tarea del maestro 
consistía en enseñar a los alumnos a-
estudiar, a razonar y criticar, a ser-j 
vlrse de los métodos de investigación, I 
y en suma, a ejercitar lo que consti-1 
tuye la positva actividad de la ínteli- | 
gencia. ¿Qué es de extrañar con tan, 
singulares premisas, que la Comisión 
parlamentaria de la Cámara de Dipu-
tados de Italia, formada, entre otros, 
por Profesores de tan notoria reputa-
ción científica, como Bosellí, Chíronl, 
Polacco y Riccoboni, propusiera que 
las Facultades o Escuelas de Dere-
cho confirieran dos grados, uno de 
ciencia jurídica y otro de política-
social, pero puramente científicos, lo 
cual responde a la distinción entre el 
••tudio teórico y esp/culativo y el 
ejercicio profesional, con distintos tí-
tulos, adquiridos en tiempos distintos 
y con distintas disciplinas? ¿Quién no 
está de acuerdo, pues, en que el ejer-
cicio de la profesión, en el foro y en 
los Tribunales, exige algo más que el 
conocimiento de algunos artículos del 
Código Civil y de las Leyes Ce E n -
juiclamlento, suponiendo que se co-
nozcan leyes de tanta importancia co-
mo las especiales de Aguas, de Mi-
nas y la Hipotecarla, que los métodos 
de enseñanza no permiten aprender, 
ya que el derecho no está escrito sólo 
en los Códigos? Ah, ya sé yo, y vos-
otros la sabéis mejor que yo, que es-1 • 
tas deficiencias no se curan con la- ganízación de la justicia, ¿dónde bus- aplicada a cualquier forma de la actl-
mentos y otras melancolías, que para car los principios capitales de un sis- vidad, fundada sobre principios cier. 
esto se requiere preparación y re- tema que en dicho orden a todos sa_ toS; para obtener el mejor producto, 
S S V Í U S ^ & f S S l S ^ ^ S : tisfaga? ¿Será comparable la m £ u j - con el menor gasto pérdida de tiem-
das, pobladas y ricas biblioteca^ no jud11"al a cüalquiera otra máqui- po y suavidad de movimientos. Tay-
y más positivos y eficaces na 0 sIstema ê la actividad humana lor reduce a cuatro esos principios 
para alcanzar esa bienavointuranza, que Emerson eleva a doce, a saoer: 
condición esencial de la sociedad bu. método científico, no empírico; cíen-
mana, que ponga término a todas las tífica selección de las mánuinas; es-
modo. E l profesor recitaba sin des-
canso, contorneando los versos, mar-
cando las emociones. Y se extinguió ^ 6n {!nldrfa triunfante. 
la luz fuera del aula e hizose noche 
completa, y él continuó su lectura. 
No l e í a . . . E r a Imposible. Recitaba 
de memoria con el libro entre las ma-
grandes 
medios de prodreción, que por fortu 
na, no faltan entre nosotros, si nos 
dispusiéramos a hacer mejor empleo 
de la riqueza pública que en tan oposiciones, disputas y litigios y haga peciahdad, por adecuada instrucción; 
gran parte malbaratamos y de que la innecesarios Abogados y Jueces' 
Providencia de Dios se muestra tan Hay una gran literatura, principal-
pródiga, sin duda, para estimular y mente en los Estados Unidos de Amé-
fementar nuestras vocaciones útiles. rica del Norte, que así lo proclama. 
Si es cierto que todo interés profe- Buscar ese eficiencia, dicen esos pen- merecida recompensa, *que completan 
slonal debe callar delante del supremo sadores es un deber moral ya que pa 
Interés social, y éste se cifra, en gra. ra ellos, y otros mucho, hay real y po-
do eminente en unamás eficiente or. altivamente una ciencia capaz de ser' 
cooperación y distribución de respon-
bilidad. Sí a estos singulares princi-
pios agregamos los del objetivo vo. 
calMlidad, competencia, disciplina 5 
el pensamiento de Emerson, tendría. 
(Pasa a la última; columna 1) 
Se "peloteó'* bien, con elegancia y 
con maestría. 
Pero la Suerte favoreció a la pareja 
nos, sin dejar de citar un personaje, Márqnez.Almirante. quienes pudieron 
¿Se ha rectificado, por ventura, breves frases que pronunció en la bri 
aquella tendencia y secreta aspira- Ilant« inauguración de la "Escuela de 
clón que obligaba a recordar con tris- aplicación jurídico-crímínal." de aque-
teza profunda y sosegada, los tiempos lla ciudad: "Porque yo pienso que en 
sín'nerder'un rensíón d e " ! c o m e d í a ' anotarse los 30 tantos reglamentarlos en que prevalecía el arbitrinm bou n u ^ ! , r a e s t á vlVa 7 ^otente la 
Tlr í y bastaba la inteligencia de un se(f- üe Justicia, y que todo estudio y 
G r a n Hote l " A M E R I C 4 " 
de O Z O R E S Y P I R E 
M á s de 1 0 0 e s p l é n d i d a s habitaciones con baflo e inodoro privado y elevador. 
Precios muy e c o n ó m i c o s . 
Restaurant y S&ssmdos abijrloi hasta las 2 déla Docb&. Excelente eiciasn. 
G2717 ind. 19««. 
L ^ ^ l ^ ^ i t h S 0 ^ ^ ífo3 S a T e n T ^ COntrÍDCante8 ? ho¿ib're de sanos principios morales, orientación que tengan por fin hacer 
ffiTde e m ^ ^ d e ^ e n t a ^ S o Smo se1e por el score la lucha fué PfJ? ?e ld ir y resolver las disputas y ^ expedito y seguro el ejercicio de 
nl -A - r J i -V- u ê enlu-la=m°- ,lAt:0QT,0,.a, p c ÍU diferencias entre los hombres, aíian- Ia más alta función social, no podrá 
Desde antes de la mitad de la prime- desespeiada. | zando el orden de ^ ^ Y ^ ^ menos que despertar gene'al lnPterés 
, esto se agrega que la "American Bar l ̂  unánime consenso." 
E N G L I S H S P O K E N O N P A R L E F R A . N C A I S ' Association" ha escrito en la primera ! .Y que no se diga que este moví-
página de sus Cánones de Etica, que miento queda encerrado en los líml-
en América, en nuestra tierra, el fu- •££ de Ia especulación pura, que se 
turo de las Repúblicas depende, en difunde únicamente en libros y revls-
su mayor parte, de que la justicia se tas' y a Ip sumo, en Congresos clen-
I n d u S t n a l o O E S Q . a B a r c e l o n a . - T e l . A ^ 2 9 9 o mantenga pura y sin mancha, lo quej "nco3 o técnicos, como los celebrados 
, no podrá conseguirse si el sistema de i ®n pápeles, Palermo y Copenhaguen, 
organización de los Tribunales y el i d9ncle Jeyó sus famosas conclusiones 
! de los procedimientos judiciales no al-1 eJ Profesor de Bonn, Hemberger, y en 
i canza el grado de eficiencia y de vir- el de los Magistrados de Italia, que 
tualidad suficientes para llevar al áui- resonó en Erancía, señaladamente,! 
mo del común de los buenos dudada- i 110: Que ha culminado ya en la feliz 
nos la, absoluta confianza en la Inte- creación de dos grandes cátedras, 
gridad, imparcialidad y sabiduría de una, debida al entusiasmo y generosí 
los encargados de administrar la jus- dad del Profesor de la Universidad dé 
ticia .habré llevado a vuestra aten- £adua' Pascual Tuozzl, consagrada al 
clón y pensamiento la convicción pro. p0'.8* dí Preparazione alia funzione 
funda de que es de todo punto ímpo- giudiziaría'' y otra en la Universidad 
sible dejar Indefenso al Poder Judi- de Chicago, por los Profesores de la 
cial, sin renunciar al más vivo y efl- ^orth Western Universíty, que se de-
caz de los resortes sociales, y de que nomina Curso científico para las fun. 
cada día, los encargados de aplicarlo cienes de justicia y de policía." 
necesitan mayor prestigio y mayor Tan grave es este problema de la 
autoridad para cumplir la augusta tocación .mdicial y del fomento de 
misión de dar a cada uno lo que es tan especial talento, inclinación o Ins-
suyo- v de que todo cuanto se haga p a c i ó n , como queráis llamarla, para 
para'eíevar la carrera judicial al ca- elegir con preparación suficiente una 
rácter de un verdadero sacerdocio el- carrera para la vida, que alguno Ua^ 
vil, se habrá de convertir en positivas m6 * la nuestra la carrera de todo el 
ganancias de bienestar y práctica 11- jnundo, para recibir, en nuestro caso, 
bertad, civil y política, ya que será' la ^nvesíidura jndlciaJ, que ha com-
ímperecedera y eterna la famosa sen. prometido seriamente en Europa, y 
tencla que Alejo de Tocqueville escri- f^Pecialmente en Alemania y en Tta-
bló en su obra magistral l a Demo- lla' en estos últimos años, el porve-
cracia en América: "lá libertad nece- de la clase de Abogados, el futuro 
sita permanecer escrita mucho tiempo J*e los jóvenes que se dedican al es-
cu las leyes antes de que penetre en tudio de la ciencia del derecho, o, en 
las coütumbros." términos más claros y precisos, que 
¿Es que nos preparamos parr, la re- "a sometico a severa revisión ol plan 
solución de problemas tan temerosos? y 'a organización de la enseñanza uní-
¿La reforma do la Ley Orgánica de versitnría del derecho, en todas sus 
nuestro poder, la Ley de 15 de agosto ranr -
M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i ñ o . 
Es el último descubrimiento de la Qiencia. El tinte "progre-
sivo se apbca cpn las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa. o% la cara. Sólo tifte el cabello y vuelve al canoso su 
fSSrSSSS K t r t T S K l de ,0$ Pr'™ros artos. NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA. Hace crecer elcabello. 
qu.ta ia caspa y la, horquelillas. Hay 15 colores (todo, se 
garantiianj del negro al rubio o castaflos claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00: Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
Peluquería de Señoras, de Juan Martínez 
NEPTUN0 81. UnJcos DUtr,bu.doresi TEL A-5039. 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L "MARTIGON" 
Habana 22. — Tel. M-1588. 
B B • • • ' • 
" — ACEttCY— ^ 
del año próximo pasado, obedece, res-
ponde, a tan legítima preocupación? 
Claro está, que hay dones que sólo ! 
el r ie lo concede y que la bondad i n - ! 
finita de Dios pone gratuitamente en 
fe] espíri tu de los que elige y ama y | 
onsalaa, como escogió a Jay y a Mar- I 
Bhall, en los vecinos Estados Unidos I 
do] Norte, a Hort y a Mausfield, en In-
g j - té r ra , a Trcnchet y a Troplong, en 
En el curso de los hechos que for-
man el menudo tejido de nuestra vi-
da social y política, por senda que no 
es nueva ni original, aunque más am-
plia que la antigua, sin que tampoco 
alcance el consensus general, acabi»-1 F r a n c i a , a Golrtsmith y a Lówenfeld, 
mos de abrir las puertas de la carre-1 cn Alemania, a Vígüani y a Luchlni 
r a judicial, previa oposición, co ló- j en Italia, a Arrazola y a Gómez de la 
, cándela en el más ínfimo grado de Serna en España; pero para los de-
nuestra gerarquía, a la clase de Abo. I más, para el mayor número, la educa-
gados que, si no ejerce hoy ninguna ción y sólo la educación, fortificará y 
función histórica, como en otro tiem-i Perfeccionará las más egregias cuali-
po, y cuya esendalidad no puede ne- [ dades que deben resplandecer en los I 
garse en absoluto, que si no lleva hoy! Abogados que aspiren a ser Jueces y í 
de frente toda la evolución de la Ley, i Magistrados. 
como en la antigua Roma, si no repre- Y que no son propicios ni benignos 
senta como en la Edad Media el prln- ' 'os tiempos en que venimos a encen-' 
cipío de toda novedad, por no decir | ^er la vocación judicial, parece indu-! 
revolucionario, sí podemos decir que dable. Hace un momento os decía que | 
es la clase verdaderamente conocedo- I la reforma de nuestra clase y la reor-
ra del derecho que se vive, dentro y i ganízación de ias enseñanzas del de-
fuera de BUS raíces en la conciencia y recho, como principal elemento de la 
en la vida del pueblo, que, Imnanen.' reforma del personal de la Adminis. 
te o trascendental, todos, sin excep-1 traclón de Justicia estaba ya plan-
ción, contribuímos a formar. . teada, y agrego, ahora, que estaríaü 
Tengo la reforma de 1919, princi-1 ya resueltos, la una y la otra, si pro-
palmente, por debido tributo a la mi-1 blemas tanto o más graves, pero de 
sión activa que corresponde a esa bri- más perentoria actualidad, no preo-1 
liante juventud que sale de nuestra I cuparan la atención pública cn Eu-1 
Universidad y que se reparte por el i ropa y en América i 
Y O , S U ó A S T R f c , 
C O M P R O L O S G f c r t f c R O A 
t L D A H O Y 
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E I V T U R N O 
Trianón 
La velada de moda. 
Fue anoche el cine del Vedado fa-
'crecido por selecta concurrencia. 
Se llenó totalmente. 
Las -veladae del Trianóih do noche 
en uoche var adquiriendo mayor pre-
íe reucia . 
Véase la • oacurrencia Je e^fe mar-
tes de moda: 
Entre «n grupo de damas, María 
Herrera viuda de Seva. Dolores Por. 
tuondo de Xúñez, Georgina Giquel de 
Silva, Sarah Miró de Armstrong, Teté 
Sainz de Codina, E lv i r t Lastres viuda 
nación Rubio de Sainz Medina. 
Señor i tas : 
En primer termino Georgina Meno-
cal la adorable señor i ta . 
Bebita Almagro; América Súñez; 
María del Valle; Cementina Bats ta ; 
Chichi Goyri; Margarita Vi l laurrut la ; 
René Méndez Capote; Cucusa Giberga 
Silvia Orr; Fe de Varona; Hortensia 
Lavedán; Nena Aguilera; María An-
drade; Margot Luque; Li l ia Domín-
guez; Pía Marinello. 
Rosalía Pella; Carmen Acevedo; An 
de For tún, Carmen Moré de García | gel ta Echarte; Lorenza Fernández ; 
Enseñat , María Valdés Pita de Frev-1 Mrceditas Ajur ia ; Elisa Bueno; Geor-
re, Cora Muro de Fosalba. 1 gina Pérez ; María Teresa Justiniani; 
Creita Aróstegui de Pedroso, Nena j Rosalía Chalía y Carraita López; Oti-
Herrera de Gumá, Carmen Aróstegui | Ha Cabrera; Conchita Griral 
de Longa, Piedad Sánchez de Pedro, 
L i l i Longa de Arellano, Chichi Fran-
ca de Broch, Sofía Onetti de Carrera, 
Maria Luisa Montalvo de Cowley Ma-
rida Dolz de Tolón, Nena Rodríguez 
de Santeiro, Micaela Mendoza de Ca-
r r i l l o . Mire l l i García de Franca, Nena 
Campa de Rodríguez, Carmelina Te-
r r y de Gutiérrez Lee. Genoveva Santt 
Maria de Machín, Esperanza Govantes 
de Meneses, Monona Bueno de Núfiez, 
Carmela Sánchez re Pérez, Isabel Bé-
r r l z de Sánchez Jenny Castañeda de 
Carrillo. Maria Núñez de Rabell, Car-
men Odúe de López, Rosita Aixalá de 
Bustillo. Amelia Regó de Miranda, 
Carmen López de Romeu, Angela Mo-
aó viuda del Valle, Matilde Campos de 
Meneses, señora viuda de Etchegoyen. 
Ana Celia Andreu de Reyneiri, Euge-
nia Olivier viuda de Martínez, Merce-
des Etchegoyen de Villalnovo, Carmen 
Pujol de Martínez, Julia Torr in de 
Culmell, María H . de Lezama. Clara 
Rivero de Suárez . 
La Condesa de Loreto. 
María Gulral ; Cuca Polo; Sarita Ta-
mayo; Ella C F a r r i l ; Rita Vals; Con 
suelo Belt; Mamy Bustil lo; María Te-
resa Fernández Criado; Serafina de 
Cárdenas ¡ Conchita F o r t ú n ; Margar! 
ta Moenk; Romelía onejo; Conchita y 
Maruja López; Margarita Luaces; 
Felía y Alicia Fraga: Carmen Cam-
piña . 
María Teresa Aballí; María Julia 
Blanco Herrera; Isabel Herrera; 
Blanca Conejo; Caridad Emma y Te-
resa Betancourt ; María. Loll ta v Ma-
tilde Festary; Amelia Aróstegui; Ma-
r ía del Carmen y Gloria Arias; Mir-
ta Olivella; María Teresa y Georgina 
Collazo; Josefina y María Teresa 
Conde; Dulce María Desvemíne ; Re-
beca Gutiérrez Lee; América Saladri-
gas: Margarita Rodríguez; Geortrina 
Cao*; Mercedes Llórente; Celita Fer-
bánde-s; Jelly Fernández. 
Isabel Alvarez Flores; Cyra Fer-
nández; Blanca. Lolíta y Pepa Garri-
do; Esther y Raquel Ramírez; Dulce 
¡Mar ía García Lavfn; Graciela Chati-
., n . . » i mont: Tata García : Carmita Prieto Marta Gutiérrez de Collazo, P a u l l - | ™ ^ n ¿ y Tere3a Fern;lndez. A;i,ta 
na Rabell de Faz; Pepa Echarte de 
Franca; Sofía de Armas de Barnet: 
Mari S. de Petriccioni; Amelina del 
Riego de Roche; Chlchita Iglesias de 
Castelanos; Julieta Iglesias de Cres-
po 
Tofiarely: Manuelita y Ursula Sainz 
Merlina; Felisa y Alicia Azquete y 
Conchonf. Gómez Calvo; Hortensf. y 
Bláncfuita Muríasé Zoila García; Sil-
via d<t Castro: Pilar Arias; Sarab L i -
Sí, señores. 
¿Por qué las camisas de seda 
no iban a entrar en turno? 
He aquí, pues, que éste les ha 
llegado. 
Con una considerable rebaja de 
precios ofrecemos a ustedes una 
espléndida colección de camisas 
de seda. 
A rayai 
En las pintas más exquisitas. 
Y en los estilos más selectos. 
También ponemos a su disposi-
ción, amables señores, nuestro va-
riadísimo surtido de corbatas. 
Y el de ropa interior, en una 
diversidad extensísima. 
Artículos de algodón, fríos. 
A precios especiales. 
¿Quieren ustedes—para cercio-
rarse bien de lo que les ofrecemos 
—visitar nuestro departamento de 
caballeros ? 
V E R D l > 
Este cine está situado en Consu-
lado y Animas. 
E n la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas 
amenazando con ejercer violencia con ¡ 
tra los propietarios. R E V O L T U O 
n ú m e - k . ^ " ? ^ ^ ! ^ 6 ^ 1 ^ 
ro, ayudadas por voluntarios a r m e - ' H q I ^ „ T . 6 ' IJlrecto», . .. ÍJE ^ J i Gerente del Banco Internacinnoi 3 níos se dicen que están marchando so-1 .„.,„,„.- r • . " ^ í . / t í 
bre Uren , setenU y cinco S S l » . I j ^ ^ c h o X " "o, f a n ^ " ^ 
Aldowta de Ciarbeklr en la T u r ó l a ¡ r(.donao a 
F a l l e c i ó e l C o r o n e l 
Jané. 
E L CAMBADA 
E l vapor Inglés Cambada ha llegado 
con carga general. 
Carmela Auja de J iménez; L u t g a r - j ^ . ^ x a r £ r 0 f Rovíra; Georgina Alfnn-
ó i de Espinosa de Caos; Sarah Co- |K0. Alaría Suárez ; Isabel María; Jo-
tíill de Mart ínez; Satica Fe rnández l gpfjna v Carmita Alvarez Cadena; 
de López de Céspedes; Pilar Jerez de ¡Margar i ta y Emilia Corzo; Posa Mav 
"R-i^tre; Ilda Heldrich de Bernal; H e r i r í a Frevre; Raquel Pérez Carr i l lo; 
minia Gómez de Alfonso; Blanca Te-1 Elena Mafias: Olga Giquell: María 
Jada de Murias; Juaaa María Paren-1 Almagro y Cura y Georgina S;5n-
te viuda de López; María Teresa Gue I chez; Juanita. María y Carmen Te-
rra de GarcínI . í r e s á Bnstamante: Natalia Aróstegui : 
Anai*a Rosa Saladrigas de J iménez; 
Gracia García Lavín de Saav^dra; 
Traciela Pérez de Carrillo de Para-
j ^ n : Josefina Castellanos de Corzo: 
Gloria Freyre viuda de Morales: Car-
mela Hernández de O'Farr i l ; Encar-
Lilían Vieites y Chuchua Aballí. 
No se recuerda otro lleno igual en 
el Trií 'nón. 
El viernes se exhibe "Amor, subli-
me tesoro", por Nonna Talmadge. 
Cinta preciosa. 
E L PATRIA 
En Palacio se recibió ayer tarde | El buque escuela Patria ha llegado 
un cablegrama de Francia dando la hoy de su viaje de instrucción. 
triste nueva del fallealn^iento del 
Coronel José Nicolás Jané . Capitán HL CALAMARES 
del Puerto de la Habana, que en uso El vapor americano Calamares ha 
de licencia se encontraba en Fran- llegado hoy a Colón, con pasajeros. 
cía a donde fué a someterse a u n ' ' 
plan curativo. 
El Coronel Jané nació en Orlente. 
Desde niño pasó a España y Fran-
cia donde realizó estudios de inge-
niero de Caminos y Puentes. 
Cuando regresó a Cuba y al esta-i P A T R E T 
l lar la guerar de independencia se i Esta noche debutará en el rojo coli-
sumó a las fuerzas del general Ca-; seo la compañía que dirige el popu-
lixto García, y durante la guerra o p e - l a r actor cubano Arquímedes Pous. 
ró en la misma columna que el gene- ¡ La función es de moda, 
ral Mario G. Menocal. El programa es el siguiente: 
Después de l a paz se dedicó a ne- La revista cómico-lírica en un acto 
tocios con la Estación Naval de Guan- y sejs cuadroSt ubre de Arquímedes 
LOS ARMEMOS MARCHAIS SOBRK 
U B X N Á 
En segunda, estreno del episodio 11 j CONSTANTINOPLA, Agosto 31. 
de El círculo de sangre, titulado El Fuerzas francesas en gran úrae- , bl.(.a la3 . -n 
círculo rojo, y el episodio de El pe- ¡ ro, * 
lígro oculto titulado A l borde del ! n I08 
abismo. 
En tercera, el drama en cinco actos 
Ei hijo del guarda, por Charles Ray. 
En la cuarta, la cinta dramát ica El 
ángel salvador, por Shírley Masón. 
• • • 
ROYAli 
En la primera tanda se exhibirán 
tres cintas cómicas. 
En segunda, el episodio 11 de El 
círculo de sangre, titulado El círculo 
rojo, y el episodio de El peligro ocul-
to titulado A l borde del abismo. 
En tercera, el drama en cinco actos 
El ángel salvador, por SI ' 
son. 
En la 4a., el drama en cinco actoa 
El hijo del guarda, por Chañes Ray. 
• •* •* 
L A R A 
En la matinée y en la primera tan-
da nocturna se pasarán cintas cómi-
cas. 
En segunda y cuarta. E l precio de 
su filantropía, por Alice Brady, en 
cinco actos. 
Y en tercera, El último de su raza, 
en cinco actos, por Míchel Lewis. 
TRIAXON 
Para las tandas de hoy se ha dis-
puesto un interesante programa en 
que figuran cintas dramáticas y có-
micas de positivo méri to . 
asiática, 
Urena está ahora en manos de los 
nacionalistas. Las noticias que aquí 
se reciben Indican que su caída es in-
minente . 
POLACOS T L I T r W O S 
LONDRES, Septiembre 1. 
Segün telegrama recibido de Kovno 
por el representante lituano en Lon-
dres, las tropas polacas atacaron a 
las fuerzas lituanas cerca de Augus-
tove, a unas treinta millas noroeste 
, de Grodno. Recientes noticias recibí-
das de Lí tuanía dicen que dicho país 
y Polonia están en desacuerdo sobre 
E s p e c t á c u l o s 
tánamo. 
Per tenecía al Partido Conservador 
Nacional. 
Descanse en paz y reciban su es-
Pous, música del maestro Antonio 
Herr. titulada Mérlda Carnaval. 
Títulos de los cuadros: primero y 
segundo: En la Habana; los restan 
posa la señora Kattie áe Jané y sus j t e g . E n l a ciVL¿a¿ de Mérlda de Yuca-
hijos nuestro sentido pésame. 1 tán, en una hacienda henequera. 
A - Y la zarzuela Yucatán Souvenir, 11-
fw**! ^ 1 bro de A . Pous, música del maestro 
F n a Comisión de la Lonja visitó al ca-
pitán del Puerto. Regresó ©1 Patria. 
Los barcos llegados. Varios rohos. 
R i a l t o 
Gran concurrenciií la de anoche. 
Como martes, se vió muy favorecido 
el salón de Neptuno. 
Desfilaron por la pantalla intere- i 
santos films, que fueron aplaudidas. 
Daremos un grupo de damas de las ' 
ique allí se encontraban. 
Elvira de Armas de Fri tot , Matilde j 
Bellés de Fernández. Clementina Na- ¡ 
vas de Fernández, María Romero de 
Vieltesv Dorila Jiménlez ide Muñoa, 
Lollta Luis de Feria, Narcisa Collan-1 
tes de Vieta, María Humara de Paz,! 
América Cancio Bello de Gaytán, Ju-
ílía Torriente de Montalvo, Consuelo i 
Conill de Rodríguez Castell, Emilia 
• Magaa de Almeyda, Teresa Garrido de 
Sánchez Villalba, Encarnación Cruz! 
viuda de Díaz. Nena. Rodríguez de San- I 
;telro, María Reyes de Sneard, Eulal ia! 
¡Huguet de Mujíca, María Fe rnández j 
ide Castro de Pellerano, Sofía Car re - í 
B . Grenet. 
Los cuadros se t i tulan: La despedi-
da; En el plantel; En alta mar; Tris-
te desembarco; Ea las trincheras; 
En P a r í s ; De vuelta. 
• • • 
MAJITI 
En la primera tanda, sencilla, se 
ras de Montalvo. Ana Llanes de Xa-
vas, Pilar Reboul de Fernández, Rosa 
del Río de Cuéllar, Clara Parra de 
Chaumont, Matilde Cbaumont de La-
vielle y Asunción J iménez de Valle. 
Tan interesante... 
Señor i tas : 
Li l ian Vieites, Andreíta Linares, 
Gloria Gaytán, Ofelia Díá i Cruz, Car. | 
mita Pellerano, Lolita Alzamotra.j 
Floralma Fernández , Caridad Vallen-1 
te, Argentina Herrera, Nfena Treto, 
María Antonia Chacón, Margarita de 
Armas, Tsolina Hernández. Sarita P i -
fiar, Sarita Lima. Lía Blanco, María 
Amelia Campa, Graciela Martínez, Ro-
sita Linares, América Herrea, Carme-
lina Treto, María Chaumont, Nena 
Verdaguer, María Josefa Mujíca, Emi-
lia Huguet. Maricusa Lavielle. 
¡Gran noche en Rlal to l 
E L ESPAGNE 
Procedente de Puerto México i legó ! 
el va^or francés Espagne, que trajo I Pondrá en escena la zarzuela cómica 
carga' general. 22 pasajeros para la La^Garduna 
Habana y 117 de t ráns i to para España 
y Francia. 
Cuando le recomienden el Gripiñas, recuerde que 
el cafe Gripiñas lo recibe exclusivamente "LA FLOR 
DE TIBES, Bolívar 37. Teléfono A-3820. 
UNA POMISION DE LA LONJA 
El señor Eudaldo Romagosa y los 
señores Palacios y Pita, visitaron en 
la m a ñ a n a de hoy al Capitán del Puer-
to para pedirle que procure exigir las 
buenas condiciones de las lanchas y 
chalanas de carga a fin de evitar en 
caso de un ciclón o mal tiempo que se 
vayan a pique. 
. Según esos comerciantes, hay mu-
chas chalanas y embarcaciones de car 
ga que hacen agua, otras que no tie-
nen certificado de inspección y otras 
que carecen de bombas de achique j 
están en malas condiciones. 
El Capitán del Puerto ha dado o r - i 
den a los Inspectores para que ha-
gan cumplir la ley e nel sentido que 
piden los comerciantes. 
A L A S O C I E D A D H A B A N É R A . . . 
Les recomendamos prueben los ricos y 
exquisitos HELADOS y DULCES de 
' L A FLOR C U B A N A " , G a i i a n o y S a n J o s é , T e l é f o n o A - 4 2 8 4 . 
(EL MTAMI 
Procedente de Key West ha llega-
do el vapor americano Miaml que tra-
jo carga general y 68 pasajeros. 
L a a p e r t u r a d e . . . 
Viene de la PRIMERA página 
jDemestre, Juan Federico Edelmaun, 
i josé Pigueredo, Emilio Ferer y Pí-
jcabia, Angel B . Betancourt, el te-
niente Fiscal Dr. Pedro Pablo Rabel; 
los Abogados Fiscales Francisco de 
Rojas, Alfredo de Castro Bachiller, 
jWen Galvez; los Secretarios de Sala 
¡del Supremo doctores Alfredo Q: Le-
¡bredo, Pascual de Rojas y Manuel S. 
;Port i l lo; el Presidente de la Au-
diencia de la Habana doctor Arbrosio 
R . Morales y Martínez; los Presi-
dentes de Sala de la Propia Audien-
cia Dres. Ricardo R. Lancís y P é r e z 
•Indicado como futuro Fiscal del Su-
ipremo, Jorge C. Milanés, Raúl Tre-
llles y Govín, el Fiscal Dr . Ibrahíu 
'Cossio; los Abogados Fiscales de la 
Audiencia Dres. Héctor de Saavedra, 
¡Rene Fe r r án . Manuel Castellanos, 
IJulío Ortiz Casanova, JJoac Ramón 
|Cruells, Fernando Freyre de Andrade, 
JCabriel de Quesada, el Abogado Fís-
Ical D r . José Luis Vidaurreta; los 
Magistrados de la A díencia de la Ha-
ibana señores Gabriel Vandama, José 
Clemente Vlvanco. Rodrigo Portuon-
do. Antonio Echevarr ía , Tomás Bor-
; denave, Marco Aurelio Cervantes, Juan 
•V. Pichardo, Manuel Martínez Esco-
bar, Marcelo de Caturla, Federico 
García Ramls, Mart in Aróstecuí , el 
;Eecreario de la Sala ! lo Civil y de 
;3o Contencioso-Adniinistratívo doctor 
^Antonio López y Mart ínez; los tam-
bién Secretarios le Sala Sres. Gusta-
vo A . Gíspert. Raúl Diez Muro y An-
|gel Cortina: el Oficial de Sala actual 
iJuez Municipal del Vedado y director 
de "La Jurisprudencia al Día" señor 
¡Urbano Almansa; los Auxiliares de la 
Presidencia y de la Sala de lo Civi l , 
trespeoUvamente; señores Horado 
Cardona y Octavio Dobal; el Juez 
rde Primera Instancia del Sur, de esta 
.capital, doctor Gustavo de Llano y 
jPaymat; los Jueces de Primera Ins-
tancia también de esta capital seño-
jres Herminio r e í Barrio y Miguel F I -
« u e r o a ; el Prelsente del Colegio de 
Abogados doctor Antonio Sánchez do 
iBustamant© el Presidente del Colegio 
We Procuradores señor José María 
Leanés ; el Letrado del Obispado de 
ll& Habana doctor. Arturo ÍTetrnández: 
los Letrados José Puig y Ventura, Ma 
ríoDiaz Irizar, Miguel Angel Campos. 
José Maria Gispert, Emilio del Jun-
co y André , Federico Mora, Emilia A . 
del Mármol, Cristóbal Bidegaray, el 
culto joven Francisco Trelles, hijo fl 
gran civilista Dr . Trelles U J 
otras personas, así como repréí * 
tes de la prensa. 
MERECEN PLACEMES 
Don Gumersindo Novoa, el antiguo 
y amable Conserje del r íbunal Supre-
mo, así como el Policía de posta en 
esta dependencia judicial, señor Ge-
naro Marín, por sus atenciones i l i -
mitadas para con todos y especial-




Los agentes Gonzále?: y Balmaseda 
arrestaron a Agustín N. Río. de Ma-
ceo 135. por que tripulaba una cachu-
cha y que al darle el alto arrojó al 
mar un bulto. 
En la cachucha iban dos sujetos 
más que se lanzaron al mar desapare-
ciendo. 
Para lograr la detención del Río, 
hubo que hacer dos disparos. 
E L HEREDTA 
De Bocas del Toro llegó el vapor 
americano Heredia que trajo 13 pasa-
jeros de Cámara, 79 de tercera y 15 
pasajeros y 7 polizones de t ránsi to . 
El aduanero González arres tó a 
nYanqlsco Zayas por que le sorpren-
dló al salir por los muelles con doce 
varas de crea de hilo. 
E L CREYSTOKE CASTLE 
Procedente de Londres ha llegado 
el vapor inglés Creystoke Castle, que 
trajo carga general. 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
LAS CALLES DE MORON 
La Jefatura del Distrito de Matan-
zas remitió a la aprobación superior 
el contrato celebrado con los seño-
res Torrance y Portal para la cons-
trucción de las calles de Morón. 
INFORMES FAVORABLES 
Han sido informadas favorable-
mente las solicitudes de Telesforo 
González, referentes a las casetas 
que se han ordenado contratar para 
la carretera de Ponce a Coliseo. Y en 
el mismo sentido fué Informada la 
soliietud de aumento de precio que 
hace el señor Pablo Delgado, para 
las obras de la carretera de Pon^e a 
Bermeja. , 
RECEPCION DE OBRAS 
Por al Distrito de Camagüey, se in-
teresó la recepción provisional, de 
las obras de pavimentación de las 
calles Ignacio Agrámente , y Máxi-
mo Gómez, en Nuevltas. 
DOS CONTRATOS 
Fué remitida a la aprobación supe-
rior, el contrato celebrado con el se-
ñor A. Valdés y Cía., para las obras 
de recargo en el afirmado de Maca-
dam, y saneamiento de los paseos y 
cunetas en la parte construida de la 
carretera Central hacia Santa Cla-
ra. 
El Jefe del Distrito de Pinar del 
Río. remitió a la aprobación supe-
rior, el contrato celebrado con J. M. 
Ruiz. para la reparación de los k i -
lómetros l , al 35, de la carretera de 
Guane, a la Fe. en el tramo de Cortés 
a ( :SVIIP<J» 
E7L JOSEPH R, PARROT 
El ferry Joseph R. Parrot, ha lle-
gado de eKy West con 26 wagones de 
carga general. 
EL ULUA 
El vapor Inglés Ulna, ha llegado de 
Nueva York, con 81 pasajeros. 
En la segunda, doble, El Tren de la 
I lusión y la opereta del maestro L u -
na, Los Cadetes de la Reina, por el 
bar í tono señor F rancés . 
* •* * 
CAMPOAMOR 
En las tandas preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y media 
se proyectará el magnífico drama t i -
tulado De hombre a hombre, por el 
ntable actor Frank Mayo. 
En las demás tandas se anuncian 
las cintas de la Universal, La secues-
trada, Rapiña, Noche de perros, Un 
lío imposible y la Revista universal 
número 21. 
fe ir -k 
COMEDIA 
La compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche la obra titulada 
"Ey" (Amour quando tu nous tiens). 
MARGOT 
Hoy se iniciarán laa tandas mixtas 
en Margot. 
Se proyectará en la primera parte 
un episodio de la serle El hijo de la 
noche, la notable producción cinema-
tográfica, y se pondrá en escena una 
comedia española por la compañía de 
Prudencia Grífell. 
• * • 
ALHAMBRA 
Tres tandas por la compañía de Re-
gino López. 
En primera: Se acabó la choricera. 
Segunda: En la China. 
Tercera: El Encanto de las Damas. 
* ¥ ¥ 
RIALTO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, se pa-
sa rá la interesante cinta titulada 
Amor, sublime tesoro, po. la bella 
actriz Norma Talmadge. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y medía, la magnífica cinta Pa-
quita Pimienta, por Dorothy Gi;h . 
A la una, cintas cómicas . 
• • • 
MAXIM 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas y una revista gráfica 
española . 
En segunda: los episodios ft y 10 
de .la serie La nueva aurora. 
En tercera, estreno de la cinta Via-
je del Rey a Barcelona, y la película 
! en cinco actos titulada Evidencia. 
D e las Martinas 
Agosto, 22. 
S I M P A T I C A BODA 
En la noche del vlerne? 20 del corrien-
te y en la morada de los estimados es-
posos RlTas-Salnz, unieron sus deatinoa 
vara siempre, la simpática y encanta-
dora seflorita María Joiwfa Rlras Si inz 
( y ©1 correcto y laborioso Joven Manuel 
! Uodríguez Mñrquez. 
Fueron padrinos de dicha boda, el co- , 
rrecto cabarlero Jesús .Inlic Hodrlproez, | 
padre deJ novio y la respetable dama 
señora Barbarlta 5?alnz de Rlvajs, madre 
nmantísl'na de la desposada. 
Se celebró el acto civil, ante el recto 
Juer, de este pueblo señor Pío Cornejo 
Lazo, actuajulo el secretarlo Judicial, 
sefíor Banuelo v escribiente señor Prie-
to. 
Firmaron el acta como testigos por el 
novio, el simpático Joven Julio Mora-
les; y por la novia, el comerciante de 
< ste pueblo, sefior Gonzalo A . l i l a . 
L a ceremonia religiosa, se efectuó an-
te un bonito altar levantado con sumo 
gusto, el salón principal de. la ca-
sa, oficiando el Presbítero, sefior Rel-
nédo. Vicario de Quanes, encargado de 
la pa.rroquia de este pueblo. Fueron 
testigos de dicha ceremonia, las mismas 
personas que lo fueron del acto civil. 
Apesar del carácter Intimo del acto, 
se vló la casa de los esposos Rlvas-
Salnz, completamente llena de familias 
y amigos, que quisieren testlmoninr su 
simpatía y afecto a Caquitn (como todos 
la llaman), que veía esa noche reallza-
dop BUS más caros ensuefios. 
Entre las señoras, saludé a María Re-
liolla.r de Aldecoa. María Lazo de Puer-
tas, María Luisa Montano de Rlvas, Ma-
rín Estrada de Piñón., Irene Eazo de 
Puertas, Olaya Estrada de Rublo, Rosa 
Márquez de Rodríguez, Cencía Quintana 
viuda de González, Elvira Rodríguez de 
Morales, Herminia Castellanos de Rodrí-
guez, Clotilde Oliver de Rodríguez, Cris-
tina Parra de Rodríguez, Barbarlta Sanz 
de Rlvas, Antonia Urdane y otras. 
E l grupo encantador de señoritas. lo 
componían María Rodrísrnez, Lucetta L a -
zo, tan snpostiva, Toitiáeita Mentano. 
Luisa Puertas. Rosita Estrada, Nieves 
Tmi asPnertas. Rosita Estrada, Nieves 
Quintana, Gloria Florentino, Isollna 
Fauda, Alda Pila, Carmen Rosa Rublo 
y Blanqulta RivaR 
De los caballeros allí presentes, re-
cuerdo a los señores José Sainz, Conta-
dor Cajero del Banco Nacional en Gua-
ne y tío de la desposada: Julio Rodrí-
guez. Manuel Rlvas. Pfo Camejo, Mateo 
Tíiva*. Gonzalo A. Pila, Arturo Banuelo, 
Bartblonu' Prieto, Julio Morales. Ma-
riano Rodríguez. Basilio Cannona, Wen-
ceslao Camelo (hijo), FIroent.ino y J a -
cinto Rlvas. 
Hubo profusión de refrescos y licores, 
no faltando la espumosa sidra. 
Se mostraron muy atentos con la con. 
currencla, los esposos Rlvas-Sainz v sus 
amables hijos • Florentino, Jacinto y Ge-
rardo. 
Los novios partieron en a.utomóvíl pa-
ra su nueva residencia en Moleña, barrio 
de Mendoza. 
E l cronista se complace en desear a 
loa nuevos esposos, todo género de fe-




líneas divisorias de los fronte-
ESTACIONFS T F L E G R A F i r I s 
ALAMBRICA EJf MEJICO 
WASHINGTON. Septiembre 1. 
Segñn despacho recibido en la Se-
cre tar ía de Comercio del Comisiona-
do Cuuningham en Méjico, el Gobier-
no mejicano se propone instalar in-
mediatamente trftibta estaciones de 
telegrafía Inalámbrica. El costo de 
Instalación se calcula en unos 260 
millones de pesos. 
CARGAMENTO PERDIDO 
SAN FRANCISCO Septiembre 1. 
A flltlaia hora de ayer se acordó 
arrojar al mar el cargamento de 
car y caucho que se halla a bordo 
del vapor holandés "Arakan". oí cual 
embarrancó cerca de Poínt Revés y 
como tlltlmo recurso para salvar el 
.buque. f?l cargamento está valuado 
en un millón de pesos. 
D I E Z DIAS ANGUSTIOSOS PASA 
DOS POR LOS DELEGADOS PO-
LACOS 
VARSOVTA, Agosto 31. 
Los delegdos polacos pasaron diez 
días de prueba en Minsk, mientras 
hacían los preparativos para indar 
las negociaciones encaminadas a an 
armisticio y a la paz, con ia delega-
ción ruso-soviet. 
Cuando llegó la noticia de los bue-
nos éxitos obtenidos por la ofensiva 
polaca, la representación de Polonia 
creyó qtje no sa ldr ía viva de Minsk 
debido a la hostilidad del pueblo. 
Los miembros de dicha misión di-
cen que la comida no escaseó; pero 
fiue no había variación en ios pla-
tos servidos. E l almuerzo se compo. 
nía de pan de centeno, té v queso; la 
comida era de sopa de col carne 
asada, patatas y postre, y la cena 
siempre de pan de centeno, carne fría 
y té. El azflcar era abundante v de 
excelente calidad, t ra ída de Ukralne. 
Los tundonarlos maxímal ís tas di-
cen que los delegados polacos fueron 
tratados en la misma forma oue los 
delegados alemanes en Versalles. y 
oue Polonia, siendo una nación de-
rrotada pidiendo la paz. tenfa que es-
perar que su representantes fueran 
tratados rigurosamente. 
MERCADO^ NEOYORQUINO 
CUBA « r o A K CORPORATION 
Nueva York, Septiembre, lo 
E n ÍWO acciones comunes de la Ooh» Cano vendidas aver hubo la ganan-
cia de 1.^ puntos en cada una. De las preferidas no buho operación. 
K A U C X S A 
Nueva York. Septiembre, lo. 
"Las negocfrclones de valores há' lanse concéntralas artn en la lista de 
forrocarriles y vanas de laa emisiones activas han tenido la mavor alza del 
uio. Los tabacaleros operaron bien: f los de la Ameritan T « b a < W mantuvlé-
H día "n SU" Precios. Eos de m otores estuvieron bajo presión en todo 
Nueva York. Septiembre, lo. Cotizaciones de ayer: 
Encajes de hilo 
Ya llegó la tan esperada remesa de 
encajes de hilo, en todos los anchos 
y precios. Los hay desde el precio más 
bajo al más elevado. 
"La Zarzuela" 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
IntoiM ó i ) CÉspíicü 
Viene de la PRIMERA pigiua 
H L E R S E r r r T O y W LOS BA^VDT-
DOS E X MEJICO 
CIUDAD D EMEJICO Septiembre 1 
Debido a la falta de noticias acer-
ca del paradero del ciudadano ameri-
cano, Sandy Gardner y del súbdito 
ingles W. B. Johnson, los cuales fue-
ron secuestrados hace más de una 
semana por Pedro Zamora, se teme 
que dichos Individuos hayan sido ase-
sinados por los bandidos. 
El general P. Ellas Calles. Secre-
tarlo de la Guerra, se halla en Gua-
dalajara con el objeto de dar se-
guridades de qne las tropas del go-
bierno no descansan en la persecu-
ción de los bandícJsis. 
AHORA TAN A APRENDER A WA-
NEJAR LOS APEROS D E LA-
BRANZA 
CIUDAD DE MEJICO. Septiembre 1. 
E l Gobierno ha enviado una comi-
sión técnica a Palenque. Estado de 
Chiapas, para que informe acerca del 
descubrimiento de pozos de petróleo 
en dicho lugar. Otra comsión ha sido 
enviada a Canutillo. Estado de Du-
rando, para enseñar a los antiguos 
partidarios de Francisco Vi l la el ma-
nejo de los aperos de labranza faci-
litados por el Gobierno. 
TRAXQÜILIDAD 
E L ALCALDE DE CORK 
LONDRES. Septiembre lo . 
El estado de salud de Terence Me. 
Sweney, Alcalde de Cork, que se ne-
gó a alimentarse desde el 12 del ac-
tual, como protesta de haber sido 
encarcelado, ha empeorado. 
Las úl t imas noticias de los perió-
dicos dicen que el paciente va su-
cunviíiendo, advlrtíéndose ya la pa-
ralización en las piernas, asegurán-
dose que apenas puede hablar a cau-
sa del estado de debilidad en que se 
halla. 
ANOCHE HUBO 
E N B E L F A S T 
BELFAST. Septiembre 1. 
L a orden dada obligando a todos los 
habitantes de esta ciudad a que aban, 
donen las calles a las 10 y treinta de 
la noche y a que el servicio de tran-
vías cese a las nueve ha surtido 
efecto. Antes de media noche las ca-
lles están casi desiertas, y las po 
cas personas que se hallan fuera de 
sus hogares a esa hora y slnpcrmiso, 
son detenidas. 
Se han registrado varios Incendios 
en distintas partes de la ciudad du-
rante las primeras horas de la no-
che. 
a ser traspasado a una coinnafif' 
americana. El Banco Internacional 
halla identificado con el país, y es Re 
cialmente con el comercio de Cuh 
y sus depósitos de ahorro aur^ent ^ 
de una manera colosal. La m, ai1 
granja, sas t re r í a de moda, de riel' 
14 y medio, hace a la medida trai 
correctísimos con los mejores casi¿7 
res ingleses. 
La salnd y los años.—Un ^0c. 
asegura que las personas que lleg^ 
a los treinta años sin haber sufrid' 
una enfermedad grave, pueden {.¿¡.J 
mente llegar a la edad de setenta 
tres años . 
Se acerca el día 4, el santo | ^ 
Consuelos. La casa de Carballal 
manos, san rafael 135. ofrece al p(j' 
blíco mult i tud de joyas primores-
de oro. perlas y brillantes, para r« 
galos.—En .el moderno cubano, obisj 
po 51. gran dulcería muy acreditada 
preparan hermosos ramilletes d. 
dules y cajítas de bombones riqu¡. 
simos. 
En un examen.—Diga usted. ; ^ 
seis a seis cuántas van? 
—Doce. , 
—¿Cómo doce? 
—Desde las seis de la mañana 
hasta las seis de la tarde, doce ho-
ras. 
La casa de longrvith tiene fiore. 
frescas para obsequios y plantas de 
adorno para salón y jardín y seni| 
lias, cebollas y raices de todas c l¿ 
ses. Obispo 66.—Champion moya, obU. 
po 108. ha recibido nuevas pajamas y 
camisas de dormir, batas, zapatlllog 
y toallas para el baño. 
Nombres gentíliclos: 
Castro Urdíales, (Santander): cag. 
t reños. 
Catadall, (Valencia): catadlnos. 
Ca ta luña : catalanes. 
Catarroja, (Valencia): catarrojl-
nos. 
Catf, (Cas te l lón) : catlnenses. 
Catolra, (Pontevedra): catolren-
ses. 
Caurel. (Lugo) : caurelaos. 
Cazorla, ( J a é n ) : cazorlenses. 
Cebolla, (Toledo): cebollanos. 
Cebreros, (Avila- : cebrereños. 
La loción de t intura de la India es 
el específico privilegiado contra las 
canas, devuelve al cabello su color 
de juventud y quita la caspa evitan, 
do la picazón, zulueta 3.—El gabine-
te óptico del señor Walthan, o'reillT 
110. es una especialidad para crista-
les puros y armadura de lentes pre-
ciosos. Se g r a d ú a la vista gratis. 
De Campoamor: 
La vida es dulce o amarga, 
y es corta o larga, ¿qué Importa? 
el que goza la halal corta 
y el que sufre la halla larga. 
En la ceiba, panader ía y víveres 
finos de monte 8, s© sirve pan callen-
te y superior a todas horas, y conser-
vas y postres exquisitos.—La fábri-
ca de coronas de blscuít de gelado, 
luz, 93, sirve al público, toda clase 
de adornos fúnebres, con. verdaden 
arte. 
J 3 
Casa E s p e d á l para 
Bouquet de Novia, Gates, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salda, 
Arboles frutales y de t o a * 
h n , etc., «te 
SctmBas de H o i t a f i z a i y F l o M 
Enviamos gratis catálogo l i e 
1919-1920 
A r m a n d y H n O . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO. 
Teltfonos: 1-1858.17029 ) 
MARIAWAGV 
El DIABTO DE LA MARL 
N A , es el periódico mejor 
Informado. 
LA CUESTION OBRERA LN ITALIA 
LONDRES, Agosto 31. 
Anticipándose a un "locked out" lo» 
metalúrgicos de Milán, Italia, se han 
apoderado de las fábricas, según dice 
un despacho de la Exchange Telograf 
procedente de esa ciudad. 
La noticia dice que los trabajores 
están todavía en poder pleno y están 
P A R A C O L E G I A L E S 
Juegos de Cubiertos. Servllleterr y vaso, todo de plata, lindos, 
desde el precio más ínfimo, al más a l t o . Hay una variedad muy 
graide, uno para cada niño, así. efl más higiénico y cada juego tie-
ne el sello personal de gusto de BU dueño . 
" V E N E C I A " 
LA CASA DE LOS REGALOS PRIMOROSOS 
O B I S P O , 96. T E L . A-3201 
J 
Alt. 5t.-6. 
1>« Ia»Uberta4, >U1 
Primeros del. 
S«grandos <1«1. . . , 
Irlmoros del 
¡^e^undos d«l 
Ttreerog del. . . . . * * * 
CunrtOB del 
Vnited State» Vlctery * ' 




















¡LO Q U E S E L L A M A UNA GANGA! 
Grandes rebajas en Vestidos para Señoras y Señoritas 
V e s t i d o s d e V o a l , O r g a n d í , C é f i r o , V i c h y . . . B l a n c a s y d e 
otros colores de moda. 
- ¡ ¡ D E S D E 5 P E S O S ! ! 
"UXTIMAS V E N T A S r OTTCBTAs 
C\jba exterior. d«l. 
exterior, del 4.U, (i Cubn 
Cuba Railroad. 
Havana Klectrtc oone. '. 
Ciaban Am^rlcau Ssrar . 
City of BoróeaTjx. . . . 
-Angio-rrench. 
Ciiha, exterior. . . . . , 
City of T.yon» 
City of Marseil le». . . 
City of Parla. 
9. 












(ofrecidas) L A S G A L E R I A S O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
NOTA Recomendamos a laa danaa se apresuren a ver estos vestidos, pues se trata de nna verdadera 
ganga, que todo el mundo querrá aprovechar. 
o 7(>7̂  
ARO LXXXVI!! 
DIARIO DE LA MARINA Septiembre 1 de 
di 
L I L A B r V X E R A 
•'La Viuda ^'e 
Se celebrará en el Teatro J lar t í , el 
\icrncs la función extraordinaria que 
se había anunciado para mañana en 
el Teatro Nacional. 
La popularís lma opereta de Lehar 
"La Viuda Alegre," será interi-retada 
por la notable y bella tiple que de-
buta mañana, María Caballé, y por el 
^ran barítono español Ortíz de Zara-
te. 
"La Viuda Alegre" que bace tiem-
po no es cantada por artistas como los 
citados, será presentada con extraor-
dinario lujo por la Empresa de Ve-
lasco v Santa Cruz. 
La Caballé bará una Ana de Gla-
vary gentilísima y Ortiz de Zárate lu-1 
eirá sus facultades en el Conde Da-! 
nilo. C I 
Acebal, el gracioso actor cómico de 
Alhambra, ha rá con la Caballé un re-
gocijado diálogo. • 
-rre" en Martí 
La Compañía de la Comedia re-
presentará la jocosísima obrita t i tula-
da ' 'E lentierro de la Sardina," y ar-
tistas de la Compañía de Alhambra 
que dirigía Agustín Rodrlgusz inter-
pre ta rán un saínete de gran actuali-
dad titulado "Los inquilinos subleva-
dos" o "Revolución en el solar," 
Luis Llaneza ejecutará un bello 
poot pourrí de aires astures. 
#Y canta rá canciones asturianas el 
notabilísimo cantor del Tineo, Deme-
trio Fernández, de quien se hacen 
grandes elogios. 
Programa espléndido el del viernes 
en Martí. 
Puede anticiparse que será un acon-
tecimiento artístico y social. 
De seguro. 
De anoche 
ACABANDO CON LA ROPA DE VERANO PARA QUE SU PUESTO 
SEA OCUPADO POR BELLISIMAS TOLETTES DE INVIERNO 
R E F O R Z A M O S L A 
V E N T A E S P E C I A L 
C o n t o d o s l o s a r t í c u l o s e n e x i s t e n c i a , 
a b a j o s p r e c i o s . 
TODO T I E N E 1 0 % D E S C U E N T O 
F A I R 
S A N R A F A E L 1 1 
=31 te 
Se repitió el caso. 
Llenos los teatros y salones cine-
matográficos anoche, a pesar de la 
lluvia que caía, en hora bien inopor-
tuna, según opinión de los empresa-
rios habaneros. 
Pero no hay cuidado. 
Si han de estar los teatros como 
Payret anoche, en noche de lluvia, 
Venga ésta en buena hora. 
Nos hace creer esto, y el milagro 
de Margot lleno desde que comenzó 
Prudencia Grifell , que no hay día ma-
lo ni teatro malo, sino que, precisa-
mente, lo malo puede radicar en la 
calidad de los artistas o en la falta 
de dirección de las empresas. 
Y que lo mismo se puede ofrecer 
una temporada de ópera en el Na-
cional que en el Hipódromo. 
Pues sí, señores ; con una l luvia 
fuerte de ocho a nueve, la hora en 
que se (ücta sentencia a las taquillas 
de los teatros se vió Payret como en 
la mejor noche de Esperanza Ir is , 
la tiple que nos anuncia ya su vuel-
ta a j a Habana, cargada de pesos 
españoles ; al lá para Enero. Tuvo 
^Target, en su martes selecto, el se-
lecto concurso de sus días especiales 
favorecidos por las mejores fami-
lias, desde que la comedía triunfa 
allí por obra y gracia de la Grlffell, 
Palacio, etc. 
Rialto. lleno, l lenísimo. 
E l Trlanón del Vedado, excesiva-
menté» concurrido. 
Y el Nacional cerrado por exceso 
de público, y Enrique en la puerta, 
para eviAr que se vendiera una sola 
entrada general más. 
¿No vale la pena que llueva, se-
ñores empresarios? 
Pues esta noche, que probablemen-
te ha de llover del mismo modo, de-
buta Pous en Payret. 
Arquímedes Pous. que por media-
ción de Santos y Artigas viene al ro-
jo teatro ofrecerá una serie de fun-
ciones populares. 
Es corrida la de hoy. 
A peso la luneta. 
INTERINO.. . 
BasTones y P a r a g u a s 
Con finísimos puños de oro y pla-
1 ta, de las maderas más caprichosas, 
j Sueltos y en elegantes estuches 
conteniendo ambos objetos. 
Preciosísima colección. 
«LA CASA QUINTAJÍA" 
Avenida de Italia, (antes Galiano): 
74 y 76. Teléfono A-4264. 
Notas Persiales 
AKTUIIO DE L A VEGA 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
nuestro distinguido y particular ami-
go Arturo de la Vega, alto emplea-
do de la Administración Municipal. 
Deseamos al amigo muchas felici-
dades. 
COTÍZACIOK DE LOS BONOS D£ 
LA LIBERTAD 
K E W YOUK, agrosto 31 . - (Por la Prensa 
Asociaba). 
L.os últUnoM prer-loa do U>i bonos do la 
Libertad fueron los siíj'iipnte-: 
Los del 3 12 por 100 i í»2.!)2. 
Loe primaros del 4 por 100 a SfcfiR. 
Los segnn los del 4 pur 100 a S4.40. 
Lo.? primoroí! d«il 4 11 r por 100 n Só.14. 
Los ^"•"nJcs dnl 4 1|4 nor 100 a S4.48. 
L 0 3 terceros del 4 1Í4 por 100 á S'. .84. 
Los cimrtos del 4 114 por 100 n 8-1.88. 
Loa de la Victoria dnl J 314 por 100 a 
05.44. 
í • s de la Victoria d*»! * 314 por 100 i 
05.44. 
Ateneo de l a H a b a n a 
SECCION D E CIENCIAS HISTOKI . 
CAS 
PRESIDECIA 
Se cita por este medio a todos los 
señores socios del Ateneo de la Ha^ 
baña, inscritos en esta Sección, a la 
sesión solemne de inauguración de los 
trabajos académicos del año actual, 
que tendrá efecto en el salón de ac-
tos de la Academia de C/;ncias, Cuba, 
84-A, el lunes 6 de septiembre de 
1920, a las nueve de la noche. 
En dicha sesión el señor Gustavo 
Sánchez Galarraga, Vocal de la Sec-
ción, dará lectura a una colección de 
poesías inéditas sobre asuntos patrió-
ticos e históricos. 
Habana, 31 de Agosto de 1920. 
Salvador Salazar, 
, Presidente. 
BOLSA 0£ LONDRES 
L O N D R E S , nífosto 31.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Con^olirta.lcs, 40 1|S. 
Unidos, 83. 
D L L P A ^ I S F R I V O L Q 
Es bien sabido Que el lujo no im-
plica do una manera absoluta una 
prueba de buen gusto y, más aún, 
que él no se aviene a todas las mu-
jeres. Algunas que tienen up en-
canto discreto y juvenil, resultan ca. 
si aplastadas por ciertas toilettesj 
demasiado rebuscadas o excesiva-
mente hermosas. Una falda simple 
sin adornos, se presta mejor para 
lucir su encanto bajo una aparien. 
cia más modesta. Y, al f in y al ca-
bo, la distinción, esta calidad que 
tanto apreciaban las mujeres de an-
taño y que hoy en día se va per-
diendo, exige un cuidado constante 
Positivamente 
nuestros saldos son ventajosos 
puesto que, como solamente tra-
bajamos artículos de novedad y 
calidad, al obtenerlos usted a ba-
jo costo efectúa una buena com-
pra-
Saldos de: 
Vestidos desde $6.50. 
Camisas suizas bordadas, muy fi-
nas, desde $14.00 (media doce-
na.) 
Sayas Warandol, en colores, des-
de $2.50. 
Blusas desde $1.50. 
5 . R A T A E L Y R . M . D E : L A B R A - A n r e s A G U I L A -
—¿CUAL ES HOY T U CAPRICHITO, 
HERMOSISIMO LUCERO? 
— ¡UN TRAGUITO D E L CAFE 
QUE VENDEN EN " E L BOMBERO 
GALIANO. 120. TELE1F0N0 A-4076. 
D u r a n t e e s t e m e s l i q u i d a m o s t o d a s l ^ s e x i s t e n c i a s 
d e v e r a n o p o r m e n o s d e í a m i t a d d e s u v a l o r 
Vestidos de Voile, blancos y color, a 6, 8, 10, 15 y 19 pesos 99 centavos. 
Vestidos de Organdí, blancos y color, a 8, 12, 25, y 30 pesos. 
Vestidos de Tu l blancos y color a 9.99, 14.99, 25, 30 y 40 pesos. 
Sayas de Ratiné y Gabardina, blancas y color, a $1.50, 2.50, 3.50, 5.00 y 8.00. 
Sayas de Satén, blancas y color, a 8, 10 y 14 pesos. 
Sayas de Seda Espejo y Crepé Sport, 15, 20 y 25 pesos. 
Blusas de Voile y Organdí, blancag. $0.80, 1.25. 1.75, 2.00 y 2.50. 
Blusas de Crepé Georgette, en todos colores a $5.00, 8.00, 10.00 y 12.00. 
' Camisas de día, la media docena a $7.,)0, 9.99, 11.99 y 14.99. 
Camisas de noche, a $2.50, 2.99, 4.00 y 5.00. 
Pantalones de señora, a $1.40, 2.00, 3.00 y 4.00. 
Voiles color entero y estampados, la vara a 45 y 90 centavos, $1.00, 1.25 
y $1.50. 
Organdí color entero y estampado, $1.00 y $1.50. 
Crep(5 de China, en todos los colores, buena clase, a $2.50 vara. 
Crepé Georgette, en todos los colores, buena clase, a $3.00 vara. 
Buratos de seda en todos los colores, buena clase a $0.80 y $2.00 vara. 
SE HACE DOBLADILLO DE OJO: EX HILO 7 CTS. EX SEDA 10 CTS. 
m P I E R D A E S T A OPORTUNIDAD 
L A E P O C A " 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
P E O N Y C A B A L 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS. T E L E F O N O A-4244. 
de sencillez y de modestia, que no 
pueden proporcionar las modas de-
masiado rebuscadas. 
Es la parisiense la oue lleva el se-
llo de una elegancia discreta y per-
sonal, la que uno encuentra con más 
frecuencia en las calles de la gran 
metrópoli . Es ella la que ha logra, i 
do, a fuerza de talento y de tenta-1 
tivas, dar a su vestido las l íneas de ; 
la moda en uso sin excederse, a utl-1 
lizar mediante este esfuerzo en vez 
de los costosos adornos, las más sen-1 
cillas guarniciones. 
Ella es la que ha íenldo el valor : 
para conseguir una armonía perfec-
ta entre las distintas prendas de su 
toilette, de buscar las mejores t ien. I 
das de la ciudad, los precios más I 
ventajosos y aprovechar las ''oca-! 
sienes", aue se han vuelto tan raras I 
en estos tlemnos y que. antes de la j 
guerra, permitían a toda pariRipnsej 
jitaviP.rse elegantemente y barato. ' 
¡Cuantas horas ans-ustiosas trans . i 
curri'ias en las granjea tiendas en 
los días de venta ds "saldos y reta-
zos" o de "exposiciones"! 
¡Cr/lntaB telas y cuántas punt i -
llas o bordados han sido manosea-
dos y sólo raras veces utilizados? ¡ 
La ersn tienda, para la mujer de-
condición mediana, reTiresenta el ver- 1 
d»dero iniciador. E^a puede en-
trar, ñ a p a r s e y revolver, saliendo 
nor il'Hmo sin hflhpr romnrado na-1 
dn. H n Tue ecfo ininM^ue la Imno-! 
Flh'Mflnd de volver ruando bava to-
mado una doMoMn. "Fin la gran t'^n-
d a . petA ret int ín t^do lo one nu^de 
romnrarpe: nada denar tomoTi to mul-
HnM^n y rormeva los n^Wo«» todo lo 
nnp "rinetif-uvp la m o d a flrf rlfa -^^^ i 
nnr. s i fne , n clprta d í^tan^ía las crea- I 
(Mnnoc- df» l a s rTon'1ot! rasac?. npro se 
fn«n1r* "n p"a<5 s<inr<iUir>-?Ti-ír,iaí;, n«L 
ro lnoorn OYnonorlpc. 1̂ nil^M^O. Un 
" 'ón de telas, flores, plumas y c l n - . 
tas. 
La obrera parisiense tiene fama. 
Justamente adquirida, de vestir con 
tanta moderación y "chic" como lo 
hacen en otras partes mujeres de 
fortuna. Muchos artistas han con. 
fesado que, para sorprender la ver. 
dadera silueta de la parisiense, t u . 
„ . ...... . „ , vieron que apostarse en los puntos 
Matas Advertising Agency, 1-2885. >' a la hora en que las obreras salen 
del trabajo, frescas como el aire de 
la mañana y graciosas, con sus re-
pitas de poco precio, que un golpe 
seguro o un adorno bien elegido ha-
cen llenas de atractivos. 
En efecto, por Instinto la joven 
del pueblo sabe lo que debe llevar-
se, lo Que es bonito y lo que es feo. 
Para convencerse de ello, basta ver 
lo que hacen, en las escuelas prima-
rias, las chicas de ocho a ti-ece años, 
a quienes se distribuyen lápices de 
colores para que ejecuten dibujos de-
corativos . 
Apenas salidas do la escuela, la 
mayor parte de ellas entran en los 
talleres de costura, de modas y da 
bordados... Durante todo el día, se 
ejercitan en confeccionar vestidos o 
blusas lujosas y sombreros llenos de 
gracia. ¿Cómo, pues, podrían igno-
rar el arte de adornarse a sí mis-
mo? 
Cuando con el retorno de las tem-
poradas, les es necesario adornarse 
a su vez, ellas utilizan las leccio-
nes recibidas en el taller y adaptan 
a su vida más modesta las nuevas 
creaccione». Entre las 12 y las 13 del 
día, suprimiendo algunas veces el 
almuerzo ellas invaden en grupos 
alegres y bulliciosos, los grandes ne-
gocios; critican con palabra viva y 
espiritual las cosas de gurto me-
diocre; se preguntan reciprocamen-
te para aconsejarse; manosean los 
moldes, los dejan, los vuelven a to-
mar, y, finalmente, se deciden, sin 
jamás extralimitarse en sus gastos. 
¿Qué importa que esta forma de 
sombreros sea de paja vulgar y re-
producida en millares de ejemp1ares? 
EH moño, la flor o la pluma Oue ellas 
le colocan con mano experta, ha de 
darle suficiente "chic" y coqueter ía . 
¿Qué importa aue e^ta tela sea al . 
go pobre y común? Ellas sabrán ha- ¡ 
cer. con su corte peculiar, un en-, 
cantador vesticHto. que e. nada se! 
parprerá a la vulgar confección. ; 
Es aue. desde la más rica a la 
más humilde, las parisienses imnrl -
men a su toilette ese erusto Innato, 
original y discreto, merced al cual 
el espectáculo de las calles de Pa-
rís resulta H^mnre variado y atra. 
vente, con ese aire de fiesta aue no 
es posible hallar en otra parte. 
F A R C E U R 
Las Nuevas Modas 
D e S e p t i e m b r e 
Ya llegaron a La Princesa, sita en 
Compostela y Jesús María, las pre-
ciosas telas que esperaban para la 
temporada de la Opera cuya contrata 
ha hecho el inteligente empresario 
Alfredo Misa y que dicha compañía 
debutará en el próximo mes de Octu^ 
bre. 
La Princesa tiene a la disposición 
de las elegantes un gran surtido de 
sedas de todos colores, fular de seda, 
raso espejo, georgette, crepé, muse-
lina de seda, velo de seda estampado y 
vaporosos tules de colores. 
La Princesa l iquidará en la primera 
quincena de septiembre cuantas telas 
y adornos de verano le resta para 
dar cabida a las mercancías que es-
pera para el Otoño, procedentes de 
Europa, cuyas mercancías escogerá 
por sí mismo y enviará a La Prince-
sa, Benjamín Menéndez, condr.eño de 
La Princesa, sita en Compostela y Je-
sús María. Liquidación verdad. Apro-
vechen gangas en telas y adornos de 
fantasía. 
32862 1 S. 
E l DIADIO D F LA MAEI-
líA es el periódico de mayor 
circulación en Coba. 
T o m a d e p o s e s i ó n 
El señor Francisco Arredondo y El-
vira nos participa que* ha tomado po-
sesión del cargo de Administrador de 
la Compañía Licorera '"Unión de De-
tallistas/-', para el que fué designado 
por acuerdo de la Junta de Conseje-
ros de dicha Compañía. 
Le leseamos al señor Arredonde el 
mayor acierto en el desempeño de di-
cho cargo. 
C e n t r o S o c i a l 
d e E l C a n o 
El Presidente de la sociedad de ins-
trucción y recreo "Centro Social de 
E l Cano." doctor Julio Galleti y Pi-
mentel, nos invita para la fiesta que 
se celebrará en los salones de dich-i 
Sociedad el día 5 del actual, con mo-
tivo de inaugurarse ese día e! Con-
curso de Bandos que de acuerdo con 
la Sociedad ' 'Martí" de Wajay, han de 
celebrar ambas instituciones. 




Los señorón Vil lar y García, comer-
ciantes establecidos en Rancho Veloz, 
!ian vendido a los señoras Cabeza y Pa-
"acio y señor José Alvarez García, de 
Sngua, la colonia de cafia denominada 
San Ramón, situada en e1 termino mn-
niicpal de Quemados de Güines y rom-
puesta de noventa y f<cis caballerías, 
en la suma «le ciento noventa mil pesos. 
F O L L E T I N 4 3 
E L D r . M A R D E N Y 
S I S O B R A S 
Son tan prácticas c Interesantes Jas 
obras del doctor M A P I ' K . V que no de-
be eqlstlr n.nguna persona que no las 
posea todas c la mayer perte, sobre to-
do los Jóvenes, dondi' «ncontrnrftn un 
Kllfa franco j secrur-) para el desarrollo 
de BUS facu tados. 
L a mejor prueba de ía bondad do las 
obras del do-'tor MARDEN es el que se 
círotan con mplriez la.s ediciones que di> 
feus diíerente^ obras «e ponen a la ven-
ia, pudi^ndosi asegurar que no 'iay per-
dona que hable el castellano que no ha-
ya oído por ol mfetWf hablar de las 
obras de HAUIDEN. 
T I T U L O S D E JJAS OJSRAS TBADü• 
CIDAS 
I . —Siempre adelante. 
I I . —Abrirse paso v la Fuerza d« vo-
luntad . 
I I I . — E l p<->der de! pensamiento y 
Atractivos personales. 
IV. — L a iniciación on los netroclo». 
V. — E l éqllo comercial y E l perfecto 
< mpleado. 
V I . —Actitud victoriosa. 
V I I . —Paz, poder y ab-indancla. 
V I I I . —Psioi/Iogta de] ruinerclante. 
I X . — L a obra maestra de la •vida. 
X . —Ideales de dicha. 
X I . —Defie.-ide tus energí?s. (Ultima 
publicada.) 
X I I . - A l e g r í a de vivir. 
Dieclo de cada tomo encuaderna-
do, en la Fabana. . $1.50 
F i los demás hipares de la lula, 
franco de portns $1.70 
M B R O S R E C I B I D O S EN L A S E M A N A 
P . Benoit.—La Atlantida. Precio-
sa novela coronada por la Aca-
demia Francesa, l tomo, rústica. SI.00 
C H A R L E S F B L E P . — La dama de 
los mlllonet. Preciosa revela úü 
aventuras policiacas. 1 tomo, 
rústica $1.00 
PKDRó MATA.—Corazones sin 
rumbo. N'vela de ccstnmbr s. 
Sexta edl.M''n. 1 toi>io. rústica. 81.20 
P A F A E L L O P E Z D E H A P O . - N o -
vela de ixetumbres 1 tomo, 
rús fua Jj'l.OO 
C O R O N E L l O N O T D S . - ^ l mundo 
Venuslano Novela de aventa-
ras maravillosas. 1 lorio, rus-
tica $(,.70 
ANDRES G O N Z A L E T ; B L A N C O -
Loa dramalurgos "spaqides cen-
temporftnect. Venaventf. Lina-
res Rivas, DIcenta y .Marqulna, 
con retratt s y aufJijfafos. i f j -
mo, rústica SO.SO 
E M I L I O B O F . A D l L L A . - r E n la nr- 9 
che dormida. Novela. Segunda 
edición, l tomo, rús i ica . 31 00 
E M I L I O C \ R R K R R — F l dlvim. ' ' 
amor hnn.uno. Nórelas cortas. 
3 tomo $0 SO 
E M I L I O C A f f R E R E . - E l dolor '.«.e ' 
la literatura. Novebí, cortas. 
' tomo SO Sd 
AJ.fADO NEl íVO. -Obras ccmple-
tas. 
romo 1.—Pailas negras. Místi-
cas. Poesías . 
lomo II.—Piemas. Poesías. 
'i orno I I I . — E l Exodo f las flores 
del camln--. Prosa y Terso. 
Tomo V.—A'nas que pa.-um. No-
velas cort»i s. Prosa 
Tomo V I . —Puscual OgnPera y E l 
Donador de almas. Novelas. 
Prosa. 
Tomo V I I . — L o s jardlr."» InterU-
res. E n vuz baja. Poesía. 
I recio de c^":a tomo en i'istlca . $1.00 
K N U T HAM^UT. -Pan . Precl-ca 
novela qm» ha sido pr.-m'ada cen 
el Premio "Nobel" do literatu-
tura. 1 tomo, rú«tlca. . . . «0 80 
• \ I L L I E R S D E L I S L E . - L a E v a 
futura. Preciosa novela 1 te-
mo 51 00 
v M . r ' ^ " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
peloso. Ga.inno, r,2, ( l^ iu ina a Nep-





VERSION C A S T E L L A N A DK 
E. ALVAREZ DüMONT 
De venta en la i/brerla de Albela 
B E L A S C O A I N . «»• 
íContln.(%.) 
5:u*n<3o el enano hubo examinado a 
«qnel hombre, dijo sencilla.nente • 
¿vT^—C b!,en ¡Puedes quedarte. Bijror-
K6! ¡ Magdalena, trae t-so!... 
E Ihombre tendió su mano, lleim de di-11 ero. 
viô ií?efI>uéV"*dido 61 i zambo, mo-
viendo la c a b e z a . - ¡ A q u í fcAlo se naca al 
marcharse y « se ha quedado .•entonto! 
K S ^ K T ^ . , ^ 86111 de qUe Se - n -
,H^quei hou bre llevaba una cana nm-
vista de un capuchón de a m p T * ^ 
fmM. que anidaba a ocultar por emir^ 
- i Simón •Ma.lijisrel-niurmoró 80rda, 
i-iente Bigorne. sintiendo al pronto cier-
ta desconfianza. 
— ; Silencio'—dllo aquel hombre.—Sí. 
soy el'ectivan'onto yo, Lancelot. Y aho-
ra que :ne lias reconocido, come! VT 
mando hayas comido hablaremos. Somos 
nntigaos compañeros, ,'in& demonio: 
;Somos del Mismo pueblo: E n Betlnme 
hemos jugad D juntos. Después liemos 
1 (-corrido junios las calles de Pari*. Y 
nv.nque separados dosde hace mucho 
ilempo, bwn podemos considerarnos 
amigos... 
— ¡No!—exclamó Lancelot.—Porque tO 
Mrves a un Sembró que desea mi muert». 
— ;Hali: Mí.nseilor el corde de Vaiols 
no nosea tu uuerte. Al contrario, n a 
-erfls! Pero. come, y luego te haoian? 
«leí asunto inc a-iuí me ha traído. 
Quo me estabas buscando^ 
—Desde hace tres días . . 
Lancelot l í lgorre vacilé nuevamente. 
Pero se d l l i que aquel encuentro podía 
resultar benifieloso para Rurid.ln. Y. 
íultmás, prccls-nmente en nquel momento 
• JlVí, MaSd;ilena en la mesa la famosa tortilla. 
Bigorne dirigió a Simón Mallnge una 
mirada de des. onfianza y una mirada de 
ternura a U tortilla. Y murmuró: 
7's"r?f'a lo que suceda, me quedo! 
\ Atacó furiosamente la tortilla, n la 
| ••uní sucedió rl pastel, que íué seguido 
1 l'or im polli. tras el cual anarecló un 
( J'-'n. ^m.'.n Malirere filó muestras de 
.'•na generosidad tnl, que Bigorne sentía 
aumentar su desconflar/.a a -nedida que 
, calri-aba fu hambre Cuando esta 
, "-imore estuvo cntoramente satisfecha, 
cuando Piporne llepó a n.. sentir en mi 
-menor sin,, desconflnnaz Inzgós© fuer-
•na«,0m" ^ n s í n ' *P0>-<J "»« ood.-s en ía 
nesa y <illo tranquilam-nte: 
— 1 re ••scucho' 
^ - ' .^ ' '^T-Rf i tó ' Malingre.-dos Jarros na h idr.-imie) i 
1 —Docididamente, tiene que decirme 
1 algo importante.—pensó Bifíc me 
1 Én a<inel momento no había nadie en 
la taberna. Kl enano, después de piner 
sobre la mesa los dos .larro" .'o hidro-
miel, .va preparados do r.ntem.mo, ha-
bía desaparecido. E n al sala, baja de 
lecho y obscura, sólo se ei;treveían los 
; bancos desocupados, los jarros de es-
taño que rebrillaban vairamente. el per-
fil de lobo le Lancelot Bicorne 
—Escucha —di'o Simón Mj.'lrgre, ba-
I Jando la voz—/Qcieres hacerte rico? 
—tP.ah!.... ¡Si yo ya soy rico! 
i —¡rv . i iu! ¡Me dejas maravillado. Bi 
gorre! 
—Sin duda No poseo nada. Pero to-
I do aquello eme conviene apropiarse me 
I pertenecí l>;5r la noche, cuando mi es-
| rarcel i ostíi vacia no t'-npo que ancer 
, más que darme una vuelta por ciorb-s 
| barrios frc-Mientados por burgueses fl-
1 ros. y me vuelvo ron la encPree'a H^na. 
Esto es una riqnera. lina riqueza ina-
1 totahlo, v ni siquiera t^ngo quo moles-
tarme en gnftrdsriuei los ladrones. 
—Sin duda—observó Maling; e:—ñero 
pierdes tu :ilma. ; eso va es algo. 
-rNo la pl'-rdo, al entrar lo 
—;.Cómo que no'—exclamó Mallngre. 
asombrado. 
— Yo le doy al cura do San Eustaonlo 
la mitad de mi botín, v ei enr? de San 
Eustaquio ¡o transforma en misaEs ¡Fi-
I ir'iratp el número do misas que llevar! 
•ya di.̂ hn-' por n.l alma. De nodo que 
me seríl Impasible no Ir al Paraíso aun 
l cuando vo nrcfirieie al Infierno 
—Es verda 1. Euo en nifnto n tu al-
1 ma. Poro ;,y tu cuerpo. F;|corneé Tam-
bl¿n merece alguna ccnsid-»racl/'n. Pien-
sa .pie estfis expuesto a 'pie te den 
una paltxa. a que te del» 'nalDarado al-
trniln bnrfftiW r^c'.K-ltrante. .le los qu» 
desfri-arladamente se en^nentrnn muchos, 
norque tótin desrenera en erios tiempos.' 
v a Juztrar no reí estada en que te veo. 
por tu barba medio arrancada, por tu 
^reja llena do sanpro v tus repas he-
1 cas jirones, has debid > tropezar ayer 
con uno dUi esos corderos íuriosos que 
lio consienten que uno les aUvi<i del i>e-
s.i do su lana. . . 
—Es verdad—dijo Bigorne—Pero, di-
me. ¿no sabe.s lo que ha pasado esta ma-
ñana en el l're-aux-Ciorcs? 
—No. R s¿ nada 
— ¿No has oído hablar de la batalla 
de los estudiantes? 
—No, desdo hace tres días que te bus-
co, sólo me ocupo de t i . . . 
—P dime, ¿desde cuándo no has visto 
a tu digno amo, el poderoso conde de 
Val i s? 
—Te digo que desde hace tres .Has. 
Pero, ¿qué nos importa lodo esto? 
—Tienes razón. Nos Importa muy po-
co. Continúa tu raronamiento... 
—Te docía. pues, mi digno Bigom-J. 
que no solamente te expones a que te 
dejen malparado aquellos a qnirnes des-
pojas, sino oue pueden sorprenderte los 
guardias del preboste y llevarte al pa-
tíbulo, en odnde te coli,-nrIan sin mise-
ricordia, como estuvionm a punto de 
ctdgarte en Montfaucon 
— ¡Gracias a tu infernal amo y señor'— 
exclamó Bigorne. haciendo un gesto. 
—En lugar de todo esto—continuó Ma-
llngre—te ofrezco la riqueza, tranquila-
mente adquirida que podrás disfrutar 
en paz. satisfecho, sin tener ya nada 
que temer d.q preboste ni de sus aeen-
tes. 
Bigorne. sombrío y pensativo, reflexio-
naba. 
—t Una p í i lahra ' -d l lo . - Una :!ola. 
L Vienei de parte del conde de Valoiso 
—No. Vengo do part» mía sencilla-mente. 
- B i e n . ¿Quieres hacerme trabajar pa-
ra el conde de Va lé i s? 
—¡No. contra ó l l . . . ( 
— ¡Contra Ú . ¡Contra ol cende de V a -
héis!. .. 
— ¡O contra su caja!—dijo fríamente 
Mallngre. 
—¡Choca!--exclamó Bigorne.—Yo soy 
el hombre .iue buscabas. Olvidaré que 
te vi reir cuando Capeluche me quería 
cohar la c'iotda al cuello. Olvidaré que 
eres el factótum de ese demonio que se 
Pama el conde de Valo.'s . . 
Y en su interior, Bicorne prometióse 
desconfiar más que minea. 
Simón Mallnarro parecía recogerse. 
Aquella fisonomía, en la que estaban re-
tratados e Iviclo, la cobardía, la astucia 
y la avaricia, dqiuría una sombría ex-
presión. . . 
—Glllonne-comonzó—es quien ms ha 
aconsejado que me dirija a tí. Y Gillon-
1.0 da buenos consejos... 
—¿O-lllonne? — precuntó Bigorne. — 
r Quién es esa Gillonne? 
— ¡Ah' sí. es verdad. No cenoces a 
GilJonne Pues bien: Gillotine es vie-
ja, Glllcnne es fea, Olllonne es ma-
la, pero í i l lonne pesee una cualidad pre-
ciosa que eclipsa todos sus defectos, si 
<s que la vejez, la fealdad y la mal Jad 
son defectos. 
— ¿Y esa cualidad?.. . 
—Es aficionada al' dinero. 
—Esa es una cualidad que todos teñe-
•nos—dijo l'izi me. hurlonain-nte. 
— Sí, PÍTO Gillonne ama el dinero con 
locura, con frenesí y le da el ingenio ne-
cesario para procurflrselo Yn va \e he 
visto maniobrar. Ha propíado' un ser-
vicio al conde, do Vaiols qu» se ha he- 1 
cho pagar muy bien. Y como ese ser- I 
vicio yu se lo han pagado, ahora busca [ 
la manera ls hacerse pnjrar otra cosa. 1 
lia estudiado la situación moral de su I 
rano. Y de su estudio ha naeldo un I 
plan que rey a exponerte. SOMOS aso- • 
nades. Kl el phin de Gillonne tiene 1 
feliz éxuo , llegará a ser muy rica y I 
me casaré ••o" -"" 
—¿Y qué parte me corresponderá a 
mí?—preirnnt.l Higome. 
—Lo que ganemos en este negocio lo 
dlvidireii.es en tros partes iguales: una 
para Gillonne. otra para mi y otra pa-
ra tí. t Te conviene? 
—Me conviene. Pero por lo que me 
dices, mo parece que tú tienes que ha-
car traición a tu amo. Carlos de Va-
jois. ¿ Eres pues, un canalla, un ru-
lian, m.iese Mallngre? 
— Ssrá lodo lo que quieras—cijo Ma-
llngre. cuya puntiaguda narl- parecía 
.'.filarse más y n i á s . - F n cuanto a ven 
<ler, vendería a mi padre, si con ello 
vanase algo Yo pomi rendo a Judas 
Lo que no comprendo es lo de los trein-
ta dineros, .indas debía de naberse he-
cho pag..r en buenas libras le oro, por 
1c menos En fin. lo que vo sov Impor-
ta poco. Quifro seh ri^o. porque cuan-
do lo sea podré Irme a vivii a nuestre 
pueblo, n P.-nhune. ¡Eh, Noel' ¡Trat 
LidromUú! 
E l Patizambo surgió del fonde de un 
Cibscuro antr.). donde dormitaba sin que 
sr, le p a s a n por la iM icinaclfln escu-
char lo que Simón Maüngre decía a 
Lancelot Bigorne. 
—¿Qué le importaba^ 
Los bOltueti a ambos. Sabía perfecta-
mente que debía tratars.; de algún ase-
sinato propuesto por el nrimerc al se-
gi'ndo, por «menta de algim gryn señor. 
Tal vez el aEosirato s.j perpetrara en 
su casa. 
Entonces filargarfa una mano y reci-
biría su parte de botín, y se acabó. 
Lo demás no le ln:eiesab:>. Cuando 
«1 enano dejó sobre la mesa las dos j a -
rras de hidromiel y se re fró , Simón Ma-
llngre c n t l n r ó : 
— ¿Te acuerdas. Bigorne. le lo que 
te sucedió cuando des-mpeñabas cerca 
del conde las funciones que ahora' de-
sempeño yo ? 
— Es aue en aouclla éooca me sucedió 
t g * . 'nm^has cosas -cbnt^s tó Bigorne. -
1 uede ser que haya olvidado t-.lgunas. .-̂ "SÍ! P** í * * 0 / se?ur ' f1P V1* lo qué 
yo digo no lq has olvvlado. porque te 
sucedió en Dijon. . . 
Blsrome se es tremeció . . . 
— ¡Air ¡Ab ¡-excla .aó Malirpre. con 
entonación bunon 1.—veo qn-» me hpg 
comprendido. Se tr.ita de iquel nlñ.- al 
que fuiste a arrooar al río. 
—AI que fui a arrejar al rio. cierto es 
- r e p i t i ó Bigorne. 
En efecto • Lancelot jauu'ia había con-
tado a nadio lo .jue refiriera a Pun-
chin, es decir, que no habla cunjplldo la 
'•rden que Valnh y ^largarita Ir habían 
dado de matar al hlio do madama de 
Dranums. 
E n aquel memento veía a aquel niño 
er. una especie d" sembrío desvarío, prc-
vocacb. por sus rernerdos y "-.or los va-
pores de! vlnr. v de la hidromiel Veía-
le muy pequeñito, o^n su .-rarita soniien-
re y rori-üd.-i de prédoso r c l f o rubio. 
\ e í a l e llornn lo en sus br u^s y creía 
•dr sus trritos 
Veía, por último la cabafia «olitarla 
en donde le habf.i dejado, j en donde 
t o le encontr.' cuando volvió a bus-arle 
l>ara devolvérselo n su madre. Por ut» 
Instante estuve a punto de confesar a 
Mallngre qn.; no habí i matado al -jobro 
chiquitín. Sin enibarj^. se contuvo* pen-
fando que t;:l vez Malinere obrase por 
cuenta de Vnolis Por-me. ¿ -uién le 
anecuraba que el conde no había adivi-
nado la verdad, y T,ie una vez adivi-
nada no tenía inte-*» en nveiiguar el 
paradero de aquel nifio que era su uiio,> 
— SI—dilo Bitrnnií- en vo/ baja.—Tie". 
' '«• razón. Aquello no es nosible clvl-
ciarlo. Me «cuerdo .-orno s! hubiese su-
cedido ayer, y r:f acordar* to-'a la vi-
f.a, aunque viva i r s'glu. lo que no es 
probable, para ello será prteiso qnc ro 
• ub ese un Papeluche en F n n c f a y que 
nadie fabricase corbatas de cáñamo y 
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(Viene de la plana 
mos que con Ideales definidos, mode-
lados con sistemas, a la luz de la ex-
periencia, materiales y trabajadores, 
cuidadosamente elegidos la máquina 
ee movería con íacilidad y prontitud, 
sin fricción y sin pérdida de fuerza 
y sin comprometér tampoco la certi-
dumbre de las leyes y la seguridad 
de los derechos legítimamente adqui 
ridos ya en ejercicio, ya en franca y 
abierta oposición. 
E l problema, pues de la organiza-
ción judicial como habréis visto, si-
lgue siendo un problema que, pide re-
Eolución previa, fundamentalmente so 
clal y político; que si Sócrates pudo 
afirmar que los pueblos no alcanza-
rían el remedio de sus males y de-
ficiencias, mientras los Filósofos no 
ee volvieran Reyes o los Reyes F i -
lósofos con mayor razón pudo adver 
tir el genio de Washington, cuando 
enviaba a John Jay el nombramiento 
de Primer Presidente de la Corte Su-
prema de los Estados Unidos, "Que le 
entregaba las llaves del edificio po-
l í t i co ." 
Y es, señores, que a cada organiza-
felón social y política corresponde y! 
debe corresponder una adecuada orga ¡ 
blzaclón de la Justicia, que la histo-
ria enseña que no han sido, ni tam-
poco pudieron ser unas mismas, orga-
nizaciones judiciales de las Monar-
quías y de loa Estados verdaderamen 
te democráticos, por que sin objeto 
fundamental de acción, de fines y pro-
pósitos toda legislación y toda In-
terpretación Judicial quedan reduci-
das a las anarquía de la lucertldum. 
bre 7 de la inestabilidad. No ee ex-
plican de otro modo, la Influencia 
filosófica de las ideas generales, pro 
ponderante en Alemania; ni el sentido 
práctico, tradicional * continuado, de 
Inglaterra; ni el positivismo de Ita-
lia templado por el idealismo germá-
nico; ni la orientación sociológica, 
ampliamente sociológica de Francia, 
influida, por el libre espirita de las 
ideas y de las costumbres inglesas, 
ni país en el mundo que ponga menos 
atención a la filosofía que los Estados 
Unidos. 
Apartándome de cualquiera otra 
consideración debo observar que alre-
dedor de la función Judicial, el mo-
derno Status polftleo plantea hoy las 
siguientes cuestiones: cuál debe ser 
su propio contenido y cuál la más ade-
cuada composición de sus órganos, 
cuál la substancia y cuál la adapta-
ción de la una y de loa otros, con 
relación a las Instituciones políticas 
de que forman parte, cueatlones que 
piden coq urgencia solución para-
lela. 
E s Inútil volver los ojos a la na-
ción docente de la ciencia y del arte 
de l a ^ o l í t l c a por excelencia. Ingla-
terra, que enseñó al mundo al régi-
men parlamentario, la Monarquía li-
mitada por los Gobiernos de gabinete 
y la responsabilidad ministerial, el 
derecho electoral progresivo, los 
principales elementos, en suma, del 
estado democrático, vive, por una de 
osas anomalías de la historia, de que 
ella solo posee-el misterioso secreto, 
bajo un régimen judicial anticuado, 
semifeudal, que si es, por una parte, 
ilustración ejemplar de la continui-
dad y permanencia de sus Institucio-
nes, prueba, por la otra, como la clá-
sica peluca, y el saco de lana, las 
bordadas capas y las recamadas dal-
máticas con que se adornan todavía 
los altos dignatarios del Reino Uni-
do, ese moderno patrlclado Romano, 
en las grandes solemnidades, son y 
pueden ser compatibles con las gran-
des conquistas, mejoras y excelencias 
de la vida pública moderna. 
No hay, señores, ni podrá haberlo, 
un concepto político general y defini-
tivo de la organización de la justicia, 
ya se la contemple representada por 
el Pretor, del que emanaba el "edlc-
tum perpetuum", o el 'edicta repenti-
na", ya como desmembración de los 
derechos mayestáticos, ya concentra-
do el poder en manos de Luis X I V y 
delegado en los Parlamentos Provin-
ciales, ya como función consubstan-
cial del Poder Legislativo, aún des-
pués del descubrimiento de Montes-
quieu; porque ha reflejado siempre 
la lucha política, en el campo de la 
política general, -"a fuesen los lucha-
dores. Cónsules y Asambleas, Reyes j 
y Parlamentos, o ramas de Poderes 
confundidos o mal equilibrados. 
Las solución del problema continúa 
complicado por distintas causas, en 
que las realidades de la historia con-
temporánea alcanzan no pequeña in-
tervención. 
Es indiscutible que la organización 
actual de los Tribunales de Justicia 
en la democracia europea, nada tiene 
rie común con los principios funda-
mentales de la democracia. E n todas 
partes, con atenuaciones y variantes, 
donde no aparece con los vicios de 
arraigada oligarqua, es una depen-
dencia, más o menos disimulada, del 
Poder Ejecutivo. 
L a emancipación absoluta del Po-
der Judicial será siempre un sueño. 
SI la elección y la temporalidad; si 
el método que otorga al voto popular 
la creación de la potestad judicial, 
durante breve periodo de tiempo, fue-
se el único, legitimo y verdadero 
principio de la democracia para evi-
tar que la organización judicial dege-
nere en casta o se convierta en poder 
absoluto, hemos de convenir en que 
serán invencibles o insuperables las 
^ dificultades para dar y conceder al 
organismo judicial la competencia, al 
par que la autonomía, que necesaria-
mente reclama su elevada función, 
en la esfera del derecho público y del 
derecho privado. 
Y cuenta que para nada considero 
ahora la profunda revolución política 
que el socialismo, no en su sentido 
científico, viene planteando muy cer-
ca de nosotros, desde la famosa Pla-
taforma de 1912, en que expresamen-
te reclama no sólo la política comu-
nista, sino la abolición del Senado, 
del Veto del Presidente, de los Tribu-
nales Federales, la facultad de revisar 
la constitucionalidad de las leyes; 
y propone, como problema urgente, 
la Inmediata revisión de la Constitu-
ción que crearon los Convencionales 
reunidos en Filadelfia en 1787, de 
aquella obra admirable levantada a 
la libertad, templada por el respeto 
a la Ley. 
¿Pero es cierto que esté ya defini-
tivamente resuelto el problema de la 
disctlnción esencial del Poder Legis-
lativo y del Poder Judicial? Quién 
se atrevería a asegurarlo, cuando en 
América aún flota, inseguro, en un 
ambiente de polémica con inusitado 
vigor? Entre los publicistas ameri-
canos de entrambos continentes son 
cuestiones actuales, de palpitante in-
terés, las relativas a la Subordina-
ctóm. Interpretación, Estacionamien-
to y Rectificación de las leyes, apli-
cadas por los Tribunales, o en otros 
términos más precisos; hasta qué 
punto es principalmente necesario 
que el Juez se subordine a la Ley; 
hasta dónde llega la fuerza obligato-
ria de ésta; hasta dónde obligan al 
Juez sus propias declaraciones, y 
ihasta dónde la inamovilidad del sen-
tido de la justicia. 
No pretendo decidir, ahora, si el 
proceso legislativo y el judicial pue-
den y deben ser racionalmente des-
empeñados por un mismo grupo o 
cuerpo, no pretendo, tampoco, reno-
var la tesis de Bentham sobre el 
número de los talentos legislativos, 
pero no me es lícito ignorar, entre 
las graves dificultades que se amon-
tonan, debidas a la abstracción y ge-
neralidad de las leyes, a la premiosa 
necesidad de reglas y de normas que 
demanda de continuo la vida social, 
que el Poder Legislativo'' no está 
organizado de una manera perfecta, 
que no trabaja continuamente, como 
debiera, y como trabajan los demás 
Poderes del Estado, que no presta 
atención consistente más que a los 
asuetos públicos, hasta tal punto que 
con sugestiva e Inspirada razón pre-
guntara el Profesor Whigmore si, 
en tales condiciones, parecía racional 
subordinar siempre la función judi-
cial a la función legislativa. 
¿Mas quiere esto decir que el Po-
der Judicial deba fundarse con tal 
libertad que rompa la armonía de 
los Poderes; que deba ser tan Ubre 
como lo imaginó "le bon Juge" de 
Chateau-Thierry, en las condiciones 
de la "'vocación" de nuestros tiem-
pos? Claro que la respuesta no puede 
ser la misma para cada país, ni para 
cada época; pero saber dónde la ley 
debe detenerse, hasta dónde viene el 
Juez obligado por el "Stare decisis", 
saber si la 'uniformidad" es condición 
esencial del derecho, si la "igualdad" 
debe ser una aspiración, y si la fun-
ción judicial, lejos de seruna mecáni-
ca, de antojo y capricho, o, de impre-
sión y momento, debe de ser la más 
libre y racional función del espíritu, 
serán siempre cuestiones dignas del 
más hondo y reflexivo pensar. Por 
otra parte, ¿las evoluciones y los 
cambios del derecho moderno, produc-
to de la nueva vida industrial y eco-
nómica que aspira a realizar un nue-
vo ideal de cultura, que no puede 
abandonarse a su Majestad el Azar, 
como decía Federico el Grande, no 
están pidiendo a los legisladores una 
preparación tan cabal y suficiente, 
como la que se exige a los Abogados, 
a los Jueces y a los Magistrados, o, 
más bien, que en el proceso legisla-
tivo Influya más y mejor, el mundo 
exterior y las corrientes de la evo-
lución social, que las propias, limi-
tadas e incompletas de una Comisión, 
a que, en definitiva, y en el mayor 
número de casos, se reduce la labor 
de Congresos y Parlamentos? 
No excito las Inquietudes de nues-
tros futuros compañeros, pero si me 
propongo que se preparen para su 
oficio, para lo que el Ilustre Rad-
bruch llamó "la misión y la tragedia 
de los juristas, para el mejor cum-
plimiento de los fines que la Comu-
nidad atribuye a los Jueces*'. 
Planteada, pues, está la lucha y el 
conflicto entre el Juez de ca^os y el 
órgano de la justicia en el Estado, en-
tre el gobierno de las leyes, rígido y 
tenaz, y el gobierno de los hombres, 
flexible, discreto y humano, entre el 
método tradicional, la busca y cita 
de la ley explícita, codificada o no, y 
la investigación científica, el movi-
miento del derecho libre, de la ciencia 
libre del derecho, de la libre Investi-
gación del derecho por la ponderación 
de los intereses; entre el derecho le-
gislado y el derecho justo, distinción 
que el famoso profesor Bugnet, el in-
signe propagandista de las obras de 
Pothier. resumía en aquella conocida 
sentencia: "No conozco el derecho ci-
vil, yo no enseño más que el Código 
de Napoleón." 
La doctrina de la libre investigación 
| científica, no arbitraria, del derecho 
i que Iherlng popularizó con su aforis-
| mo, Por el Derecho Romano, pero 
más allá del Derecho Romano, hoy 
convertida, en aquel otro, más amplio 
y general, Por el Código Gtrft pero 
más allá del Código civil, está admi-
rablemente representada en Francia 
por los insignes Profesores Geny y 
Dugult, Hauriou y Jéze; por Kholer, 
en Alemania; en Austria, por Éhrlich; 
por Montemayor en Italia y por los 
Ureña, Bonilla San Martin, Fernán-
dez de Diego, Rius Urruti y otros, en 
(España. 
Él ideal que armonice tan opuestas 
direcciones dol pensamiento sobre el 
método de aplicación de las fuentes, 
lo señala la tradición histórica, en j 
aquella forma y manera como Bár- i 
tolo evacuaba las consultas de dê  
recho que se le proponían; a saber, 
buscando en su conciencia la decisión 
que le parecía Justa, para recomendar | 
luego a Triginius, su secretario, que, 
hurgase el Corpus Jorls y buscara las 1 
leyes y doctrinas para fundarla, por-j 
que él se atribuía muy mala memo, 
ría. 
Es indudable que el artículo sexto I 
de nuestro Código Civil impone al | 
Juez, encargado de ap'Kcar sus pre-1 
ceptos, una función necesaria de crea- i 
ción jurídica, la cual, fundaba Porta-1 
lis, en la Imposibilidad de una perfec- \ 
ta ordenación del derecho legislado, 
que luego la ciencia jurídica alemana 
llamó Las lagunas del derecho, o| 
sean los casos sin solución que las 
exigencias de la vida, que Montes- j 
quien llamó la naturaleza de las co-. 
sas, piden y reclaman que se juzguen 
7 resuelvan, sin vacilación y sin pre^! 
texto de oscuridad o insuficiencia de 
la Ley. 
Mucho se ha adelantado en este ca- i 
mino, desde el punto en que se con^ | 
vino en que es ley toda norma de j 
derecho, conque comienza el reinado | 
de la buena fe, inaugurado en el C6- | 
digo Civil de Alemania, hasta el Có-1 
digo Civil Suizo, en que se dió por i 
norma superior y firmísimo asiento de 1 
las relaciones jurídicas, el principio! 
objetivo de la justicia, adivinado por ¡ 
Ulpiano, el "suum cuique tribuere." 
No hay que poner únicamente, la toramente orientado hacia las condl- j dística judicial y carcelaria a la 
mira para que la justicia sea una ver- j clones de la existencia, seguradas a teoría y practica de la medicina le-
dad, en la multiplicación de incapacl. j todos los seres humanos", como "ha gal. 
dades, prohibiciones e incompatibili-! escrito Enrique Ferri en ''La Justi-j No hemos de desatender con tan 
dades ,como lo hace prolijamente c.ia Penal", la aptitud que demanda ( graves estudios el cultivo del sentido 
nuestra Ley Orgánica, a semejanza de nuestra función no puede encerrarse estético, (iue Federico Nietzsche se 
las leyes de abolengo que siguió; no en la p0sesión ^ un título de Abo-
hay que amenazar a nuestros modes-( gado y en el e;jerclcio de esta profe 
jeto de serias reformas, es de 
importancia; más ¿cómo prestarl capî  
yor atención que a la fuerza moral 
tos funcionarios cort tantas ^.f.a.n .v«;-! sión dos años. E n esto no hay desa-
nadas clases de responsabilidades a 
criminal, civil, d sciplinana, guber- . J . , . ' .. . , , 
nativa o administrativa; bien cuadran, h^erlo, si la opinión ilustrada esta 
esas garantías, pero sin¿eramente creo | convencida seriamente de la urgente 
que no basta a un Juez o Magistra-1 necesidad de separar el grado acadé-
equlvoca al decir que el hombre no 
ha nacido para deleitarse con la be-
lleza, el estudio de nuestra propia len 
gua y literatura, que así como el de 
las lenguas y literatura extranjeras 
contribuyen y contribuirán siempre a 
la felicidad de expresión y a la senel-
ido no IncmSr, en el ejercicio de sus mico de la práctica profesional, l a l ^ z y tersura del estilo que conviene 
que a la energía, que es la fuer* 
centuplicada por la firme voluntad d 
no desviarse nunca del camino de i 
bueno y de lo equitativo, <ie no fu 
quear nunca en el cumplimiento d 1 
deber? E l poder dominador ^ ?' 
fuerza moral es el que nos da la ^ 
meza de alma para afrontar los g0i 
pes del azar, el que nos sacará 
victo, 
socie-
cargos, en actos de tal o cual res-
ponsabilidad, de la clase que sea, pa-
ra seguir ocupando dignamente su 
puesto, si el servicio que presta es i ae, porque la afirmación no es hoy 
más imaginario que real, si no da tes- absolutamente cierta, ni tampoco los 
tímenlo permanente de su ciencia y 1 Abogados «Uie alcanzan tan distinguí-
actividad ; porque es preciso decirlo ¡ da y cocuciada categoría están sólo do 
en alta voz: se equivoca y engan-a al tados de ]as prendas científicas que se 
pa,.s quien venga hoy, o quien preten-j ieren ]ag Universidad la 
da mantenerse en nuestro Cuferpo, pa-1 • /¡x^, . , - J , * 
ne lucrando, quien no traiga amor,! aPtltud Para el desempeño de las fun 
entusiasmo y vocación a nuestra cu- ¡ 
rrera. quien crea que al traspasar los 
umbrales de la carrera judicial deja 
preparación y la experiencia judicial. I « nuestras serias y modestas produc 
No importa repetir que todos los hom- ! clones; que la literatura del digo qne, 
bres de Estado salen de nuestra cía- ¡ en ^ue abundan tanta palabra sonora 
' y tanto estruendo hueco en agravio 
rioso en las luchas que en la 
dad habrá de provocar siempre i 
torpeza o la fla'Uieza de los intereses' 
teQer jUeZ( 
¿Os dais cuenta de todo lo que pi-
de, actualmtente, l a vocación judi-
cial? 
¿La Ley Orgánica de nuestro Poder, 
responde adecuadamente a las exigen-
cias de la Política Judicial de nues-
tros días? 
¿El título tercero de aquella nues-
tra ley satisface las condiciones de 
vocaWlldad que hoy demanda la fun-
ción judicial a Jueces y Magistrados, 1 
después de haberse alcanzado en núes | 
tro país, el discutido y no para todo»; 
verdadero beneficio de la administra-
ción gratuita de la justicia? 
Temo mucho que la última reforma 
obedezca únicamente a la interven-
ción exclusiva que a los Jueces ha da-! 
do el Código Electoral en los actos! 
de esta clase. No negaré, ni cómo 
podría negarlo en justicia, hablando 
desde este sitio, que la reforma, si 
bien precipitada, por lo clrcunstan-j 
cial, se ha llevado a cabo con espíritu 
de equidad y de imparcialidad que-i 
honra a sus autores; pero no habré | 
de negar tampoco que con ese proce-1 
der pueda sufrir notorio quebranto la 1 
respetabilidad y el prestigio del Po-j 
der Judicial, así como por el contrario j 
que ganaría mucho, todo cuanto ya i 
había merecidamente ganado, si se 
hubiere respetado el principio cons-
titucional de que los Tribunales no 
ejerzan otras funciones que las pro-
pias y esenciales de su Instituto, juz-
gar y sólo juzgar, y velar por lo juz-
gado. En este orden de novedades, no 
son, como comprenderéis, escrúpulos 
constitucionales los que únlcament» 
me mueven, lo digo sin reserva, y res-
pondo, quizás, al común sentir de la 
clase que presido; toda cautela y cir-
cunspección me parecen escasas, por-
que recelo que cuando se apartan las 
instituciones de las necesidades rea-
les para que han sido racionalmente 
creadas, amén de las perturbaciones j 
que se introducen en su propio régi^ 
men, se corre el peligro de que no res-
pondan a los progresos y beneficios 
que, en otro orden, deben de ser y: 
serán siempre hijos de la sinceridad i 
y de la moralidad pública. 
¿Cómo se adapta en nuestro país, 
la organización judicial a las exigen-
cias de la justicia? Bien está que la | 
Constitución dejara a las leyes orgá-1 
nicas regular las condiciones que de-1 
ben concurrir en los funcionarios que 
compongan los Tribunales; pero la 
cuestión no podía ser abstracta para 
estas últimas leyes, era de principios, 
los cuales hay que armonizar, bien 
se comprende, con los intereses y el 
medio, para que el Poder Judicial sea 
legítimo y responda mejor a la cate-
goría de verdadero poder de sobera- \ 
nía que la Constitución le atribuye.' 
Mas es lo cierto que todas nuestras 
leyes orgánicas Judiciales han sido, 
sobrias, muy sobrias, al determinar | 
los elementos generales y aún Jas 
condiciones especiales para Kolrmarj 
parte de la Judicatura y de la Magis-: 
tratura. Este era el sistema antiguo, | 
que podríamos llamar empírico, que i 
tanto dista de formar un verdadero! 
sistema que responda a la legitima! 
necesidad, sentida por la conciencia j 
pública, de tener, en cada momento 
dado, un testimonio claro y evidente 
de la aptitud, aplicación y acierto con | 
que se administra justicia. Y llega la I 
exigencia a tal punto, que el Ilustre i 
Profesor que fué de la Universidad del 
Madrid, doctor Augusto Comas, de! 
quien nos es grato recordar que reci-1 
bimos lecciones, decía al Senado es-1 
pañol: "que las condiciones exigidas j 
para el ingreso en las carreras de | 
Profesorado y de la Judicatura, deble.i 
ran completarse con una serie de dis-i 
posiciones, bien meditadas, que acre- i 
ditaran que aquellos Jueces y Profe- i 
sores, seguían cumpliendo durante to-
do el ejercicio de su carrera y pro-
fesión, no ya con las condiciones me-
ramente externas o disciplinarias, si-
no con las realmente internas y esen-
1 cíales de su respectivo ministerio." 
detrás de sí una ciencia muerta o pe 
trificada, cuando es, en puridad de 
verdad, el resumen y compendio de 
toas las ciencias morales y sociales. 
No basta conocer el derecho positvo. 
escrito en los Códigos, con especia' 
aplicación al foro, es preciso conocer 
lo en sí mismo, y en sus principios 
cardinales, y esto exige completa con-
sagración al estudio de las ciencias 
modernas, más variadas y compljjas; 
solo con esa preparación seremos dig-
nos de la investidura de nuestro ele-
vado magisterio. 
Sir Henry Súmmer Maine escribió 
en su clásica obra " E l Derecho Anti-
guo" que las dos ramas de estudio, 
fuera de las ciencias físicas, que exi-
gen toda la capacidad mental humana 
son la metafísica, que no tiene más 
límite que la inteligencia y el derecho, 
que es tan extenso como los intereses 
humanos. 
Pasaron, por fortuna para nosotros, 
los tiemp0s en que el ftlosoflsmO/O la 
malicia popular dictó aquellas vivas 
y graciosas sentencias: "a torpeza de 
Juez, ascenso en puerta," o "a acierto 
de Magistrado, traslado a la 'vuelta." 
Hoy no hay nada que temer; estaMos 
lejos, muy lejos, del pie de los so-
berbios y de las lenguas de los fala-
ces, como dijo el Salmista. Hoy no 
hay nada que temer; a nadie hay que 
doblegarse; no hay que obedecer a 
otras sugestiones que a las del del er 
y a las de la conciencia; y si alguno 
cayera en el camino, en cumplimien-
to de sus deberes, allí, al punto, nro-
tará, pura y fragante, hermosa y loza-
na, la blanca rosa de los bienaven-
turados de la justicia, del cristalino 
cielo del Dante. 
Si el fin principal del Juez es hacer 
Justicia y están aún muy lejos los 
tiempos en "'lúe la máquina judicial 
deje de ser un engranaje coactivo, ma-
terial, exterior, para venir a ser un 
sentimiento general, órgano, produc-
to necesario do un medio social en-
dones judiciales exige, cada día, ma-
yor preparación, o, si queréis, prepa-
ración más completa. ¿Quién sin re-
bajarse o desdorarnos, se atreve a de-
cir hoy. como en otros tiempos, "que 
el Que no sirve para Abogado sirve 
para Juez", ni quien podrá creer que 
se puede ser Juez, como se puede ser 
Abogado entre nosotros, por aberra-
ción del plan de enseñUnza, sin 
conocer la Constitución del país, ni 
los más elementales 'principaos de 
Nosotros no debemos 
más severo que el que cada uno lie* 
dentro de sí, a quien se deberá cónsul 
de la sentencia de Cristóbal de Cas-1 tar, en primmr término, en todo caso 
tillejo, no está ni estuvo reñida nun- porque quien es dueño de sí mismo' 
ca con la gramática, que no son los ' 
gramáticos, únicamente, los "Jue pintó 
Saavedra Fajardo en la "República L I 
teraria", ni es a Gramática, como di-
Jo algún otro, un código convenclonol 
inspirado por la senectud pues, lejos 
'le ello, aún puede repetirse con Cer- i 
quien rti su conciencia se reconforta 
ese será el mejor Juez, porque nunca 
será juguete de las circunstancias * 
de las malas pasiones de los demás, 
en acecho siempre para comprometa 
nuestra reputación. 
E l amor al trabajo es la alegría 
vantes "que el ser Gramátilo no es! la vida y el más dulce consuelo 
de poca honra, ya que no sea de gran 
provecho en el día de hoy." 
Creedme, cuántas veces necesitamos 
reposar nuestro corazón, atribulado 
por la dolorosa contemplación ¡dej] 
egoísmo 7 de la codicia, de la vanidad 
y de la doncuplacencia, en las gran-
des obras del arte literario. Cervan-
la ciencia económica y de la Haden- tes y Calderón. Shakespeare y Byron, 
da pública, estudios que no cursan ha ^"gfellow y Russell Lowell, Lamar-
ce ya muchos años, los que salen de • tine y T*"116' L a Avellaneda y Here-
nuestras aulas adornados con el título | dIa- ún,camente pueden llenarlo en-
de Doctor en Derecho Civil? ¿Hasta' tonces con los más Puros y elevados 
cuándo se mantendrá tan singular y I afectos' Ia devoción a la patria, el 
éxtráfi'á concepción de la ciencia lúe1 amor de la familia, los goces de la 
el Abogado, el Juez y el Magistrado' amistad» con la dulzura y fortaleza 
depen poseer y aquilatar? áCómo exi-! de C!ue katírqmos menester, como de 
ir a los funcionarios Judiciales que 1111 f!iego ceIeste' engendrador de to 
nos podemos prometer en nuestras tri 
bulaciones; el amor al trabajo, la per 
severancia, la voluntad de ûereH 
que no se detiene por las dificultadej' 
ni por los obstáculos, será sienipr* 
fuente y origen de una Justicia res. 
petabie y respetada. 
L a atención, la facultad de concm. 
trar el pensamiento, es Una gran dis-
ciplina mental, y acaso lo que m4« 
necesitamos para adoptar dedsionei 
rápidas, cuando sean necesarias, y en 
todo caso, resoluciones justas, prove-
choass y fecundas. 
E l caso del Santo Doctor, Alfonso 
María de Ligorio. no es para olvidado. 
Cuéntese que nuestro Santo colega en 
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intervengan, con verdadera competen- do bien' para aPartarnos siquiera sea'tivo de la defensa de uno de los plei- ! i 
_1_ , . _ " un n-irimantri QTI loo VlnT"i o A r \ rk r \ r \ e * r * t.OS l l lás riliflflSns Olí Olio i n t..,-,-!-- . *J da, en las cuestiones sociales y el 
afán perpetuo de los Intereses mate-
riales en sus Incesantes evoluciones, 
cambios y progresos, 
Si no hay fuerza moral sin el. ar-
diente cultivo de la Inteligencia, si 
la fuerza intelectual es la fuente pe, 
renne e inagotable de los pensamien-
tos, si la aptitud, como don o Indi , 
nación natural, poco vale por sí sola, 
momento en as horas de conso 
lado reposo de la engañosa ilusión 
de la vida humana, con sus pasiones 
y miserias, dolores y tristezas; Oue 
nada eleva más el alma a su Creador 
que la contemplación de la belleza 
ideal• 
os m  uidosos eu que i tervino 
que se ventiló en Nápoles en el siglo 
X V I I . Acaba de deslumhrar a los 
Jueces y al público, que acudía pre-
suroso a oír su extraordinaria elocuen 
d a en los estrados, con una oración 
brillantísima que parecía afianzar su 
triunfo, cuando el modestísimo conr, 
pañero que tenía en frente se limitó a 
suplicarle Que leyera con atención, 
con verdadera atención, el docuuento 
Ha dado la Ley Orgánica mayor 
relieve a la fuerza física que -i la mo-
ral, entre los elementos se la voéabüf., . 
se explica sin esfuerzo, la tendencia ¡ dad por extraño que parezca. En núes que recitada de memoria. Leyó el 
y el propósito que en nuestros días I tra carrera se puede ingresar sin ore- Piadoso Abogado el documento y co 
prevalecen de rectificar y ampliar los j via información de vitae et morlhns, mo si saliera de un gran estupor, ex* 
restringidos_ y anticuados programas | y esto es, olvido o temeridad. L a ex-i clamó: Jueces, estoy equivocado mi 
de la enseñanza jurídica, dando la, perfenda ha venido ya a demostrar! contrario tiene razón: permitidme que 
real y positiva Importancia que tlenef | con sus severas lecciones, lo grave i me retire, lleno de humillación, para 
al a metodología, a las fuentes y al ¡ y doloroso de la omisión. SI es con-! buscar la atención sólo en Aquél, que 
estudio de las escuelas, al derecho pú-1 veniente cultivar la fuerza física, co-' es la fuente perenne de la Verdad, de 
blico, político y administrativo, al de-. mo elemento primordial de toda vo-1 la Misericordia y de la Justicia. ' 
recho privado, en toda su extensión, | cación, porque la salud permite una Este conjunto de virtudes que im-
a la ciencia económica y financiera, intensidad de acción que la enferme-' pone la "vocación", os darán pacien* 









penal y procesal, al derecho compara-
do, a la historia del derecho especial-
mente el romano, a la psicología ex-
perimental y Judicial, a la sociología 
en general y a la criminal, a la esta-
rrera, en que es tan esencial la con-! ligencia, corrección exterior y la 
tínuídad como la bondad tío la acción, dulzura y la indulgencia que son 
en que tan graves perturbaciones aca-
rrean los traslados y las fáciles v re-
petidas licencias, nue debieran ser ob-




¡Señora! Y o el comerciante con m í gran experien-
cia le presento este nuevo modelo de 
N E V E R A F R I G I D A I R E 
por tres motivos: 
1. ° Porque no requiere hielo. 
2. ° Porque mantiene una temperatura 10° más baja que las que usan hielo, 7 
3. ° Porque produce un frío seco que conserva mejor los alimentos. 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G . B U L L E C o . S . A . 
M E R C A D E R E S 13, altos. H A B A N A . 
prendas de la exquisita urbanidad, 
sin lo cual, decía Spencer, que la 
I^H. entereza no está reñida con el 
espíritu de templanza, como la hon-
radez, huye de la zafiedad, 
radez huye de la zafiedad. 
L a modestia ha de resplandecer et 
nuestra conducta, pero no es nece-
sario que la modestia nos lleve has-
ta el retraimiento. 
E l poeta satírico que se alababa d< 
que nos habíaíj quitado la "golilla'' 
y la "tiesura", no es de nuestro tiem-
po. 
Las bases más sólidas y seguras de 
la defensa social no nos piden ni 
pueden pedirnos el sacrificio de 
nuestra personalidad ni han de pri-
varnos tampoco de los legítimos go-
ces de la vida. No lo olviden Pode-
res Públicos que están llamados a fi-
| Jar la justa y racional recompensa 
que la sociedad nos debe. 
Con el cumplimiento de nuestro» 
deberes es como podemos ser feli-
ces y hacer felices a nuestros seme-
jantes, y aspiran a la confianza y al 
premio de los justos; por el cum-
plimiento del deber es que podemos 
acallar nuestras pasiones, ser gene-
rosos - aceptar con resignación el 
sacrificio que las duras realidades 
de la vida nos exijan e Imponga". 
Como tregua en el combate volve-
mos hoy a reunimos, no para recor-
dar las pasadas desgracias, ni para 
hablar de las quimeras presentes, si-
no para confortarnos con el recto es-
píritu que nos ha de guiar en el la- -
herinto de las pasiones humanas, pa-
ra continuar el camino de la vida 
honrada y noble que conduce a la 
Justicia. 
Que el nuevo afio judicial, que nace 
lleno de alegrías, anfme todos los 
corazones con la esperanza de me-
jores días, y pidamos a Dios que la 
Paz, siempre la Paz, nos guíe e Ilu-
mine, y que a su benéfico influjo se 
j desarrollen nuestra actividad y nues-
tras industrias, y que inculque en 
el ánimo de nuestros conciudadanos 
1 que la más noble ejecutoria que atn-
• hlcionarse puede es la que extiende 
la virtud, que los mejores títulos de 
fama son los que cada uno conquis-
ta, que. como dijo el Poeta, tradu-
ciendo en nuestra, hermosa lengua, 
versos Inmortales del autor de "Lo? 
Fastos" y de "Las Tristes": 
No heredados blasones nf riquezas. 




















































c d g n a c J U L E S R O B I N s C - | » i P 
Unicos importadores: MROUETTEY ROCABERTI. Agujar n? 136 Habana 
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